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D I R E C C I O N 
L U E T A E S ^ 
F A J y M I N I S T M A C I O N 
U I N A A N E P T 
b : a . 3 B ^ 2?»¡r a 
I 3 a t o ó l o s 
„ . f 32 meses |21-20 oro ¡ / 
ümoii Posta!, j j j - ^ ¡. i l s l a í e C t t i 
8 icu «"w u 
d o S i J L s i o n ^ D o l < S n s 
12 meses 115.00 plata I 
6 id „ 8.00 id. 
3 id ^ 4,00 id. | H a t o . , 
12 meses |14.09 plata 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.. 
¡spaña 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Septiembre 10 
V I A J E A P L A Z A D O 
Se ha aplazado hasta la primavera 
p r ó x i m a el viaje del Rey á P a r í s . 
E l aplazamiento obedece á uo ha-
ber terminado a ú n las neg-ociacíoues 
entre los gobiernos de E s p a ñ a y F rau -
sobro la cuest ión de Marruecos. 
H U E L G A E N PBRSPECTIVO 
Los obreros de Valencia amenazan 
con una huelga general para apoyar 
la que sostienen desde hace tiempo 
Jos cargadores de muelle de Vinaroz. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bol sa las 
libras esterlinas á 34-73 . 
Servicio de la Prensa Asociada 
PEOTESTA I M A G I N A R I A 
Zonders, Septiembre J2.—Tíada se 
sabe en la Sec re t a r í a de Asuntos E x -
tranjeros , respecto á la pretendida 
violación de las leyes internacionales 
por el gobierno español , con haber 
permit ido á los barcos de guerra rusos 
abastecerse de ca rbón y víveres en 
sus puertos y. por lo tanto, el gobier-
no de la Gran B r e t a ñ a , no solamente 
no ha presentado la protesta á que 
alude el Heraldo de M a d r i d , s e g ú n 
telegrama de esta m a ñ a n a , sino que 
tampoco ha pensado en formular la . 
N E G A T I V A O F I C I A L 
E n la Embajada de E s p a ñ a en és ta , 
se niega t a m b i é n que el gobierno es-
pañol haya recibido protesta alguna 
y se asegura que dicho gobierno no 
p e r m i t i r á que ninguno de los belige-
rantes, sea ruso ó j a p o n é s , lleve á 
efecto dentro de su ju r i sd icc ión , acto 
alguno contrario á la neutralidad. 
A U D I E N C I A PETVADA 
Soma, Septiembre 1 2 . — S . el Pa-
pa ha recibido en audiencia pa r t i cu -
lar á M o n s e ñ o r Chapelle, Delegado 
Apostól ico en Cuba. 
D E S A G R A D A B L E IMPRESION 
Washington, Sejytiembre 12. — JSI 
buque ruso, Lena, que llegó á San 
Francisco, es un transporto y no un 
crucero, s e g ú n se a n u n c i ó primero y 
la noticia de su llegada á un puerto 
de los Estados Unidos, conmovió 
profundamente á los funcionarios del 
gobierno, en cuya mente causó des-
agradable impres ión . 
A N S I E D A D D I S I P A D A 
Pero en la tarde de hoy ha d ismi-
nuido la exci tac ión, por haberse con-
vencido los referidos funcionarios de 
<iue el caso corresponde m á s bien á 
l a S e c r e t a r í a del Tesoro que á la de 
Estado, por e n t r a ñ a r la ap l icac ión de 
<le las leyes de neutral idad, 
M I N I S T R O P E R U A N O P A R A CUBA 
L i m a , Sejytiembre 12. — E l señor 
Manuel C a l d e r ó n , actual Min is t ro 
del P e r ú enWashington, ha sido nom-
brado para representar t a m b i é n á 
dicha r e p ú b l i c a cerca del gobierno 
<ae Cuba. 
RUMORES D E R E T I R A D A 
San Petersburgo, Septiembre 12.— 
E n telegrama deMukden, del s ábado , 
se anuncia que el e jérci to ruso cont i -
n ú a r e c o n c e n t r á n d o s e en el desfilade-
ro de Tic, al norte de la citada plaza 
y la información oficiosa tiende á con-
firmar los rumores que circulan acer-
ca do la ret irada del grueso de las 
fuerzas rusas al Norte de Mukden . 
PROTESTA D E L J A P O N 
Washington, Septiembre Jí^.—Se ha 
recibido en la Secretaria de Estado, 
la formal pro esta del J a p ó n , contra 
<el hecho de haber permit ido el go-
bierno de los Estados Unidos quee i 
barco de guerra ruso Lena, perma-
neciese más de 24 horas en el puerto 
de San Francisco. 
N o t i c i a s U o m e r c í a l e a . 
Nueva York, Septiembre 13. 
Centenes, ft f 4.78. 
Descuento papel oonaercíal, |60 div. 
3.3i4 á 4.1i2 por 100. 
Oanabioa sobre Londres, 60 div, ban-
queros, ú $4.84-50. 
Cambios sobre Loodre? á la vista, & 
4-86.90. 
Cambios sobre Parts, 60 d[V, banqueros 
á 5 francos 19.1 [2. 
Idem sobre Hamburgo, 69 djv, ban-
queros, á 95. 
Bonos rearistrados de los Estados Uni -
dos, 4 por 100, ex-interós, 107. 
Centrífugas en plaza, 4,5{16 centavos. 
Centrífugas 10, pol. 96, costo y flete, 
2.16iI6 cts. 
Mascabado, en plaaa, 3.3i4 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1 ¡2 centa-
vos. 
Manteca del Gesteen tercerolas, $13-60. 
Harina patente Minnesota, á $6.40. 
Londres, Septiembre 12. 
Azúcar centrífusra, pol. 98, á l is. 7. ]¡2cí 
Mascabado. á 10 .̂ 7.lj2oí. 
Azúcar de remolacha (de la úl t ima za-
fra, á entregaren 30 días) 10.?. 8. l|4c?. 
Consolidados ex-interés, 88. 5il6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 87.1j2. 
París, Septiembre 12. 
Renta francesa ex-interés, 99 francos 
02 céntimos. 
l i i S r f i i f G i T 
íel f eatlier Bmaa 
Habana, Cuba, Septiembre 12 de 190h 
Temperatura máxima, 30° C. 87° F. á 
las 12 m. 
Temperatura mínima, 23° C. 93° F. á 
las 6 a. ta. 
( S E F l l l l l l l L A M E J O R ) 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r ^ 
l a m á s a d e l a n t a d a , 
l a m á s r á p i d a , 
l a m á s s u a v e e n a c c i ó n , 
l a m á s m o d e r n a , 
l a m á s f u e r t e y 
l a ú n i c a d e e s c r i t u r a 
v i s i b l e . 
C h a m p i o n 
á F a s 
M U E B L E S . 
C-1697 
T>IA 12 D E S E P T I E M B R E 
P R I M E R D I S T R I T O 
En los juicios celebrados en este día 
fueron sentenciados por delitos, á 50 pe-
sos de multa, asiático Ken-Kow, por ex-
pendición de papeletas de rifa. 
A 30 pesos, asiáticos Aselmo Abacias, 
Anselmo Achen, por expendición de 
papeletas do rifa. 
Por infracción del impuesto fué mul-
tado en 35 pesos Manuel Fernández A l -
varez. 
Por faltas, á 20 pesos de multa, Ma-
nuel López Mauriña, por embriaguez y 
escándalo. 
A 14 pesos, Miguel Oliver González, 
por tener papeletas de rifa. 
A 10 pesos, Alfonso Valdés Ayala, por 
escándalo, rifla y lesiones; Eamón Leal 
López, maltrato de obra: Amado Her-
nández Estrada, y José Sardinas Regue-
ra, por riña y lesiones; Francisco Gerpes 
Gerpes, por embriaguez y escándalo; 
Manuel Fufla Barbeira, por embriaguez-
Pedro Iglesias Oliva y Pedro Ariza Ra-
zabal, por rifla y lesiones; y Manuel Mar-
tínez Morales, por rifla. lesiones y daflo 
en la propiedad. 
A cinco pesos, Mercedes Rodríguez 
Hernández, por escándalo y maltrato de 
palabras; Félix Peñalver Cárdenas, por 
riña, lesiones y escándalo; Manuel Ro-
dríguez García, por inducir á jugar al 
prohibido; Antonio Blanco Fernández, 
por desobediencia á la delicia; José Le-
mus, por escándalo; Ramón Villariflo 
Ports, por faltas á la policía: y José Fer-
nández Hernández, por rifla y lesiones. 
A tres peso», Fermín Scot Díaz, Enri-
que Diez Cabezas de Armada, Bienveni-
do Lago y José Cresencio Valdés, por 
escándalo. 
A dos pesos, Cristóbal Muñiz Vi l la , 
por faltas á la policía; José Fernández 
López, por amenazas; Higinio Rodrí-
guez Alvarez y-'Lorenzo Valdés Masvi-
dal, por desobediencia. 
Fueron absueltos cinco individuos. 
SEGUNDO D I S T T I T O 
Fueron condenados por delitos: á 91 pe-
sos de multa, moreno Antonio Urrutia 
González y pardo Ricardo Baez Puñales, 
por hurto. 
A 70 pesos, pardo Antonio Cueto Mo-
ya, por estafa. 
A 61 pesos, blanco Joaó Velasco Guz-
mán, por hurto. 
A 60 pesos, blanco Pedro A. Ferrelro 
Valdés, por estafa. 
A 30 pesos, pardo Pablo Sotolongo 
Ugarte, por estafa. 
Por infracción del reglamento de la ley 
del Impuesto fué condenado D. Olegario 
Fernández Fernández, al pago de 45 pe-
sos de multa. 
Por faltas, á 80 dias de arresto, blanco 
Juan Casurramones Aranda, y pardo En-
rique Cullen Palacio?, por escándalo y 
embriaguez; blanco Manuel Crespo Cabe-
llo, por embriaguex, escándalo y faltas á 
la policía; y parda Dolores Pelaez, por 
faltas contra el orden público. 
A 30 pesos, blanco Medardo Montero 
Sise, por embriaguez y escándalo. 
A 20 pesos, blanco Francisco Fuentes 
Bustillo, por embriaguez. 
A 15 pesos, moreno Saverino Guzmán 
Morales, por embriaguez, escándalo y de-
sobediencia; blanco Juan Martí Pairol. 
por amenazas; blanco Nicolás Sosa, por 
desobediencia á la policía; morena Con-
cepción Pedroso, por faltas y desobedien-
cia á la policía; moreno Lucio Polo Qui-
rós, por lesiones en riña; blanco Domin-
go Carrillo Talabera, por faltas y desobe-
diencia; blanco Alfredo Morela Mllláya, 
por insultos; blanco Antonio Domínguez 
Rapallo, por amenazas y faltas á la poli-
cía; y blanco José Mata Valdés, por es-
cándalo y embriaguez. 
A 10 pesos, moreno Miguel Fundora 
Batista v blanco Luis González Peralta, 
por escándalo y lesiones en riña; blanco 
Victoriano Noda Ramírez, por amenazas; 
pardo Ricardo Pérez Estevez, por embria-
guez y escándalo; morena Hipólita Ro-
dríguez Espinosa, por escándalo y ame-
nazas; blanco Domingo Carrillo Talave-
ra, por embriaguez y escándalo; blancos 
José Nogueira Sánchez y Juan Bruno Pe-
ña Ruiz, por riña y lesiones; moreno N i -
canor Fernández Fernández y parda Jo-
sefa Rodríguez Valenzuela, por escánda-
lo y resistencia, blanco Francisco Mar-
qués Frías, por embriaguez y escándalo; 
pardo Amado Muñoz Delgado, por insul-
tos; pardos Secundino Silva García y 
Juan Rodríguez Quintana, por lesiones, 
riña y portar armas; Eustacia Cárdenas 
Ojeda, Juana Hernández Pérez, Catalina 
Cárdenas Aragón, Felicia Nuñez, Mar-
garita Zequeira Hernández, Francisca 
Saidivar Hernández, RomualdaGonzález 
Herrera, JnanaCampuzano, Petrona Cár-
denas, Margarita Martínez Acosta, Ju-
liana Ande Diegos, Isabel Aguirre Pe-
laez, Agripina Caballero Saidivar, A m -
paro Sandoval, Clementina Rivero, Te-
resa Cárdenas Cárdenas. Caridad Urdía, 
Filomena Nuñez, Micaela Mesa, Angela 
Nuñez, Felicia Pelayo, Rafaela Hernán -
dez González, Micaela Puente Feliú, Ma-
ría Reyes Fernández, Rosario Olivera, 
Trinidad Romay, Felipe López Gonzá-
lez, Mercedes Meireles, Eusebia Herrera 
Herrera, Antonia Barrete Puente, Qui-
rina Rueda, Petrona Santa Ciuz Aguile-
ra, Agustina González, Victoria Nuñez 
Bacallao, María de Jesús Toledo, Tomás 
Padrón Gómez, Cecilio Blanco, Francisco 
González, Enrique Valdés Frías, Valen-
tín C. Méndez, José Bravo, Felipe Puen-
te, Leocadio Sánchez, Federico Du-Ques-
ne, Nicasio Bertemati, Ceferino Infante, 
Valentín Cabello, Angel del Pozo, José 
Morán Sánchez, José Sotolongo Morejón, 
Luís Pulido Herrera, Domingo Peña 
Delgado, Angel García Blanco, Antonio 
Balloe Beato, Bernardo Estevez, Anto-
nio Guerrero, y Dolores Pelayo Ruiz, por 
faltas contra el orden público; y blanco 
Marcial Vicente Moro, por reyerta. 
A 5 pesos, blanco Manuel Moran Pé-
rez, por daño en la propiedad; blanco Jo-
sé Diaz Alvarez, por maltrato de obra; 
blancos Feliciano Corral Monzo y Tomás 
Campos Montple, por escándalo; y blan-
cos Silvestre Castaño y Jesús Bouza Fra-
ga, por !e¿¡caes en rma y escándalo. 
Fueron absueltos 16 individuos por di-
ferentes faltas y delitos. 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almacim 
27 p. vino Terregosa $68 una. 
42 c. id. Adroit Imbert $11 c. 
30 c. chocolate Baguer $30 q. 
100 c. peras Hermosa $5.25 una. 
5000 canastos cebollas semilla Rdo. 
50 c. quesos patagrás H. R. $26 q. 
300 latas de 8 id. M; Jacob $1.45 una. 
160 c. peras Beston $5.50 c. 
50 c. aceituna Manzanilla Flor Sevillana 
$5.53 una, 
55 jamones Serranos $45 q. 
50 c. ostiones Cuba Favorita $3 c. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA.. 
ENTRADOS 
Dia 11: 
De Panzacola y escalas en 9 dias vap. noruego 
Telefon, cap. Holm, tons. 153S, con made-
ra, á L. V. Place. 
Dia 12: 
De Tampico en 31̂  dias vap. amer. Matanzas, 
cap. Miller, toñs. 3074, con ganado y carga 
á Zaldo y Cp. 
De Veracrúz y escalas, en 3K dias vap. ameri-
cano Espe°ana, capitán Rogers, tons. 4702, 
con ganado y pasajeros á Zaldo y Cp. 
De New-Orleans, en 2 dias vap. amer. Excel-
sior cap. Witbey tonds. 354 con carga y 
psaajeros a Galban y Ca. 
De New Orleans en 2 dias vap. esp. Pío IX, 
cap. Subiño, tns. 3895, con carga á Marcos 
bnos. y Cp. 
SALIDOS 
Dia 10: 
Wilmington vap, ing. Naparina. 
Dia 11: 
Cárdenas vap. alemán Coblenz. 
C. Hueso gol. am: Louise Hastings. 
Port Tampa gol. am. Mary Judge. 
Dia 12: 
Matanzas vap. esp. Niceto. 
Gullport gol. am. Asa F. Btonell. 
Pascagoula gol. ing. Blemidon. 
Banco Nacional de Cuba 
D e p o s i t a r i o d e l C o b i e r n O i 
Activo en la Repiiblica de Cuba S S 
Sucursales: G A L I A N O 84» HABAJNA. 
MATANZAS, SAGUA LA GRANDE, CARDENAS, 
CIENFUEGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la República de Cuba, y correspon-
sales en las principales ciudades de América, Europa y el Extremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
iluentas Corrientes. Cobros por cuenta aqena. 
Giro de Letras* Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable, Caja de Ahorros. 
Compra v Venta de Valores. 
C1713 y 1S 
A s p e c t o d e l a f l a z a 
Septiembre 12 de 1904. 
Azúcares.— El mercado abre hoy sin 
variación á lo avisado, la escasez de las 
existencias ofreciendo poco aliciente á los 
compradores. 
Ga»»6íoí—Abre el mercado con deman-












Londres 3 djv 
"eodrv 
París, 8 drv 
Hamburero, 8 dfV 
Estados Unidos 3 d(V 
España, s/ plasa y 
cantidad 8 div. 23.3 [4 23. 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual. 
Monedas evérarveras.—Ss cotiBan hoy 
como sisrue: 
Greenbacks . 8.7(8 á 9 
Plata americana 
Plata española . 77. á 77.1 ¡4 
Valores y Aootones — Sabemos haberse 
hecho hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
100 acciones del Bco. Espl. á 82.1]2. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E&PANOL de la Isla 
de Cuba contra oro 7 á 8)^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77 & 77H 
Greenbacks contra oro español 108/̂  á 109 
Conip, vend-
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento V hipoteca 113 
Obligaciones l i i p o t e c ar i a s 
Ayuntamiento 2'. 110 
Obligaciones Hipotecarias F. C. 
Cienfuegos á Villaclara 112 
Id. S? id. id 105 
Id. 1? Ferrocarril Caibarien 106 
Id. 1? id. Gibara á Holguin 88 
Id. lí San Cayetano á Vinales 1 
Bonos Hipotecarios de la Compar 
fiía de Gas Consolidada 106 
Id. 21 Gas Consolidado 48 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 66M 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1S97 112^ 
Bonos 2: Hipoteca The Matanzas 











M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS. 
De Veracrúz, en el vap. am. Esperanza: 
Sres. Ricardo B. Martinez y 1 de fam—Con-
suelo Manger— Adrían Rodríguez— Carmen 
Tejeiro—Encarnación Eohavarría—Carmen 
Barrera—Octavio Miranda—Juan P. Miret— 
Amalio G. Reconca—Miguel Melta—Adela 
Fernandez—Mario y Matilde Hermaiz—E. 
Alorda—O. E . Argüe'lles—Julio González—Os-
car Tolón—Leonila Miranda—Pedro Saratier 
—Benito Saratier—José Alonso—Rodrigo Do-
sal—José Obuchababequi-María González-
Margarita Oswaldo—Jorge, Carlos y Emma 
Espinosa—María García—Fidela Guevara— 
John Rimond—R. Peehy —Ch Rischett—M. 
Portilla-^Carlos Mamíey—Juan V. Marcilio— 
Antonio Alonso—F. Rodríguez—José Garrido 
—M. Alonso—Juan Ramírez—J. Jabo—B. Oli-
va—D. Estevez—J. Valdés—Antonio Yañez— 
Antonio Martinez—G. Hertal—J. Euriquez— 
78 de tránsito. 
SALIDOS. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Mascotte: 
Sres. A. González Sra. S. Hernández—R. 
Pérez^J. Hernández—D. Rodríguez y 1 niña— 
A. Rodríguez—A. Delgado—A.: Capol—R. Sa-
Jazar—R. Elosegui^Sra, Martínez—G. Martí-
nez—J. Castro—E. Pendas-P. C. Smith A. Pi-
mienta-vR, Velazco—Sta. E . Checkley—E. M. 
Checkley—P. Villasan y 1 niña—J. Mejeras— 
Sra. C. Valdós y 1 niña—D, Virthel—D. Torres 
—M. M. Quintana—Sra. A. Sariol—C. Benitiz 
—M. Moreno y 1 de fam.—R. Muñiz y 3 de fa-
milia—P. Karell—A. Karell y 4 de fam.—J. Vi-
llazon—S. Diaz—J. Diaz—A. Rodríguez—D. Za-
balíe y 1 niña—B. H. Gato y 1 de fam.—J. de 
Armas—Sta. J . Miller—J. Rabell y N. Rabell— 
W. Cuervo—J. A. Oblas-P. Blanco—E. Ramos 
—Sta. M. Vilches—E. Rodríguez y 1 de fam.— 
I. Echazabal——A. González y 1 de familia—S. 
Acosta—R. Calston—N. Caraesaña—J. F . Gar-
cía—C. Insjnosa—P. Laza-—-A. Valdés y 1 de 
familia—P. Laza R. Calston—V. Tuzzia—F. 
Amores—M, Lorenzos 
Para Mobila, en el vap. cub. Mobilar 
Sres. A. John Archur y 1 de fam—B. Jobns 
A, H. Fiiselmen—D. W. Machonald—F. A. Mi-
ller—S. A. Cutman—N. H. Lietsema—A. Ed-
wards—F. Moxwell—P. Reynolds—A. Brond-
geent v 1 de fem.—Raúl Deetgen—L. A. Abbot 
- D . W. Buhl. — 
Para Nueva York, vapor americano Morro 
Castle. 
Sres. Andrés Fernandez-R. Morgan—Lo-
renzo Ruiz—Elizabet Told—B. Me Pherson— 
F. Bartlete-'W. Dooien—Juan Gend—Marce-
lino Aragón—J. Canin—H. Van Dyke—Gene-
roso González—Charles Neil—Leonardo Mora-
les—Eduardo Sambora—Antonio Castro—R. 
Ruiz—Máximo Pomares—Juan Medina—Nar-
ciso Gelats—E. Pérez—H. Brown-Pilar Váre-
la—Ignacio y Avelino Cuellar—Franck Menu-
zon—José y Roberto Pelleza—Adolfo Pereira 
—José Menocal—Enrique, José Varona—Car-
los, Manuel Varona—Benigno Sánchez—Fran-
cisco Suarez Galba—Alejandro Goni—Julin 
Horral—Tomás Padróu Luis Ogden—Luis 
Suarez Galban—Artura, Simón, Josefa Argu-
dín y fam.—Ramón Alonso—Eafael Loriente 
—José Pulido—Carmela de Lazo y 3 de fam.— 
Enrique y Raúl Andino—María Masino y 1 de 
fam.—José Laze—Emilio Suarez—Roland Mar-
tínez-Amelio y Andrés Prieto—R. Escarzuga 
—M. Musa—Pablo Gómez—Antonio Marcos-
Alfredo y Amelia Domínguez-Clara Rivero— 
Irene María y José Pagliery-Manuel Martinez 
—Rafael Delpino y 1 de fam.—Camilo Gonzá-
lez—Julio Alvarez—P. Charbonier Emilio 
Cordero—Manuel y Daniel Gutiérrez—Frak y 
Maximiliano Smith—Antonio Guerrero—Luis 
Fernandez—Jorge Rodríguez—Alberto Fre-
nandez-Isaac Rodríguez—Albertina y Leonor 
Iznaga—Eduardo Nfiñez Máximo Coibina 
Carlos López Lay A. Whipple Rchards 
Williams—G. Fichenor. 
109 
Banco Español de la Isla de Cuoa 82 
Banco Agrícola 45 
Banco Nacional de Uuba y 112 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 97 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jucaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 108 
Compañía del Ferrocarril del Ues-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Ferrocarrl' ele Gibara h Holguin.. 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 6 
Compañía do Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada.. 
6'ompafiíadei Dique Flotante 
Ked Teletónica de la HaOana. 
Nueva Fábrica de kielo 
Corapahia Lonja de Víveres déla 
HaDana ,,. N 
Compañía de Construcciones, Re-

















A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Cayo Hu so y Tampa, vp. amer. Miami, por 
G. Lawton, Childs y Ca. 
Montevideo h".i. uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesaua, Pérez y Cp. 
N. York vap. amr. Matanzas, por Zaldo y Cp. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
N. íork vap. am. Esperanza, por Zaldo y cp. 
Veracrúz y escalas vap. am. Séneca, por Zaldo 
y comp. 
N. Orleans vap. am. Excelsior, por Galban y 
comp. 
Saint Nazaire y escalas vap. francés Lafayet-
te, por Bridat M. y cp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona vap. esp. Pió IX, 
por Marcos Hno. y cp. 
New-Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galban 
y Ca. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Pío IX, 
por Marcos Hnos. y Cp. 
Habana 12 de septie.^ 
N 
¡re de 1904. 
B u a u e s d e s m c h a d o s 
Wilmington, vp. ing. Naparina, por S, Prats. 
Lastre. 
Gulfport, gta. amer. Asa F. Stewell por I. Plá. 
La?tre. 
Cárdenas, vp. alem. Coblenz por Schwar y 
Fellman. De transito. 
Pascagoula, gta. ing. Bleinden por I, Plá y Ca. 
Lastre. 
C. Hueso, gta. amer. Lociese Hastengs por P. 
Prats. Lastre. 
Matanzas, vp. esp. Niceto, por Galban y Ca. 
De Transito. 
Pascagoula, gta. amer. Olga, por R. P. Santa 
María Lastre. 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras á corta 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadeífia, New Orleans, San Francisco, 
Londresy París, Madrid, Barcelona y demás ca-eitales y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos do 
México, i 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa ce dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones ra reciben por cable diariamente. 
cl270 7̂ 1 Jl 
¡ y . G E L A T S Y C o m p . 
lOSt Aguiar , 108, esquina 
ú, Amarau ra . 
Hacen pag-os por el cable, facilitan 
cartas de c réd i to y g i ran letras 
a corta y largra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vgracru z 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamourgo, Roma 
Nápoles, Milan; Genova, Marsella, Havre, l i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas! as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
cl061 156-Ae 14 
8, O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hambur^o. Paría. Havre, Nantes, Bár-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, VeracruZi 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puebles; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife, 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sanctí Spiritua, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Principe y Nuevitaa. 
c 1271 78 Jl 1 
J . A . D A N C E S 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobra 
las principales plazas de esta Isla, y las da 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pne -
bles de España, Islas Baleares, Canarias é 
talia. 
c 1445 78-23 Jl 
Y 
(S. en O 
^ . l V t - A . H . G & - X J H . A 33.- 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Ea 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra in 
cendios. 
e l 269 158-Jll 
111 f 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias w el calile. 
C 1272 78-1 Jl 
r e s a s 
y S o c i e d a d e s . 
EL GUARDIAN. 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O « 4 6 . 
COEREO: APARTADO 853.-HABANA, 
La más artigua y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacionaj 
6 extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1733 1 st 
de la Habana. 
Sección de I n s t r u c c i ó n . 
SECRETARIA. 
Aprobado por la Junta Directiva, á pro-
puesta de la Sección, el plan de enseñanza 
que ba de regir durante el curso escolar que 
se ha de inaugurar en Septiembre próx¡mo, se 
advierte por este medio á los señores socios 
que desde hoy queda abierta la matrícula pa-
ra las siguientes asignaturas: Lectura corrien-
te y explicada, Escritura gráfica y al dictado. 
Geografía é Historia, Aritmética elemental y 
superior, Aritmética y Algebra, Aritmética 
mercantil y Teneduría de libros. Gramática 
castellana. Dibujo lineal, natural y de adorno. 
Taquigrafía y Escritura á máquina. Solfeo y 
Piano, Corte, confección y labores, inglés. 
Las matrículas se expedirán todos los dias 
hábiles de siete á di ez de la noche en la Secre-
taría de la Sección, advirtiendo que es nece-
sario la presencia del interesado que debe ve-
nir provisto de su recibo personal ó del de su 
padre ó tutor. 
Habana 15 de agosto de 1904.—El Secretario 
de la Sección, Ramón P. Villamil. 
C 1738 alt Myt-lS 
11 
Gran surtido de todas clases. Las 
hay para salones, salas y alcobas. Son 
verdadera novedad y de estilo moder-
nista. Fabr icación especial para 
fí. ¿ f á o r b o l i a 
COMPOSTELA 52 A L 58. 
C-1752 Í-S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMeclia en la H a t a e , Cutía, el año 1855 
E S LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
hasta hoy 536 .459 ,638-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . $ 1.543.391'34 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á ]7>^ centavos oro es-
pañol por 100. 
Caaas de raampostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32M y 40 cts, por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. ' 
Habana, Septiembre 1? de 1904. 
C—1709 26-1 s 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabaja 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet , Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 11069 26-St 8 
BAL DEL WARAÑON 
La mejor de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á los 
Sres. Font y Cp., Guara, ó los Sres. Pla-
niol y Cajigas, Monte 361, Habana. 
C 1767 26-7 S b 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 




G A N G A HORROROSA. 
Camas, camitas, cimas. Precios m i n -
eas vistos. Monte n ú m . 60 . 
9975 26-16 Ag 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N , G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C-1611 156Agl4 
Havana Transfer Co. 
Agentes de A. Baldwin & Co., Ame-
rican National y United States Express, 
y Anl i l lan Express de Liverpool. Ser-
vicio de Expreso á todas partes del mun-
do y Desnacho de Aduanas. 
Oficinas: 96Wall St. N . York, 116 Ha-
bana (Habana,) Teléfono 507, Apartado 
núm. 485. 
C. 1616 alt 13-16Ag 
LA CARTA DEL 
E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 1 3 d e 1 9 0 4 . 
^ Cree, 6 por lo menos dice, el 
señor Núñez en la carta suya que 
publicó E l Mundo, que siendo 
urgente y preocupando al país el 
problema de la inmigración, por-
que "no hay duda de que nece-
sitamos inmigrantes", lo primero 
á que debe atender el Gobierno 
es á que nuestra clase obrera ten-
ga bienestar. Entre la premisa y 
la consecuencia no hay una con-
cordancia perfecta, ni aun con-
cordancia siquiera; y la contra-
dicción se acentúa cuando inme-
diatamente so añade en la carta 
que el aumento de producción no 
siempre se traduce en riqueza, 
porque producir mucho no te-
niendo apenas mercado es un 
error económico, y aumentar la 
población no habiendo para la 
existente bastante trabajo es un 
error político, por lo que en este 
asunto el partido liberal tiene 
que ser muy cauto. 
Las teorías económicas y polí-
ticas del señor Gobernador tienen 
por ló menos un mérito: son ori-
ginales; más que eso, son perso-
nalísimas. L a doctrina y la rea-
lidad las contradicen de consuno. 
L a primera, porque los economis-
tas se muestran unánimes para 
afirmar que !a riqueza de las na-
ciones se determina por el desarro-
llo progresivo de su producción; 
y ninguno ha dicho, ni dirá, que 
en un país que tiene poco más de 
millón y medio de habitantes y 
en el que pueden vivir y trabajar 
holgadamente diez millones más, 
y eso sin llegar á alcanzar la 
densidad de las naciones más po-
bladas, el aumento de población 
no sea necesario en cualquier 
momento de su historia ni deje 
de traducirse en caso alguno en 
aumento de riqueza. Y en cuan-
to á la realidad, ahí están las 
estadísticas sobre el comercio de 
Cuba durante 1903, acusando 
un aumento considerable en 
las exportaciones, lo que de-
muestra que ŝe equivoca el señor 
Núñez al afirmar que Cuba 
"apenas tiene mercado para; lo 
BRILLANTES DE PRIMERA GLASE 
Mancos Tllmiios, 
L A C A S A D E C O R E S 
La Acacia" 
acaba de rec ibi r un. extenso surt ido. 
Ultimas novedades en Joyería . 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12 . TÉf tM 1114, 
C1726 atl S I 
que ya produce"; y es eviden-
te el hecho de que no se pudo 
moler este año toda la caña que 
se había sembrado, porque falta-
ron oportunamente brazos con 
que cortarla. 
Nosotros también opinamos, 
como el señor Núñez, que el Go-
bierno debe preocuparse de que 
nuestra clase obrera tenga bie-
nestar. Afortunadamente, la clase 
obrera en general disfruta en Cu-
ba de una situación envidiable 
con relación á la de la. mayor 
parte de los países de Europa y 
América. Esto, unido á que el 
Gobierno no puede ni debe ser 
el protector de una clase ni de 
un grupo determinado, sino 
el de todos, y á que hoy por 
hoy no existe antagonismo, ni 
podrá existir en mucho tiempo, 
entre el bienestar de los obreros 
y el fomento en gran escala ele 
la inmigración, así individual 
como por familias, quita toda 
fuerza á la argumentación del 
Gobernador Civil de la Habana. 
Por otra parte ¿qué medidas 
debe adoptar el gobierno y qué 
proyectos es preciso someter al 
Congreso para alcanzar el bienes-
tar de la clase trabajadora? So-
bre este extremo, que es intere-
santísimo, guarda cuidadoso si-
lencia el señor Núñez. Si el 
propósito de éste es obtener el 
concurso de los obreros para la 
agitación que el partido liberal 
ha anunciado, nos parece que va 
á sufrir un desengaño; por que á 
los trabajadores manuales de Cu-
ba ya no se les seduce con frases 
sin consistencia, ni se les ciega 
intentando arrojarles menudo 
polvo dorado á los ojos. Se de-
sentienden de la sonoridad de 
las palabras para buscar á través 
de ellas la sinceridad de las con-
vicciones y la realidad de los 
compromisos; es decir, lo que fal-
ta precisamente en los párrafos 
de la carta.del Gobernador dedi-
cados á la clase obrera. Y si 
también el señor Nuñez busca el 
apoyo, ó la pasividad cuando me-
nos, de los Estados Unicjos al 
ofrecer á éstos el monopolio del 
mercado cubano, el juicio más 
benévolo que puede merecer su 
conducta, desde el punto de vis-
ta político y prescindiendo del 
punto de vista nacional, es que 
aquella es há.bil en cuanto á la 
intención, pero que no siempre, 
desgraciadamente, las buenas in-
tenciones son segura prenda del 
acierto. 
Hemos tenido en cuenta ex-
clusivamente, al apreciar las de-
claraciones: del Gobernador de la 
Habana, los intereses públicos y 
el estado de la opinión; m a s co-
m o aquéllos y ésta deberijser 9 I 
punto de mira constante de mía 
agrupación política digna de este 
nombre y que aspira además á ser 
popular, es evidente que si di-
chas declaraciones son perjudi-
ciales al interés público y contra-
dictorias de las aspiraciones de la 
opinión, no puede ni debe sin gra-
ve daño para su causa aceptarlas 
el partido liberal. Este, además, 
—y ahora nos contraemos de un 
modo preciso á su interés propio— 
no tiene por que defender la i n -
tangibilidad de la Constitución 
en la parte en que ésta consa-
gra un federalismo vergonzante, 
que por falta de un contrapeso 
de autoridad del lado del poder 
central está resultando anárqui-
co; pues no puede desconocer que 
á esa anarquía legal, á la falta de 
dependencia y subordinación por 
parte de las autoridades provin-
ciales y municipales á las autori-
dades centrales, al Gobierno de 
la República, se debe únicamen-
te el aucláz escamoteo de las actas 
de representantes hecho en daño 
de los liberales y en provecho de 
los "moderados". La contienda 
electoral ganada en las urnas por 
los nacionalistas y perdidas por 
ellos en las juntas provinciales 
de escrutinio, debiera ser para los 
favorecidos por el sufragio popu-
lar, pero víctimas de una descen-
tralización y un federalismo que 
engendran caciques ' omnipoten-
tes, una ¡saludable lección de co-
sas. , , . 
E l partido que en estos mo-
mentos inscribieseíen su progra-
ma la reforma de la Constitución, 
vería en seguida reforzadas sus 
filas y duplicada su ̂  fuerza; y el 
hombre público que. tremolara 
esa bandera vería en torno su-
yo un grupo de adheridos tan 
valioso por el número como por 
la calidad. Lo primero debe te-
nerlo muy en cuenta el partido 
liberal al examinar la carta del 
Gobernador Civil: de la Habana, 
y lo segundo debió haberlo teni-
do muy en cuenta el Gobernador 
Civil de la Habana, si es que al 
escribir aquella se propuso ini-
ciar una campaña política. 
4 de Sepiiemhre. 
En los informes comerciales de los 
cónsules de los Estados Unidos en 
España hay datos muy estimables 
acerca de las relaciones mercantiles 
entre los dos paises. El cónsul en Va-
lencia dice, el 16 de Diciembre de 
1903, que ha aumentado la venta en 
España de algunos artículos america-
nos, que antes no tenían allí salida, 
como: instrumentos científicos, cera 
mineral, b í ^ f l forjado. Pone entre 
ellos esta partida: 
Sausage cam—376,000 libras. 
¿Se trata de cajas de s^lchiclias 6 de 
cajas joara salchichas! ¿Habrá llegado 
España á importar salchicha america-
na, comestible nada apetitoso y que 
recibe aqu í el nombre tán grotesco co-
mo sugestivo de ^per^p caliente", hot 
dogi iO se trata sólo de envases espe-
ciales para embutidos? Cuanto al pre-
cio, es posible que á los embuchados 
españolea les hagan competencia loa 
americanos, por lo menos, en los puer-
tos y su zona; cuanto á la calidad, se 
me resiste eso de que los españoles, á 
los chorizos, las salchichas y las buti-
farras tradicionales, clásicas—casi glo-
riosas—puedan preferir estos produc-
tos fabricados aquí, con recetas ale-
manas y carnes insípidas. 
También consigna el cónsul en Va-
lencia que, en 1003, aumentaron las 
exportaciones de aquella plaza para los 
Estados Unidos, entre las cuales figuran 
47,960 libras de abanicos y 6,214 gui-
tarras. Como el número de españoles 
establecidos en este país no basta para 
consumir todos esos instrumentos de 
cuerda, llego á la conclusión^ de que 
hay mnchoa americanos que tañen gui-
tarras valencianas. En 1903 vinieron 
de Valencia cerca de cinco millones de 
libras de azulejos y mosáicos; y ésto, 
á pesar de que aquí se fabrican bajo 
la protección de los aranceles. El pro-
ducto valenciano se impone por su ca-
lidad. 
Según el cónsul en Málaga, allí han 
aumentado las importaciones america-
nas: pero no dice en qué consisten. De 
las exportaciones para aquí ha habido, 
en 1903, alza en el aceite de olivo y 
las almendras y el óxido de hierro, que 
sirve para hacer pintara; y baja en las 
pasas, que han estado caras; en el vino 
y en los higos. 
E l Agente consular en Santander 
dice, e i 16 de Octubre de 1903, que 
machos á e los ferrocarriles españolea 
necesitan renovar sus locomotoras y 
wagones y que algunas de las empresas 
—entre ellas, la l ínea de Santander á 
Bilbao—han comprado ese material en 
los Estados Unidos; pero las más se 
han provisto en el í íor te de Europa. 
El Agente aconseja el establecimiento 
en España—sobre todo en el í ío r t e— 
de representaciones de los fabricantes 
americanos para hacer la competencia 
á los franceses, alemanes, ingleses, 
belgas, etc. 
E l Agente en Jerez de la Frontera 
comunica que, en 1903, ha aumentado 
en España la exportación total y lia 
bajado la importación y que el comer-
cio general ha crecido. Este en 1902 
fue superior, en 34 millones de pesetas, 
á 1901; y en 1903, lo ha sido en 67 mi-
llones á 1902. El aumento habido en 
1904, en la importación de primeras 
materias, prueba actividad industrial, 
así como la mayor importación de cier-
tos artículos carosv no producidps en el 
país, revela mayor bienestar. Las adua-
nas recaudaron 180 millones de pese-
tas, de los cuales 39 millones fueron 
pagados en oro. 
A estos informes de cónsules ameri-
canos hay que agregar el del Cónsul 
General de Alemania en Barcelona, 
traducido al inglés y puesto en circu-
lación en los Estados Unidos por el 
ministerio de Comercio y Trabajo. Se 
dice en ese documento qtte Espafia 
está comenzando á comprar en Ale-
mania grandes cantidades de primeras 
materias, de art ículos medioelaborados 
y de maquinaria. La nación que más 
comercio tiene con España es Inglate-
rra, á la cual sigue Francia. Durante 
algún tiempo, los Estados Unidos ocu-
paron el tercer lugar, del cual fueron 
desalojados por la Alemania en l.M)-; 
en aquel año, el comercio aleraáu en 
España tuvo mayor crecimiento que el 
de las demás naciones, así en la impor-
tación como en la exportación. Las re-
laciones mercantiles entre los dos paí-
ses se basan en coudiciones sanas y só-
lidas de reciprocidad. 
Según el Cónsul, si Alemania gana 
terreno en España, apesar de que esta 
tiene altos aranceles y altos los cam-
bios extranjeros, y de que ha desarro-
llado ^de una manera notable" sus 
industrias, es porque España no puede 
prescindir de importar maquinaria, 
primeras materias y artículos medio-
elaborados, y Alemania puede abaste-
cerla do muchas de esas mercancías, 
como, substancias químicas, herramien 
tas, cueros, etc. etc. Y, así, mientras 
España está en coudiciones do aumon-
tar sus exportaciones á algunos países 
hispano americanos, Alemania está 
destinada á seguir aumentando sus 
exportaciones á España. 
La Exposición de Dusseldorf, que 
ha sido visitada por muchos españoles, 
ha servido para fomentar el comercio 
entre los dos paises. En Barcelona se 
ha abierto una Exposición permanente 
de productos alemanes. So trabaja 
para vender carbón alemán en España 
y para crear Bancos alemanes. 
Resumen: ni los españoles ni los 
americanos hacen esfuerzos para esten-
der el comercio entre España y los 
Estados Unidos. Si ha mejorado algo, 
no ha sido por obra de los hombres. 
En cambio, los alemanes están hacien-
do en España lo que hacen en todas 
partes: estudiar, trabajar, perseverar. 
X . Y . Z. 
LA PRENSA 
E l señor Angel C. Bstancourt, 
representante proclamado por la 
Junta Provincial de Camagüey, 
no ñándose de la limpieza de su 
proclamación, ó no queriendo 
enturbiarla metiéndose de gan-
cho y rancho (1 defenderla con-
tra viento y marea, dejó que la 
luz surgiese de la justicia y se 
puso á honesta distancia del 
campo de Agramante. 
Este retraimiento, juzgado por 
los liberales como protesta silen-
ciosa, es explicado así por el 
señor Betancourt en M Mundo: 
Los hábitos, sobre todo los que se 
originan del ejercicio de una profesión, 
puede decirse que imprimen carácter 
y sólo en muy determinados casos, es 
posible sustraerse á su influjo. Yodes-
de muy joven he sido hombre de ley, 
más que político en el sentido estricto 
que se da á esta palabra, especialmen-
te entre nosotros, y creo, con fundados 
motivos, que á esa circunstancia debí 
mi postulación, y mediante aquella me 
he acostumbrado á ver y juzgar la» 
cuestiones, aun las propias, á la luz d* 
la legislación. En el caso concreto de 
mi elección, me encontró con que uri 
organismo legítimo ejerciendo funcio-
nes que la ley le otorgaba, me procla-
mó representante y mo envió el acta 
en la que constaba su acuerdo. Contra 
éste, establecieron los que se creyeron 
perjudicados una protesta; yo, á mi 
juicio, no podía ni debía ser juez de la 
contienda; la Constitución ha creado 
uu organismo, con facultades supre-
mas para discutir esas cuestiones, — 1 ^ 
Cámara de Representantes,- -y á ella 
llevó y entregué el acta discutida. 
Ahora bien, la ley me da un derecho-
las conveniencias políticas y hasta los 
impulsos naturales inherentes á la na-
turaleza humana podían estimularme 
á ejercitarlo, pero mi apreciación pei> 
sonal, hija de los prejuicios á que an-
tes me referí, me han hecho que, s í q 
que con ello ocasione perjuicio á na-
die, hacer dejación do ese derecho. 
Asi como en el primer instante no nía 
creí competente pera juzgar la resolu-
ción de la Junta escrutadora, tampoco, 
después, creí que debía, ser conjuez ea 
la resolución definitiva, ni influir ea 
moílo alguno, ni aun en el seno de mi 
partido, para que se decidiera á mi fa-
vor el particular. Le da;é en una t o -
tal y absoluta libertad para resolver, 
absteniéndome de todo acto que .pudie-
ra aparecer como una sugestión de mi 
parte en ningún sentido, si bien coo-
perando, en lo posible, á cuanto faci-
litara la normalización de nuestra vida 
páblica. En una y otra ocasión ho 
rendido tributo á mis sentimientos de« 
raocráticos; en el primero, dando oca.-
sión á mis contrarios para hacer valer 
lo que estimaban su derecho ante la 
autoridad única llamada á reconocer-
los; y el segundo, procurando mante-
ner la independencia de los que habían 
de decidir, y, en medio de las luchas 
pasionales, y entre nosotros, por des-
gracia, vehement ís imas , cuando da 
cualquier modo juega un interés per-
sonal ó de partido, sustraerme, en- ab* 
soluto al primero, y en lo posible a l 
segundo, para mantener la seguridad 
de mi espíri tu. 
De modo que el señor Betan-
court abrenuncia de toda mode^ 
ración política, entrega su pleito 
al brazo secular de la justicia y 
no se mete en coaliciones de on-
ce varas? Pues no será repre-
sentante, aunque bien lo merecei 
ó precisamente porque lo mere-
ce y sabría serlo. 
Cortamos de nuestro colega E l 
Liberal: 
Luego se confeccionó el pastel del 
quorum ilegal en el Senado. 
E l sefíor Sang.uíly, sacándole punta 
L A M P A R A S 
Las ú l t imamente recibidas de cristal, 
bronce y nikel, son elegantes de pr ime» 
ra ciase. 
PRECIOS: 
L á m p a r a cristal, 2 luces. . . $14r-OÍ> 
L á m p a r a bronce, 2 luces. . . $ 5 -00 
L á m p a r a nikeU 2 luces. . . . ^ í>-OÍ> 
L i r a bronceada, 1 luz. . . . . $ 2 -50 
J . B O R B O L L A . 
COMPOSTELA 52 A L 58. 
G-IA 52 1-S 
V a p o r e s d e t r a T e s í a , 
CMíal ía General Trasatlántica 
D E 
TAPARES CORREOS FRANCESES 
Sajo contrato postal con el Gobierao Fmeú. 
V A P O R 
L A F A Y E T T E , 
Capitán Unsworth. 
Este vapor saldrá directamente para 
CORÜÑA, 
S A N T A N D E R ! 
ST. NAZAIRE 
tebre el 15 de SEPTIEMBRE. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y car^a solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
•viarse precisamente amarrados y sellados. 
T'ara comodidad de los señores pasajeros, 
pon mos á su disposición en la Machina na 
rem. leader que los conducirá á bordo, por la 
red icida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también unajlan-
ch \ que conducirá los equipajes, cobrando 30 
ce uavos plata española por cada bulto. 
.Los equipajes-se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la ajada para salir. L a Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que Ta misma 
po le para ese objeto en el muelle de la Machi-
m, de las que deben recojer el recibo oorres-
&podiente, debidamente firmado por el señor intamarlna 6 uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
4a pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
t»*iofr 
J B r i d a t , M o n t ' l l o s ?/ C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
11239 8-7 Sb 
X> IB 
P o l o l a y O o m o . ^ » , 
de Barcelona 
E N E L VAPOR ESPAÑOL 
J O S E G A L L A R T 
Capitán SERRA 
Recibe carca en Barcelona hasta el 13 de 
Septiembre que saldrá para la 
H A B A N A , 
M A T A N Z A S , 
SACÍUA I .A G R A N D E 
Y S A N T I A G O 1>E C U B A 
Tocará adfmás en Valencia, Málaga, Cádiz 
Vigoy Coruña. 
Habana 2S de Agosto de 1904. 
C. BLANCH Y Ca. 
OFICIOS NUM. 20. C-1673 15-29 Ag 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
á la Exposición de 
St. Louis por la Em-
presa de V a p o r e s 
"Havana-New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la E x -
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva íork, In -̂
cluyendo los magníficos coches dormitorios 
palacio "Pnllman": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New Yor¿ y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... $ 96.50 
Dormitorio Pullman;de New Orleans á 
San Louis $ 5.00 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago $ 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
York $ 5.00 
SUNSET 
r o ü t e : 
$ 108.00 
E l viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15dias de pardaa en la Exposión f 89.10 
E l mismo con derecho á 60 dias | 49.40 
E l mismo por todo el periodo de la Ex-
posición $ 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis | 5.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) $ 8.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas Excursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina priiv-
cipal Obispo 21, dai-emos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . AV. Flanasrau, 1 Galban y Cia. 
Agente general. ' tí. Ignacio36. Habana 
cl633 19 A 
C O M P A Ñ I A 
(Hainliiiii Ainerican Line) 
E l nuevo y espléndido vapor 
Capitán Rüsch 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 14 de septiembre do 1904. 
PKKCIOS D E P A S A J E 
f 14 
$ 18 
Para Veracruz $ 33 
Para Tampico | 43 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su oquipaie, libre de gastos 
del i u u c I I o de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
l)p más pormenores informarán sus Consig-
natarios 
BEÍLBUT & RASCH. 
SAN I G N A C I O 5 4 
Correo: Apar tado 7 3 9 . 
« 1785 1H-2» 
T r a s a í l í f e 
A N T E S D B 
A F T O i n O J L O P E S Y S a 
Capi tán G U A U . 
Saldrá para 
el 17 de septiembre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pfiblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del tíia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
sig-natario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carera á bordo hasta el dia 16. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario, 
M . Calvo. 
OFICIOS N. 2S. 
E S I T T - S t ^ O r 
Cap i t án A m é z a ^ a . 
Saldrá para 
CORUÑA T S á N T Á N D E B 
el 20 de septiembre, á las cuatro do la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azücar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán espedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
la el día 17 y la carga á bordo basta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
Le más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 2 i 
I?OTA.—Esta CompaBIa tiene acierta una 
póliza 11 otante, así para eeta línea como par» 
todas las demás, ba o la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
) cíes. 
Llamárnosla atención de los señores pasaje 
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de p'a-
Bajeros y. del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
Ice bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossición la Corcpenía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y apa 
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N ^ O T A ge aavierte á los señores pasajeros 
^ ^ que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Eantamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el paco de V E I N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Mach ina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, lecha 2'¿ de agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaj eque el declarado por 
el pasajero en ei momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
o 1274 78-1 JI 
S U E V A L I N E A 
o í r o s O o r i r o o s 
D E LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Han i lmry Amer ican JAne) 
O o i T ' - U L Í l i a . (España) 
2 3 _ ^ V m U (Francia) 
l O O V I E S : ^ . (Ingiíi ierra) 
y IO :^,2cnLl3TLa.3C"s; o> (Alemania 
IJuiea comunicac ión d i i v H u entro la Habana e I n - l a t e r r a . 
baldrá sobre el Vi de OCTUBRE el nuevo y esplendido vapor Tlemán 
P R I M Z A O C U S T W i L H E L M 
mertdí1116 ^ & * **** módicos y Pasajeros de Cámara y proa, á quienes olrece un trato ê  
d n t T Z V í ^ ^ r ^ J ^ J ^ P «• ^ 7 ^ , ^«^dEdos libres de gastos desde la Machina á bor-ao del vapórenlos lemokadorts ae la Empresa. 
La caijja i t s tmiU j í . ra ks i-v.t m k n . t t ck naces y ton conecimientos directos á fletenn 
rndo pera un pif-n n t n t i o ce r vn t c s ce I r p l euna , í. 'tlai ca pVl¿k« K i n r / í » S0-
ropa en genual y a r ^ u r AmCrica. J ^ ^ J S J ^ Í & I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , 
burgo á elección de la Empresa. w v ^ m v « s m t c v u xiam— 
Pasaje en f para Coruña $29-35 oro español. 
incluso impuesto de aesembarco . 
Para cumplir el E . D. del üobk rno do España, fecha 22 de A i r e a r , fiin™^- ~ .43 r 
Laia US*! M e t i e r e s y ¿ates n&re fietes y pasajes acídase á loa agentes: Heilbuty Rasch 
Correo A g r i a d o 729. Ceible: B E I L M V T , San Ignacio 5 4 . HAHULNA 
01710 j 3 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES S. S. Co. 
á6 
y H O L S T E I N 
DE H. DIEDERICHSBN, K I E L . 
Aiabosvapores son de rápido aniar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba, 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tarios 
HEILBÜT Y R A S C H 
San Ignacio 54. Apartado729 
C—1699 1J3 
V a p o r e s c o s t e r o s , 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los LUNES y los JUEVES á la Ilegal i 
peí tren de pasajero? que sale de la esfcaoióa 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tardo, para la 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
B a l M n y 
Cortés , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS á 
los nueve de la maBana, para llegar á Bafcaba 
nó los J U E V E S y DOMINGOS al amanecer. 
L a carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva, 
Para mas informes 
Z Ü L U E T A 10. 
O 1276 78-1J1 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
8. en C. 
COSME DE H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIERCOLES A L A S 5 DE LA TARDE 
PARA SACÜA T CAI BARIO 
T A E I F A S E N OEO A M E E I C A N O 
D « Habana á. Sagua y viceversa 
Faiaje en lí ? 
Id. en ;5; 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. O-jD 
Mercancías 0'3' 
De Habana á Ca iba r i én y viceversa 
Paflajo en 1! $10-30 
Id. en 3i } 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 0-5) 
T A H A C O 
De Caibarién y Sagua * Habana, 2 5 
centavos tercio. 
£1 Carburo paĝ a como msro»aoI«, 
AVISO. 
Cana General á Flete Cgrríli) 
ÜKO AMERICANO. 
De la Habana á 
Clenluegos v Palmira y vice-versa f 0.53 
Caguaguas ^ m0-5"^ 
Cruces y Lajas ,, 0.61 
Santaclara, Esperanza y Rodas ,,0-75 




D . J o s é Mar ía Vaca, 
Saldrá de este puerto el día 15 de sep« 
tiembre á las 5 de la tarde, para los do 
Nuevi tas , 
Puer to Padre, 
Gibara, 
M a y a r í , 
Baracoa, 
Caimanera (Guan tánarao) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarda 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 3. 
G R A N R E B A J A 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. | 18 | 15 | 9 
„ Puerto Padre * ^ ¥ | 
„ Gibara y Holguín $26 | 23 $13 
Mayarí | 30 | 26 $15 
Baracoa $30 $26 ^15 
„ Guantanamo Caimanera $30 $26 $ 1» 
|, Santiago de Caba $ 25 $ 22 f 1» 
(Oro americano.) 
Fíele p t í s l o n a l n a r a S r a t a s . 
Víveres, ferretería y loza 2o cta I U9. 
Mercancía» 45 cts i Cy. 
NOTA.—Este vapor atracará en Guantána-
mo al Muelle de la Caimanera, para nacer 
sus operaciones. , 
V A P O R " A L A V A " 
C a p i t á n Emi l io Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las sei$ 
de la tarde para 
s e t a r i a * » ^ ^ ^ « r i é * * 
TARIFA E N ORO AMERICANO 
PARA SAGUA Y CAIBARIHÍf 
De Habana a Sagua ( Pasaje en 1! { 7.U» 
y viceversa (Idem ea 3í $ 3.30 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías 50 ,. 
De Habana á Caibarién I Pasaje en lí ín.íil 
y viceversa (Idem en 3! | 5.3'3 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ob"». 
Mercaderías 50 oM 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Habana 23 cts. 
tercio. 
(El carburo paga como mercaacía.) 
CARGA G E N E R A L A F L E T E CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á | 0.52 
Caguagas „ 0,57 
Cruces y Lajas....^ „ 0-6| 
... Santa Clara „ 0.75 
Esperanza y Rodas ,» O-'3 
Para m á s informes dir igi rse i i 
armadores, C U B A 12O. 
Hermanos Zulueta»/ Oámi^ 
c 1717 i a 
































«1 acuerdo de los once moderadoa, me-
i i ó los dedos en la boca á Capotm y á 
Fr ías . 
Ambos á dos moderados, oyeron del 
fieSor Sanguily algo muy parecido á 
esto; 
—Ustedes ahora, harán mangas y ca-
pirotes. Cuantas leyes quieran y cuan-
tas resoluciones del Senado les conven-
gan, serán votadas. Yo sólo les enca-
rezco que no se acuerden de lo de Mon-
feoro, para resolverlo sin el quorum le-
gal. Por eso no pasaré de ningún modo. 
De donde se desprende que el 
nombramiento del señor Montoro 
es la trompa sensible del señor San-
guily. 
Oh, alta política! 
Ahora nos esplicamos por qué 
cuando E l Fígaro abrió un certa-
men de notabilidades, ocupó el 
primer lugar comowmeior políti-
co», el señor Sanguily. 
Cómo se habrá sonreído el se-
ñor Marcos García, y cómo habrá 
guiñado un ojo detrás de sus mis-
teriosas antiparras! 
Por supuesto que si el señor 
Sanguily rectifica lo que asegura 
M Liberal, nosotros estamos dis-
puestos á borrarlo de un pluma-
zo, y á hacer todos los esfuerzos 
imaginables porque el célebre ex-
alcalde de Sáncti Spiritus rectifi-
que la sonrisa y retire el guiño. 
Y eso que ahora no le cogió la 
noticia entre ambos mundos. 
Y 
Y la pareja moderada convino en que 
todo se haría menos aprobar la desig-
nación del sefíor Mont ro para Ministro 
Universal de Cuba cerca de todas las 
cortes y gobiernos de Europa y conti 
nentes limítrofes. 
Pues, sin ese nombramiento y 
con el carro legislativo, ya puede 
el país ir tirando. 
Del Diario Cubano, de Cien 
fuegos: 
Pasadas unas épocas electorales para 
un Presidente, todos absolutamente to 
dos, deben acatarlo y prestarle su con 
curso para la mejor marcha de su go 
bierno para el cual ha sido electo Pre-
sidente; no solo para satisfacción del 
país , sino para evitar críticas extrauje-
ras, pues no debemos olvidar n i por un 
momento que el mundo entero nos mira 
con curiosidad, á ver si los cubanos sa-
bemos hacer uso de la Libertad y res-
peto á la Constitución. 
De la libertad, usamos como 
gerifaltes, y cuanto al respeto á 
la Constitución... 
Abundan los Cocheritos, 
Del mismo colega: 
Si hacemos una comparación entre 
lo que fueron aquellos abnegados de 
la Revolución, y lo que son los encar-
gados de seguir b u obra, la tristeza y 
la vergüenza nos hacen tratar de no 
pensar en esa nueva desgracia de la pa-
tria cubana. 
Toda comparación es enojosa, 
y toda vergüenza, también. 
Echela el colega en costal roto 
y pasará por la tristeza de aproxi-
marse á los 300 pesos del pico. 
Y de aquellos picos en paz. 
Recorte de La Patria, de Sa-
gua: 
Muchos de los delitos juveniles que 
se cometen en el día parten de las su-
gestiones que engendren las lóbregas y 
circunstanciales relaciones de hechos 
criminales, publicadas por cierta clase 
de periódicos. 
Ante nosotros tenemos pruebas d i -
rectas de esta influencia diabólica en 
estos momentos, en la historia de un 
muchacho de Bostón, de 8 años de edad, 
que originó un fuego causando $20,000 
de pérdidas, con el propósito, que con-
fesó, de ver "su retrato en los perió-
dicos." 
Puede ser que el general K u -
ropatkin se haya hecho fuerte 
en Liao-Yang con el mismo pro-
pósito que el párvulo de Bostón 
persiguió al hacerse incendiario. 
Porque la batalla de Liao-Yang 
comenzó el día 23 de Agosto, y el 
9 de Septiembre ya publicaba La 
Discusión el retrato del ''general 
Kuropatkine... durante la bata-
lla de Liao-Yang!... 
Y como de Liao-Yang á la Ha-
bana se emplean por las vias ordi-
narias 25ó30dias , es de creer que 
el general ruso se lo mandó á La 
Discusión por víaa extraordina-
rias, en su afán de verse repro-
ducido. 
Aunque también puede ocurrir 
que La Discusión haya implanta-
do el _pa?iíe%ra/o... 
Porque es maestra eñ inplan-
taciones. 
Y porque en ese retrato le ha in-
ventado á Kuropatkin una cara 
que parece un escobillón sin piz-
ca de cultura. 
Copiamos de La Lucha: 
Desde hace días han venido celebran-
do conferencias, ó, como se dice ahora, 
meeting, los capitanes de la Policía Mu-
nicipal, 
No habíamos querido hablar de este 
asunto por considerarlo muy grave; 
pero ya que un colega ha tratado ex-
tensamente sobre las reuniones que los 
capitanes de policía han celebrado, y 
ha enterado al público de las cosas que 
en esas reuniones se han discutido, 
huelga el propósito decidido que tenía-
mos de no ocuparnos de un asunto que 
reviyte más gravedad de lo que á pr i -
mera vista parece. 
No comprendemos cómo el Jefe de 
policía no ha propuesto la suspensión 
de empleo y sueldo de esos capitanes, 
que faltando á lo que dispone el Ee-
glamento del Cuerpo, abandonan sus 
zonas—lo cual les está prohibido—para 
cometer, además, actos de sedición y 
de indisciplina, que son castigados por 
todos los códigos y ordenanzas quer e-
gulan las facultades, y establecen re-
glas para regirse por ellas, de los cuer-
pos armados, sean éstos municipales, 
provinciales ó del Estado. 
Unos capitanes que, perteneciendo a 
un cuerpo de policía municipal, y te-
niendo un Eeglamento que determina 
sus derechos y sus deberes—el cual es-
tán obligados esos capitanes á cumplir 
—se desentienden de ese Eeglamento, 
faltan á sus deberes más elementales 
abandonando sus respectivas zonas, j y 
todo para qué! Para tratar y preparar 
una conspiración contra la organización 
del Cuerpo y sus jefes. 
¿En qué país se toleraría ese acto de 
sedición, que las ordenanzas militares 
de todos los ejércitos del mundo casti 
gan con la última pena, y que el Ee 
glamento de Policía, hecho por los ame 
ricanos, algo debe haber previsto en sus 
artículos penales, para un delito tan 
grave como el de sedición? 
¿Qué medidas ha tomado el Jefe de 
Policía para evitar la repetición de he-
chos tan graves y escandalosos? ¿Qué 
ha hecho el Alcalde de la ciudad, que 
es el Jefe Superior de esa Policía? 
iQuó determinación se le ha ocurrido 
tomar á la Secretaría de Gobernación, 
que es la Supervlsora del Cuerpo de 
Policía? 
Hasta ahora, que nosotros sepamos, 
n i al Jefe, n i al Alcalde, ni al Secreta-
rio de Gobernación se les ha ocurrido 
dictar alguna medida encaminada, por lo 
menos, ^ evitar—ya que no á castigar 
—la repetición de un hecho que, como 
hemos dicho antes, es más grave de lo 
que parece á primera vista. 
Aqu í va extendiéndose la anarquía 
mansa, y eso va siendo muy peligroso, 
no para el país, sino para las institu-
ciones: y más que para las institucio-
nes, para los que las dirigen. 
EN EL CASINO ESPAÑOL 
E l domingo por la mañana se hizo en 
el Casino Español, por la Directiva de es-
ta Sociedad, el reparto de los fondos de 
la suscripción que se había iniciado en 
1897 para elevar un monumento á don 
Antonio Cánovas. 
La distribución de dichos fondos la 
hizo la Directiva del Casino ajustándo-
se estrictamente á los acuerdos d é l a 
Asamblea de contribuyentes á la sus-
cripción que se celebró á mediados de 
Agosto últ imo. 
Con arreglo á aquellos acuerdos re-
cibieron donativos, en forma de man-
datos á la orden contra el Banco Es-
pañol, la Comisión en la Habana de 
la suscripción nacional para elevar en 
Madrid un monumento á los soldados y 
marinos que perecieron defendiendo la 
causa de la patria en Cuba, Puerto 
Eico y Filipinas, la Delegación en Cuba 
de la Cruz Eoja Española, las Socieda-
des regionales españolas establecidas 
en la Habana, la Beneficencia Domi-
ciliaria, el Dispensario para niños po-
bres, ' 'LaCreohe", el Cuerpo de Bom-
beros de la Habana, el Hospital de 
Paula; los Asilos ' 'La Misericordia", 
«'Huérfanos de la Patria" y "Herma-
uitas de los Pobres", y los colegios 
«'La Caridad del Sagrado Corazón de 
J e s ú s " , Escuelas Sabatinas", «'San V i -
cente de Paul", para niñas y para 
niños pobres. 
Concurrieron al acto, que fué presi-
dido por el señor don Aqui l ino Ordó-
fiez. Vicepresidente del Casino, algunos 
de los vocales de la Directiva de aque-
lla Sociedad ylas personas autorizadas 
para recibir los donativos. 
E l Dr. Delfín, que concurrió como 
Director del Dispensario para niños 
pobres, dió en nombre de los favoreci-
dos las gracias á los donantes y á la 
Directiva del Casino Español, que fué 
la que propuso á aquellos la forma en 
que procedía hacer la dis t r ibución de 
los fondos. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A TROPICAL. 
LAS CAMARA! 
S E N A D O 
A las dos y cincuenta minutos se 
abrió la sesión. Presidió el Dr. Méndez 
Capote, asistiendo once senadores mo-
derados y dos independientes. Los libe-
rales nacionales siguen en el retrai-
miento. 
Fué aprobada el acta de la sesión an-
terior. 
El doctor Dolz pidió que se hiciera 
constar en todas las actas el número de 
senadores que estén presentes al decla-
rar abiertas las sesiones. El Senado así 
lo acordó. 
Se dió lectura á un proyecto de ley 
del doctor Frías, solicitando que se 
exima de los derechos aduaneros la es-
tatua de Mart í y que se conceda una 
consignación que no exceda de dos m i l 
pesos para dotar de una manguera al 
Cuerpo de Bomberos de Cienfuegos. 
A petición del señor Sanguily se 
acordó d iv id i r el anterior proyecto en 
dos partes, declarando urgente la dis-
cusión de la p r imera ,ósea la relativa á 
la exención de los derechos de entrada 
á la estatua de Mart í , y que pasara á 
la Comisión de Aranceles la cousigra-
cióu que en el mismo proyecto se solí-
cita con destino á los Bomberos de 
Cienfuegos. 
E l señor González Bel t rán presentó 
un proyecto de ley solicitando la con-
cesión de un crédito á los municipios 
para que cubran las atenciones que ori-
ginen las obras de saneamiento é higie-
ne en sus mismos términos. 
También se pide en este proyecto 
que á sus efectos se nombre una comi-
sión especial que fije el crédito, com-
putando todas y cada una de las pro-
vincias. 
Fué desechada una proposición del 
doctor Fr ías , rogando al Senado que 
este proyecto de ley pasara á la comi 
sión que entiende en el proyecto de ley 
semejante á éste y procedente de la Cá-
mara de Eepresen tantos. 
Después de un descanso de 5 minu-
tos fueron designados por votación no-
minal para componer la comisión espe-
cial que estudirá este proyecto, lo^ se-
ñores G. Beltrán, Pár raga , Silva, Bra-
vo, Morúa y Sanguily. 
Se acordó la discusión del ar t ículo 3? 
de la ley de haciendas comuneras, sus-
pendida en la ú l t ima sesión. 
E l doctor Dolz rogó al Senado sus-
pendiera la discusión de este art ículo 
para continuar la discusión de los si-
guientes, atendiendo á los ruegos que 
varios senadores le habían hecho en es-
te sentido. 
Esta pretensión la combatió tenaz-
mente el doctor Frias, oponiéndose al 
abandono de la discusión de este ar-
tículo, en la que se llevan t r ^ días; 
pues si hoy no se resuelve, habremos 
demostrado que como legisladores so-
mos inúti les para responder á las ur-
jentes necesidades del país que reclama 
esta ley para poner en claro sus inte-
reses. E l señor Pár raga apoyó la sus-
pensión que solicitaba el doctor Dolz, 
dando algunas explicaciones acerca de 
este asunto. 
Se acordó, por últ imo, poner á vo-
tación la totalidad de este artículo tal 
como viene en el proyecto de ley, re-
sultando un empate de 7 votos contra 7, 
por cuya circunstancia quedó pendien-
te la votación hasta la sesión próxima. 
Se dió lectura, poniéndose á discu-
sión, el art ículo quinto de la misma 
ley, al que el señor Pá r r aga presentó 
una enmienda, en la cual se solicita 
que los Notarios faciliten á los intere-
sados todos los datos necesarios para 
la división y cancelación de los terre-
nos, por cuyos trabajos cobrarán de 
contado veinticinco por ciento, y el 
setenta y cinco a l terminarse dicha 
cancelación. 
E l señor Fr ías pidió al Senado que 
se desechara esta enmienda, en la cual 
se establecen trabas al pobre que no 
puede satisfacer como los capitalistas 
lo que en la misma se señala por dere-
chos de notaría. 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
d e G L E N N . 
L a original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CR1TTENTON CO., 
\ 115 Pulton St., New York, U. S. A. 
Lo reodcn todos los droguistas 
J 
G A R R A P A T A S ! - p i d a n b s e m E L w a d e i 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobreee 
remedio más eficaz para librar al ganado d 
las "GARRAPATAS." r. reic s ^ ,e » „ C 1615 26-1S Ag 
. { I n y e c c i ó n ^ 
C " g r a n d e ? 
rcnra do 1 & 6 días la 
rBlenotfaáia, Cooorreft, 
_ Espematorrea, Leucoftea 
¡ 6 Flores BlaocA» T t0** c1m* *e 
flujos, por -iknflguos quo saan. 
IGorantUaáa nt> «aiuar Bstrechece*. 
iün. específico pára toda «nfem«-
\dftd mticosft. • Libro do reneifto. 
Do vente ea todas las bo 
,Tfc8 Iftafis Cfiesieal Co,; 
CWCINNAtl, O., 
K. U. A. 
de Moñtevideo. El mejor reconstitu-
yeute conocido. Uua cucharada equi-
vale á uu beefteak. 
De venta en todas las Farmacias. 
10583 30-82 Ag 
di. gálm m m 
i m p o t e n c i a . - - P é r a i 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v l - i e r m a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
4 9 H A B A N A 49 
C—1670 
SAPOSANA: jabón sanativo perfumado, 
sin alquitrán ni azufre, ni alcalies irritantes. 
El triunfo de la industria jabonera. 
Acaba de llegar nueva remesa de 
cronómetros J. BORBOLLA y Lougi-
nes de oro, plata, acero y nikel. To-
dos garantizados por 2 años. 
Precios desde $4 á $320, uno. 
J . B O R B O L L A 
COMPOSTELA 5 2 A L 58. 
C-1752 s i 
E l Tonicum Fisiológico de 
Boericke & Tafel es el mejor 
t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e que 
h a y h o y , e n uso . Es, en 
m u c h o s casos, e s p e c í f i c o para 
las ind iges t iones . | E s t i m u l a 
el ape t i to , a y u d a á d ige r i r los 
a l imen tos , abastece de a l i m e n -
to á los ne rv io s . D e v e n t a en 
todas las farmacias. 
S E G U I 
BORDÉAUX 
Miembro del Tribunal 
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¿ E N Q U E C O N O C E F D . S I U N 
R E L O J DE ROSKOPF 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
BipíoWfim la esfera mi Filo leflícs: 
CUERVO Y SOBRINOS 
"Ó. aCL 1 C O ® 1 TOCX ̂ > O 317 t £ t C3. O ! • O Ü3 . 
Esta casa ofrece al público en general un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, 
candados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
rabíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
RICLA 37i ALTOS. ESQ. A AGUIAR.—iPMÜ 
— DE — 
3 1704 1S 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gieo; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera dol estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CUR A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
coQstantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, ruaxca 
ds fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia,Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la Isla de Cuba J. Rafe-
cas Nolla, y Teniente Rey núm. 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo, Tte 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
l ^ O I L a l ^ m ^ X X ^ r ( 1 8 ) 
iss l i l i s it iís m i 
Novela his tói ico-socia l 
P O R 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
P R I M E R A PARTE >•« 
ó 
L A H I J A D E L ASESINO. 
(Fsta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende ea "'La Moderna Potí-
isía," Obispo 135.) 
(OO.vtin-ua.) 
Santerno salndó de nuevo. Después 
«on voz conmovida: 
--Acepto, —dijo—acepto. 
^ 1 mismo tiempo saltó á tierra. 
i a^^0CÍé ls eüt l 'egarel caballo á mi 
lacayo, que os lo llevará al palacio... 
Rn?an^0Ude C0Qg^cia cumplida. 
inexnlic?hlpm0Str? POr Uu inexplicable vacilación. Pero aoar tó 
vivamente una idea importuna que le 
turbaba la mente, y extendió en señal 
de agradecimiento la mano á León 
Dora estaba demasiado lejos de ellos 
para oír la conversación; pero cuando 
vio á Santerno acercarse á ella en com-
pafiia del padre, se sintió tan conmo-
vida y confusa, que hubo de apoyarse 
«o una de las columnas del pórtico 
porque temió eae?. 
E l conde presentó á Santerno su hija, 
Rolando se inclinó profundamente, 
acaso para esconder la palidez intensa 
que le cubriera de pronto las mejillas, 
y cuando Dora le tendió t ímidamente 
la mano, él apenas tocó con la punta 
de sus dedos elegantemente enguanta-
dos la extremidad de los de la mu-
chacha. 
Pero bastó aquel levísimo contacto 
para hacer sobresaltar á ambos. 
E l conde no se fijó en aquella emo-
ción, volviéndose á Santerno: 
—Ya no os entretengo más—le di -
jo,—porque sé la prisa que tenéis; pe-
ro ai lo permitis, mañana me llegaré á 
vuestro palacio á adquirir noticias del 
herido. 
Rolando sabía dominarse á sí mismo 
y mantenerse en un aspecto tranquilo y 
solemne. 
- Hasta la vista, pues, —dijo con su 
voz grave y melodiosamente sonora. 
Subió al carruaje del conde, y Dora 
te siguió con una mirada llena de mís-
tica ó inefable melancolía, hasta que 
una curva del camino hizo que desapa-
reciera á su vista el carruaje. 
Santerno hizo detener la calesa al 
principio do la calle de árboles, donde 
había dejado al herido. 
Encontró á éste extendido y desvane-
cido, mientras el honrado trabajador 
agazapado A su lado, parecía espiar to-
dos sus movimientos. 
—¿Qué tal?—preguntó Rolando con 
viveza. 
—Muy bien; nadie ha pasado por 
aquí ; el joven no se ha movido; tanto 
que yo hube de ponerle dos ó tres ve-
ces la mano sobre el corazón, para cer-
ciorarme de que seguía viviendo. 
—¡Oh! sí, y no existe peligro alguno 
inmediato; al menos, así me parece. 
Vaya, querido mío, ayudadme á tras-
ladarlo al carruaje. 
Lo levantaron con cautela y poco á 
poco lo transportaron hasta el coche. 
El cochero se había desmontado y se 
hallaba delante de los caballos, tenien-
do las riendas al brazo. 
Avezado á obedecer y callar con el 
conde de Riprafalta, no hizo pregunta 
alguna ni demostró sorpresa al ver al 
joven que el pr ínc ipe y el a lbañi l 
transportaban en brazos. 
La portezuela del carruaje estaba 
abierta, el herido fué depositado con 
precaución sobre los almohadones. 
Santerno tomó asiento á un lado, pa-
ra estar pronto á sostenerlo: después 
sacó del bolsillo interior de su traje 
una bolsa que parecía " pesar mucho. 
—Esto es para tí, por la molestia 
que has tenido, —dijo entregándola al 
albrfi i l . 
Este enrojeció y retiro la mano. 
—Gracias—respondió—pero no acep-
to, porque no he hecho más que cum-
pl i r con mi deber. 
Una viva conmoción se dibujó en el 
rostro de Botando. 
—jNo tienes familia?—preguntó. 
E l albañil se puso pulido. 
—Sí, señor, — respondió—tengo mu-
jer y cinco hijos. 
—Pues bien, por ellos no rehusarás 
este dinero que te ofrezco, no ya por lo 
que hiciste, sino porque quiero que 
tengas un recuerdo mío. 
El albañil lloraba. 
—¡Oh! señor—murmuró con acento 
de reconocimiento, sin rechazar la bol-
sa—estad seguro de que no os olvidaré 
y que mis hijos rezarán por vos. 
—¿Cómo te llamas? • 
—Pedro Capi, señor. 
—Pues bien, Pedro, si alguna vez 
necesitas auxilio, ven á Florencia, pre-
gunta por Santerno, y está seguro de 
que encontrarás en mí á un amigo. 
Hizo un signo gentil de despedida y 
volviéndose al cochero: 
—Pronto, á m i palacio ordenó. 
Fust igó las grupas de los caballos, y 
partieron á galope, empujándose mu-
tuamente contra la lanza. 
Rolando había colocado al herido de 
modo que pareciera que durmiese: las 
paredes acolchadas del curruaje opo-
nían una conveniente elasticidad y ha-
cían insensibles las sacudidas. 
E l herido tenía los ojos cerrados, 
pero el movimieoto hacíale aíluir algo 
de sangre en la cara: su respiración 
era ronca y penosa, 
Santerno le puso un brez^o alrededor 
del talle para sostenerlo y evitar que 
se desvendara la herida. 
En tanto le observaba ávidamente 
y sentía aumentar hacia él la más viva 
simpatía. 
—¿Sabré inspirarle tanta confianza 
que me haga conocer el secreto?—pen-
saba.—Porque este joven debe de ha-
ber sufrido mucho para atentar contra 
su vida, en la edad de las dulces i lu -
siones, del amor. 
El carruaje no tardó en llegar al pa-
lacio de Rolando. 
—Pronto—dijo Santerno, saltando á 
tierra—¿dónde está Trusillo? 
Un hombre todavía joven, de tipo 
mulato, llegó en seguida. Rolando 
cambió con él algunas palabras en len-
gua extranjera, después de lo cual Tru-
sillo ordeuó á dos criados que levanta-
ran con precaución al herido y le si-
guieran. 
Santerno se detuvo un instante para 
despedir al cochero del conde de Ripa-
fralta y para recomendar á los criados 
que no dijeran una palabra del joven 
que habían visto transportar al pala-
cio. 
Nadie alentó, pero pensaron que Ro-
lando se había batido y había hecho 
llevar á su adversario á casa. 
Santerno en tanto subió al primer 
piso, atravesó el vestíbulo que parecía 
una serré, pasó á una amplia sala de 
armas, y oprimiendo el resorte de una 
puerta secreta, se encontró en ^1 « o l e -
dor que conducía á su alojamiento. 
En aquel momento se abrió con ím-
petu una puerta de cristales, y una mu-
chacha de maravillosa belleza, vestida 
espléndidamente al estilo • oriental, se 
arrojó á su cuello. 
—Has tardado, señor. . . . . .—dijo ella 
con una voz melodiosa como un canto, 
mientras le ofrecía sus labios frescos, 
sonrosados, como una flor de granado. 
Santerno los rozó apenas con los su-
yos. 
—Déjame, Zuma, déjame—exclamó; 
—tengo graves cosas en qué pensar. 
La muchacha retrocedió y una espe-
cie de timidez veló un instante el es-
plendor de sus dos grandes ojos negros, 
llenos de pasión. 
Zuma todavía era una niña por la 
edad, pero en su desarrollo, eu los mo-
dales, había ya algo de mujer. 
La sangre árabe corría por sus ve-
nas; su piel morena tenía la morbidez 
del terciopelo, sus formas exquisitas 
podían servir de modelo á una esta-
tua. 
Ella siguió eu silencio á Santerno, 
quien sin mediar más palabras habíase 
encaminado á la vidriera por la que U 
muchacha había salido. 
(Continuaá) 
W m m m B f W m I j A ^ M A K I W A — - M t ó l S n a e l a m a ñ a n a . — ^ p t i e m D r e 1 0 a e 1 ^ 0 ^ 
k E l sefíor Pá r r aga defendió sa en-
mienda, y el señor Dolz la apoyó, acep-
t á n d o l a como presidente de la comí-
Bión de códigos y jasticia. Puesta 
á votación la enmienda, fué aproba-
da por nueve votos en pro y cinco en 
Contra. Quedó sustituido el articulo 
cuarto de la ley de haciendas comune-
neras por la enmienda del señor Pá-
Se dió lectnra al artículo quinto de 
la misma ley, que trata del concurso 
que los Registradores de la Propiedad 
bebían prestar para el cumplimiento 
*e esta nueva ley. E l señor Pár raga 
¡presentó una enmienda para que den-
tro de los plazos que los jueces señalen, 
faciliten los Eegistradores de la Pro-
piedad los datos referentes á la trasla-
ción de propiedades que consten en sus 
libros, por cuyo servicio cobrarán el 
veinticinco por ciento de contado y el 
setenta y cinco al terminarse la cance-
lación. Se suspendió la discusión de 
este artículo por faltar muy poco tiem-
po para espirar la hora reglamentaria. 
E l secretario, señor Morúa Delgado, 
dió lectura al Mensaje presidencial 
dando cuenta al Congreso de los bonos 
emitidos por la junta revolucionaria de 
Kueva York, presentados en la Secre-
ta r í a de Hacienda, y de los que aun 
quedan por presentar, así como el im-
porte de los intereses pagados, que as-
cienden á $780,871 con 68ct8. 
Se levantó la sesión para reunirse el 
priado en 
SESIÓN SECRETA 
En esta sesión fueron aprobados los 
nombramientos siguientes: 
D. José Mar ía Gispert, magistrado 
del Tribunal Supremo de Justicia, y 
D . Eafael Montero, Ministro de Cu-
ba en Inglaterra y Alemania. 
Las propuestas hechas por el Ejecu-
t ivo de varios otioiales del Cuerpo de 
Ar t i l l e r ía pasaron á la Comisión de 
Asuntos Militares. 
l í o hubo más. 
E l magnífico vapor Excélsior, de la 
Compañía ''Southern Pacific", nos ha 
t ra ído otra vez á esta capital á Mr. Jo-
seph Emery, activo representante de 
la Prensa Asociada de ÍTueva York, y 
á su distinguida esposa, personas muy 
queridas de la colonia americana de esta 
ciudad. 
Con esta fecha Mr. Emery vuelve á 
hacerse cargo del despacho de los asun 
tos de la Prensa Asociada, puesto que 
durante su ausencia fué desempeñado 
por uno de nuestros compañeros de re-
dacción. 
Con asistencia de los señores Casque-
ro, Valdés Infante, Foyo, Camejo, As-
bert, Reyna, Eosa, Ariza, llamos Mer-
lo, Campos M^rquetti y Ayala, y bajo 
la presidencia del señor. Hoyos, celebró 
ayer el Consejo Provincial sesión ordi-
naria. 
F u é leída el acta de la anterior y las 
de la permanente, en que se t ra tó del 
Estatuto, sobre las condiciones que han 
de reunir los jóvenes que aspiran á las 
becas creadas por el Consejo para es-
tudiar la carrera de Ingeniero Agróno-
mo, y la Pintura, Escultura y Másioa 
en el extranjero, y'para los niños de 
sobreros pobres de la provincia, en la 
pscuela de Artes y Oficios. 
Dichas actas fueron aprobadas sin mo 
fiifleaelón alguna. 
Pasó á la Comisión de Fomento una 
moción de los señores Ayala, Viondi y 
Camejo, proponiendo el establecimien-
to de un Estatuto regulando la llanta y 
peso de los vehículos de carga que cir-
culen por las carreteras provinciales. 
Se trató de otros particulares de or-
den interior, dándose por terminada la 
«esión á las seis de la tarde. 
SESION MimCIPAL 
D E AYER 1 2 
La sesión municipal de ayer empezó 
á las cinco menos cuarto de la tarde. 
Pres idió el Alcalde, Dr. O 'Parr i l l . 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
Pasó á la Comión de Policía Urba-
na una instancia de varios vecinos del 
barrio de Jesús María, oponiéndose á 
la apertura al tránsito públ ico de la 
calle de San Pedro, situada en aque-
lla barriada. 
A propuesta del señor Veiga se acor-
dó ordenar al Arquitecto Municipal que 
formule el presupuesto de gastos de las 
obras que son necesarias realizar en la 
cocina de la peniteneiaria de Atares. 
A informe de una Comisión especial 
pasó una instancia de varios dueños de 
panaderías, solicitando la modificación 
del inciso 1? del artículo 29 del Regla-
mento, en el sentido de que se permita 
aumentar el precio del pan por haber 
subido la harina, así como también que 
aquel se pueda elaborar libremente, de 
cualquier forma y peso. 
A petición del doctor Llerena se re -
par t i r á entre los concejales una copia 
de la referida instancia, para que la es-
tudien y puedan emitir sus votos con 
conocimiento de causa, y se pedi rá al 
Presidente de la Lonja de Víveres una 
nota de las variaciones que en los pre-
cios ha sufrido, durante los últ imos seis 
meses, la materia prima para la elabora-
d ó n de aquel art ículo de primera ne-
cesidad. 
Por 9 votos contra 4 se aceptó el ofre-
cimiento del doctor Alvarado de ceder 
una casa gratuitamente para que se es-
tablezca en ella el cuartelillo de la po-
licía municipal de Arroyo Apolo. El 
servicio de agua y alumbrado de esa 
casa correrá por cuenta del doctor A l -
varado. 
La sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n ú m . 3 7 ^ , a l t o s , e s q u i n a i 
á g u i a r . 
S I EN V EN I D A 
Eecíbala muy afectuosa nuestra dis-
tinguida amiga la señorita Herminia 
Planas, que acaba de regresar de la Ex-
posición de Saint Louis, desde cuyo 
certamen ha enviado amenas y muy 
interesantes crónicas. 
La señorita Planas es doctora en Pe-
dagogía y por su talento y cultura es 
una de las señoritas que más honran 
al magisterio cubano. 
Sea bienvenida. 
BANQUETE 
E l Secretario de Estado y Justicia 
obsequiará eí sábado, á las siete de la 
noche, con un banquete que se efectua-
rá en los altos del hotel Miramar, al 
cuerpo diplomático extranjero acredi-
tado en Cuba. 
Asist irán, además de los jefes de las 
misiones extranjeras, los Presidentes 
del Senado y de la Cámara de Repre-
sentantes, el Presidente y Fiscal del 
Tribunal Supremo, el Presidente del 
Comité de Relaciones Exteriores del 
Senado y los Secretarios del Despacho. 
U F E Y OAEIDAD" 
Ha vuelto ha publicarse la revista 
católica que con el t í tulo de Fe y Cari-
dad dir ígela, señora Mercedes S., V i u -
da de Troncóse. 
E l úl t imo número, que tenemos á la 
vista, contiene un texto variado y tres 
grabados excelentes. 
Saludamos en su reaparición & Fe y 
Caridad, desándele prosperidades. 
A L I M E N T O & J d E L L J ^ N 
V a r i a s s o n l a s m a n e r a s d e a l t e r a r 
l e c h e ; p e r o s i U d . q u i e r e u n a v e r -
d a d e r a m o d i f i c a c i ó n y n o u n a m e z c l a , 
l a m a n e r a m á s f á c i l , e l m o d o m á s 
c ó m o d o , y e l m e d i o m a s e f i c á z d e 
i m i t a r l a l e c h e d e l a m a d r e , e s u s a r 
e l A l i m e n t o M e l l i n : e s t e p r e p a r a d o 
r e a l m e n t e m o d i f i c a l a c a s e í n a d e l a 
l e c h e h a c i é n d o l a m u y d i g e r i b l e . 
Ud. puede ver retratos de hermosos y sonrientes bebés en nuestro übrito 'titulado " t>o« 
Sebes de) Alimento Mellin" que es gratis. Ud, se deleitará mirándolo. 
M E L L I N ' S F C G D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean estapreDaración con 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya q ue combatir un 
estado patológico de los orjanoa génito-uunaiio;*. 
DOSIS: Cuatro cucharadibas ds café al día, es d9 
dia copita de agua. 
VénU: BÓTÍOA PítANÓESA 
demíis Farmacias y Droguerías de 
c 1694 
¡ir, ima cada tras hora?, en me 




El Secretario de Justicia ha pasado 
una circular á los Presidentes y Fisca-
les del Tribunal Supremo y de las Au-
diencias, t rasladándoles un decreto del 
Presidente de la Eepúbl ica disponien-
do que los expedientes judiciales sobre 
observación de presuntos dementes y 
su resolución definitiva, se tramiten 
con citación y audiencia del Ministerio 
Fiscal. 
EL SEÑOR SILVEIRA 
El Cónsul general de la República 
Argentina en Caba, nuestro amigo 
don Ju l ián J. Silveira y Gálvez, 
nos participa que, previa la concesión 
del Exequátur de estilo, ha comenzado 
á ejercer desde el día 1(? del actual las 
funciones propias de su aludido cargo; 
cuyo ascenso se dignó otorgarle el Su-
perior Gobierno de la nacióu en 19 de 
Julio próximo pasado, fecha de la 
patente respectiva. 
AGENTE CONSULAR 
Ha sido autorizado Mr. Thomas 
H . Truslow, para que pueda ejercer las 
funciones de Agente Consular de los 
Estados Unidos de América en Guan-
tánamo. 
E L CANAL DE PANAMÁ 
E l Ministro de los Estados Unidos 
de América, cumpliendo instrucciones 
de su Gobierno, ha comunicado á la Se-
cretaría de Estado que el señor Presi-
dente de aquélla Eepública, por de-
creto de 24 de Junio último, ha abier-
to al comercio de las naciones amigas 
la zona de Canal del Istmo de P a n a m á , 
designando como puerto de entrada á 
dicha zona los de Ancón y Cristóbal. 
HERIDOS EN PALOS 
E l Gobernador de esta provincia re-
cibió ayer el telegrama siguiente del 
Alcalde Muaicipal de Nueva Paz: 
UA las siete de la mañana de hoy 
fué herido gravemente de un macheta-
zo en la cabeza el moreno Juan de la 
Cruz Amaro por el de su clase Andrés 
Valora, 
' 'Ambos son vecinos de Palos donde 
ocurrió el hecho. 




Ayer se posesionó nuevamente de su 
plaza de Jefe del Despacho de la Se. 
cretaría de Obras Públicas, nuestro 
apreciable amigo el señor don Manuel 
González Gómez, que se hallaba en uso 
de licencia. 
RAMAL D E CÁRDENAS Y JÚCARO 
Dice B l Tmparcial, de Cienfuegos: 
Ha comenzado los trabajos desde 
Punta la Sierpe, al O, de esta bahía, 
la primera cuadrilla que ha ordenado 
lo haga la empresa de Cárdenas y Jú-
caro, á la que seguirá pronto otra, pa-
ra que se aceleren los trabajos hasta 
unirse con la que viene desde el lado 
acá del río Alcalde Mayor; con el pro-
pósi to de ver como las locomotoras lle-
gan á Cienfuegos en el curso del próxi-
mo Koviembre. 
Como los terrenos ;por ese lado de la 
bah ía son de los vulgarmente llamados 
de cuyují, facilitarán mucho los traba-
jos que ellos se hagan las abundantes 
aguas caídas, así es que pronto puede 
estar ese ramal que tanto interesa á 
Cienfuegos. 
ESTABLO D E OBSERVACION SANITARÍA 
Durante la semana que terminó el 10 
del actual la Comisión ' especial para la 
extinción del muermo y la tuberculosis 
del ganado visitó 235 establos, inspec-
cionó 2582 caballos, 424 cabezas de ga-
nado vacuno y desinfectó 19 locales. 
E L HIJO D E L PRESIDENTE 
Esta tarde se embarcará para los 
Estados Unidos, el joven Tomás Estra-
da y Guardiola, hijo del Presidente de 
la República. 
Lleve feliz viaje. 
ESTATUTO SOBRE BECAS 
Ayer fué remitido al JBoleiín Oficial 
para su publicación, el Estatuto aor-
dado por el Consejo Provincial y apro-
bado por el Gobernador, estableciendo 
las reglas y condiciones á que deben 
sujetarse los que aspiren á obtener las 
becas creadas por aquel organismo pa-
ra jóvenes hijos de la provincia que 
deseen cursar en el extranjero la carre-
ra de ingeniero agrónomo, ó perfeccio-
narse en la pintura, escultura y m ú s i -
ca, así como hacer los estudios en la 
Escuela de Artes de la Habana. 
DEMOGRAFÍA 
Hemos recibido el Informe Sanitario 
y Demográfico de la República de Cuba, 
correspondiente al mea de Mayo úl-
timo. 
.De sus datos se desprenden que du-
rante dicho mes hubo en la Isla: 
Nacimientos 4,144 
Defunciones, 1,984 
Diferencia ó favor... 2,160 
Hubo también 917 matrimonios, 
SIN RESULTADO 
Ayer se presentó en el Juzgado Co-
rreccional primer distrito, el agente es-
pecial de policía del Gobierno Civ i l de 
esta provincia D. Juan A . de la Paz, 
solicitando mandamiento judic ia l para 
proceder á practicar un registro en la 
casa de cambio aLa Amér ica , " calle 
de Obrapía número 32, propiedad de 
D. Silveiro Blanco Valdés, por tener 
confidencias de que en dicho estableci-
miento se expendían billetes de la Lo-
ter ía Nacional de Madrid. 
Concedido que le fué al señor Paz d i -
cho mandamiento, pasó á la, casa indi-
cada en unión de otro policía. 
Franqueada que le fué la entrada por 
el señor Blanco, se procedió á u n escru-
puloso registro en la caja do caudales, 
vidrieras y escaparates, sin resultado 
favorable alguno. 
Esta es la primera vez que un agen-
te de la policía especial del Gobierno, 
acude al Juez Correccional señor Díaz 
A l u m á solicitar un mandamiento pa-
ra prestar un servicio de esta clase. 
NOMBRAMIENTOS Y CESANTÍAS 
E l Presidente de la República, á pro-
puesta del Secretario de Estado y Jus-
ticia, firmó ayer tarde el nombramien-
to de Juez Correccional del segundo 
distrito á favor del conocido hombre 
público Sr. D. Marcos García. 
Don Manuel Miyeres, que desem-
peñaba el anterior puesto, ha sido nom-
brado Juez de Instrucción del Distrito 
del Centro, D. Ar turo Benitez Lámar 
que desempeña este último puesto ha 
sido declarado cesante. 
LINEAS TELEFÓNICAS 
E l Presidente de la República, á pro-
puesta del Secretario de Gobernación, 
ha legalizado la línea telefónica de la 
The Matanzas Water-Works, estable-
cida desde los manantiales del acue-
ducto hasta el edificio de la Compañía, 
que se encuentra situado en la calle de 
O'Reilly en aquella ciudad. 
A D. Francisco Caso y Pió le ha 
sido adjudicada la subasta para el esta-
blecimiento y explotación de una línea 
telefónica en el pueblo de Calimete. 
Se ha autorizado á los señores Fiol y 
Hermano para establecer una línea te-
lefónica de uso particular desde el po-
blado de Palma Soriano hasta la finca 
La Cuchilla. 
Se ha denegado la petición hecha por 
varios vecinos para el funcionamiento 
de líneas telefónicas en los pueblos de 
J íbaro , Paredes y Guasimal en Sancti 
Spiritus. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley. Por Gil Abad Ber-
nabeuDuarte en causa por delito de robo, 
Fiscal: Travieso. Ponente; Gispert. 
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E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa 
E L P E L O SE V A ! SE VA!! SE FUE!! 
El Hcrpicide lo Salva El Eerpicide lo Salva Demaslndo Tarde para el Eerpieide 
Para ser limla una mujer 
debe tener el cabello hermoso. iLos rizos 
tienen un encanto eutil, pues ha dicho el 
poeta, "que los bncles hechiceros do la mujer 
cautivan al hombre varonil." Los prosaicos 
cuán positivos microbios de la caspa ponen 
el cabello fríigil, le quitan el lustre, y suce-
sivamente sigue la caspa, la comezón del 
cuero cabelludo y la caída del cabello. E l 
Herpicide Ncwbro destruye este enemigo de 
la belleza, y permite al cabello recobrar su 
lustre y abundancia. Kcsultados pocos me-
nos que maravillosos siguen al empleo del 
Ilerpicido. E s una loción exquisita para el 
cabello, lo pono ligero y blando, y lo priva 
de todo etceso de grasa. No contiene grasa 
ui tinte. 
C U R A L A C O M E Z O N D E L C U E R O 
C A B E L L U D O . 
E n todas las Principales Farmacias. 
" L A R E U N I O N " Vela, d e J o s é S a r r á é Hijo.-Agentes Espccialeg 
D E L 
o d o r J Í r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R . M E D I C O Y C I R U J A N O 
f-nrOPÍñll POfiioal ¿le 1» Impotencia por el 
líUldUiDll ílÜUlljdi sistema mixto de Suo-
roterapia y Electroterapia da Kalvat. 
Esito seguro. 
W M DE C I E i C l O S K S r ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaoerea 
ein faltar un solo día, El éxito de sn cu-
ración es seguro y sin ninguna conaecuen-
cía. 
fi T i MTTWPn moderno, para la tubar-
ií\ülñmi£iiUU culooisenl? y S grado 
RAYOS ULTRA VIOLETA K i & S 
y Aníinomiooaia. 
PAYflí»! í el n:iayor aparata fabricado 
UXl l UU A» por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos álos enfernaos qua 
lo necesitan ain quitarles las ropas que mia-
ñen puesta?. 
SPPninW DB ELECTROTERAPIA aa 
UUUUiUil general, enfermedades de la 
médula, etc., (iABÍNETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y aspoalai 
para operaciones, 
P.Í.P.PTPni M sin dolor en las estrecha-
LLpblUUmOlO ees. So tratan enferm»-
dadeu del hígado, riñonea, intestinos, &taro 
eto,, ito. Se practicai» teco ioeimieutos 
coa la electricidad. 
C O R R A L E S 
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Quebrantamiento de firma. ^ 
cal, contra Mariano ^ ^ a u de la O^a 
Marcelino Ramírez García, Antonio ^ n 
diez Macías y Eduardo Méndez en causa 
por falsedad en documento p u b l i ^ ' ^ 
A. Zayas. Fiscal: Divifló. Ponente. Ca. 
barroca. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Declarativo do menor cuantía contra 
A . Morales en cobo de pesos. P(J"ente ' 
señor Presidente. Letrado Dr. AulOs. 
vistas á la casa de banca del señor i 
lata. U(H 
E L F I G A R O 
En este número estrena El Fígaro t i -
pos nuevos, muy elegantes, impresos 
en una excelente máquina de grabados, 
también nueva, que aparece fotografia-
da en una do sus páginas. 
Son de los tantos adelantos á que uos 
tiene acostumbrados el infatigable y 
progresista colega. 
Saliente extraordinario de esta edi-
ción es una extensa monografía del doc-
tor Vida l Morales, firmada por el se-
ñor Montero; que ka hecho cariñosa y 
elocuentemente justicia al bibliófilo é 
historiador desaparecido. 
Es lo único que formalmente se ha 
escrito sobre la obra notable de aquel 
escritor. 
El señor Montoro, de paso, hace un 
bril lantísimo resumen de nuestra his-
toria pública en los últimos tiempos. 
Dos páginas de antología. 
En la cubierta á dos tintas y entre la 
alegoría que le ha dibujado exquisita-
mente Hevia, figura el retrato de la no-
table pianista Fidelma García; y en la 
página de honor aparece el distinguido 
joven cubano Dr. José Alberto Izquier-
do. 
Dos páginas se consagran al Conser-
vatorio Nacional de Música, y varias 
Fray Candil escribe, desde Paría RnJ. 
bre un libro de Fierro Lot t l , y loano l ! 
tas Pichardo y Renó López publican 
versos deliciosos. " 
Otra página de nutridos grabados YPÚ 
coge varios sucesos ocurridos en el 
mundo, y la copia de un cuadro famosd 
que posee el señor Malpiea. 
En la Crónica de Fontanílls, un i u í 0 
de noticias y de retratos sociales. 
Se publica en este precioso número 
el resultado del Concurso de Verano 
que ha dado el triunfo al poético Veda' 
do, y se abro un Certamen interesantísl', 
mo, para premiar los mejores trabaja? 
en prosa y verso sobre la guerra ruso-
japonesa. Publicaremos las bases da 
este muy oportuno Certamen. 
Como se ve por esta rápida ojeada, ej 
un número notabilísimo el que regala 
hoy á sus abonados la importante jm-, 
blicacióu, por la que tanto se afanaq 
nuestros quei-idos compañeros Pichardo 
y Catalá. 
E l Tahum. 
liemos recibido el número correa 
pendiente al 1( del actual que tra< 
entre otros buenos trabajos, un artículo 
sobre la última cosecha, lleno do pro-
vechosa enseña nza, tanto para los conx» 
pradores, como para los vendedores 
pues les pone do manifiesto las buenas, 
medianas y malas condiciones de la 
baja de cada procedencia. 
Así es como se defienden los intere* 
ses de una industria; diciendo la ver* 
dad, siempre la verdad, se impone u ^ 
periódico á la estimación del pública 
y tiene necesariamente que progresar, 
pese á quien pese. 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
.- .̂V.Vv-V-'* -̂ v.V.VvAvV, wlunm.U i ! ; 1 : •V//'/ 
S K . O . G A B Í N O F R A S C O . 
No hay nada que debilite el sistema entero como una tos crónica y 
pertinaz. Afecta constantemente la vitalidad y hace fácil camino para la 
Consunción y otras clases de padecimientos. Toda persona debe realizar 
que algún padecimiento siempre está emboscado de cerca para atacar Ins 
constituciones débiles. Pero vamos ahora á tratar de la parte beneficiosa 
de este artículo que es la ínás interesante para el lector, y es, lo que 
consta ea la siguiente carta: ^ * 
" H a b a n a , C u b a , Mayo 23 de 1 9 0 2 . I 
M u y d i s t i n g u i d o s s e ñ o r e s : 
i Deseo hacerles saber que su medicina me ha satisfecho mucho. Hacía 
dos años que venía padeciereis de una fuerte tos y venía curándome con 
vanas medicinas y no se me desaparecía. No encontré alivio hasta que 
tomé la 0Z0MULSI0N. Desde que he tomado este remedio soberano, he 
aumentado en peso, ha desaparecido la tos, y me encuentro completamente 
restablecido de salud. 
Quedo agradecido y á sus órdenes, 
G a s i n o F r a n c o , 
Calle do Kounión .No. 8." i 
Cuando el sistema se debilita por cualquiera causa y la persona 
entonces se encuentra en un estado pobre de salud, siempre es un consuelo 
sentir que hay un remedio soberano que pronto restablecerá las fuerzas 
perdidas y que hará volver el sistema á un estado normal de salud. Este 
remedio es siempre la famosa OZOSfiüLSION, que combina las propiedades 
asombrosas del aceite de hígado de bacalao con los hipofosfitos, glicerina 
y guayacol. La feliz combinación de estos agentes medicinales tan bien 
conocidos, se encuentra solamente en la 0Z0MULSI0N legítima, y es 
0Z0MUL3I0N que ha dado á ellos su inmenso poder para hacer bien al 
sistema. i 
0Z0MULSI0N da, no solamente alivio inmediato á las membranas 
irritadas de la garganta y los pulmones, pero también da vitalidad á la 
sangre y la enriquece, crea carnes, estimula el sistema nervioso y mejora 
la digestión. Bajo esta influencia poderosa, el sistema llega pronto á un 
estado fuerte y vigoroso, y no solamente puede vencer sus tendencias 
débiles sino también puede resistir toda influencia de las enfermedades. 
Cuando se le da OZOMULSION á un niño que está creciendo, se 
ver al momento que ese niño demuestra más vigor. Se ve que los org ^ 
de la digestión están funcionando de una manera saludable, ^ J ^ 0 . ^ ud 
demuestra sus mejillas rosadas, sn buen apetito y carnes sonuas 4 
explican el cuento lisonjero de una niñez de ealud. 
w 




O J O ! ! ! I M P O R T A N T E 
E s d e v i t a l i m p ^ c i ^ a ^ d a p ^ l 
^ ^ — r ^ d ^ Bacalao,! 
que examine detenidamente la etique a y, 
míe esta contramarca de OZOBSULSIOM: 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñ a r por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZOMULSION legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano; por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la coutramarca de OZOMULSI0M 
para no hacer equivocación en el remedio 
comprado. \ 
Todos los Farmacéuticos venden l a 
OZOMULSiON de dos tamaños, á 50 cenia 
y $1.00 americano. 
D I A R I O D E IJA. M A R I N A — M i l i t o d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 1 3 d e 1 9 0 4 . 
CARTAS JE PARIS 
SI de Julio de 190S. 
Br. Director del D i a r i o d e L l A . M a r i n a . 
Desde que en Febrero l i l t imo y tras 
un obligado preludio de Marsellesa, in-
currieron los radicales y socialistas frau-
SaBses en el atrevimiento de traer á la 
peceña política los incidentes relaciona-
o s con Monseñor LeíJordez, obispo de 
Dijon, no se necesitaba disponer del 
don de profecía para considerar como 
inevitable el rompimiento de relaciones 
entre el Vaticano y Francia. 
El primer acto del preparado drama 
ha terminado á las diez y media de la 
noche de ayer 30 de Julio, hora en que 
Vi entornada puerta del palacio de la 
jjTunciatura, previamente libre del es-
£udo Pontificio, daba salida á la vene-
rable ligara de Monseñor Lorenzclli, 
quien vestido con el sencillo y severo 
traje del sacerdote, sin ostentar insig-
nia alguna de su alta representación y 
je ra rqu ía eclesiástica, y acompañado de 
su secretario particular, par t ía desde la 
calle del Elíseo hacia el paradero del 
ferrocarril de Lyon, para emprender su 
viaje de regreso á Koma. 
Comienza ahora, entre gran especta-
ción de los políticos el acto segundo de 
la obra, ó sea la ruptura del Concorda-
to. ¿Tendrá resolución el Ministerio 
Combes para proseguir en la realización 
de tal empresa? Muy decidido parecía 
estar á ello, pero los inconvenientes sur-
gen á medida que crece la posibilidad 
del conflicto, y no faltan republicanos 
radicales que abogan por el coneierto 
de algún modus vivendi que permita so-
lucionar graves deñcultades. La prime-
ra de ellas es el forzoso abandono en que 
han de quedar los intereses católicos en 
Oriente, por Francia explotados para 
sus fines coloniales. Alemania se dis-
pone, también por explotación idéntica, 
á tomar bajo su protección y amparo 
los institutos religiosos que en el terri-
torio oriental queden indefensos; y na-
tural es que este proyecto de la nación 
r i v a l de Francia suscite vivísimos re-
celos, con tanto más motivo cuanto que 
• ya se sabe que el Embajador de Alema 
nía en el Vaticano ha regresado preci 
pitadamente á Roma por orden del Em 
perador, al conocerse la retirada del 
J íuncio de S S. 
A pesar de estas y de otras gravísi-
mas consecuencias que ha de originar 
la ruptura de relaciones oficiales entre 
l a Santa Sede y la República francesa 
posible es que el Gobierno, tenazmente 
aguijoneado por radicalismos popula-
cheros, se vea en el caso de no retroce-
der en su emprendido camino; y enton-
, ees, ¿quién ha pensado cu el tercer acto 
del drama? Los dos primeros pudieron, 
como E l puñal del godo, ser representa-
dos en los colegios de niños, porque so-
lo aparecían en escena figuras polít icas 
más ó menos varoniles: pero al compli 
carse el enredo y apretarse el nudo de 
la obra, será inevitable la intervención 
del elemento femenino, herido en sus 
arraigados sentimientos religiosos, y po-
sible es que su influencia en el hogar 
determine un desenlace con que no han 
contado seguramente los—diiuMiLo-res de 
la trámoya. 
* ' * 
Si en la esfera de la Prensa hubieran 
de suscitarse conflictos de jnrisdición, 
como de ordinario acontece en las de 
lo eclesiástico, lo judicial y lo adminis-
trativo, no "acilaríamos en resolver á 
favor de los corresponsales españoles 
establecidos en el extranjero la compe 
tencia para lleva* al dominio y conoci-
miento público algún honroso acto de 
sus compatriotas, no obstante ser reali 
aado ei -ni territorio propio. Cuando 
ee comete un espeluznante crimen 6 se 
descubre alguna .rregularidad, . routo 
aparece la noticia en ios periódicos lo-
cales, de donde, corregida y aumenta 
da pasa al resto de las provincias y sal 
va las fronteras internacionales; pero si 
Sin español realiza uu acto meritorio 
| quó otro español se enearga de divul 
garlo? 
l ío hay, pues, invasión de aír ibucio 
xes por parte de un corresponsal en el 
«xtranjero cuando se trata de honrar 
íbu patria en la persona de alguno de sus 
ciudadanos; y esto ocurre hoy desde 
P a r í s con relación al invento deun mo 
desto español, del que la prensa ibera 
^uada ha dicho, mientras que la frauce 
jsa, belga y alemana, así como sus res 
spectivas corporaciones científicas y ar 
tísticas, han áedicado al asunto tanta 
jatencióu como aplauso, 
i Se trata del perseguido problema de 
| l a fotografía en colores, descubierto ya 
i a l parecer, como dicen los ^Notarios, pues 
-de referencia hablamos, por un sacer-
dote español, residente en Santander y 
llamado D. José Muüoz. E l procedí 
miento se dice que es directo y senci-
llísimo, permitiendo el empleo de las 
placas y reveladores ordinarios, sin 
otra variación que la de un baño espe-
cial, del que forman parte algunas sus-
tancias que el inventor se reserva dar 
á conocer. E l resultado es admirable, 
sobre todo en las fotografías de paisa-
je y en las ampliaciones de tamaño na-
tural, y á Par ís ha llegado ya un re-
trato de Mr. Loubet, que ha sorpren-
dido á los más afamados fotógrafos de 
esta capital. 
¡Y he aquí á un Loubet sacado á luz 
color por un oscurantista! 
Podrá decirse que en los actuales 
momentos, cuando Francia persigue á 
una Religión y á sus Ministros, nada 
tiene de particular que uuo de éstos 
consiga sacar los colores al rostro del 
Jefe del Estado; pero no deja de ser 
anómalo el hecho de que en la España 
que llaman clerical pase punto menos 
que inadvertido el notabilísimo inven-
to de un sacerdote, mientras que en-
cuentra protección y aplauso en la 
Francia de Combes. 
* 
* * 
M . Funck Brentano, distinguido b i -
bliógrafo y M . Reué Milletr caracteri-
zado diplomático, que fué ministro de 
Francia en Servia, representarán á la 
Federación de la Alianza francesa en 
los Estados Unidos, y harán en el pró-
ximo otoño una detenida escursión por 
América. E l primero de dichos litera-
tos proyecta dar en la Habana una se-
rie de conferencias sobre el tema de 
Historia de Francia. El segundo reco 
r re rá los Estados de la Unión y habla-
rá en el Círculo francés de la Univer-
sidad de Havard, recordando la in-
fluencia de Francia en el Mediterráneo 
bajo el punto de vista histórico. 
No es de esperar que estas conferen-
cias, por luminosas que fueren, susci-
ten en ningún punto de América gran 
movimiento en favor de la literatura 
francesa, pero siempre es grato cual-
quier propósito que tienda á fomentar 
la buena relación entre diferentes ra-
zas y países. 
A su vez, en Francia se espera la 
visita de M , Barret Wendell, profesor 
de la Universidad citada, quien, comi-
sionado por la Federación, inaugura rá 
en la Sorbonne á principios de Noviem-
bre una cátedra de Instituciones y lite-
ratura americanas, siendo el idioma in-
glés el que habrá de emplearse en las 
conferencias. 
Natural es que huyendo de la asfi-
xia, haya salido hoy el Presidente de 
la República con dirección á sus her-
mosas posesiones en la Dróme, donde 
pasará el mes de Agosto; y explica-
ción tiene el hecho de que el mundo 
elegante de Par í s emigre presuroso á 
playas y balnearios, mientras en el de 
Aix-les-Bains se encuentra en la actua-
lidad muy agasajado el Bey de Grecia, 
ocupando las mismas habitaciones que 
en la semana anterior dejó vacantes el 
Duque de Oporto, hermano del Rey de 
Portugal. 
Este año ha dado bastante mayor 
contingente á la pintoresca playa de 
Biarritz la colonia española y la his-
pano americana, no obstante el alto 
tipo á que se mantiene la cotizaeión de 
los francos respecto de las pesetas. Y 
Dios nos dé muchos de los unos...y de 
las otras.—G. 
S i u s t e d desea t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c e . a c u d a á Ote ro 
y C o l o m i n a s , S a n E a f a e l 3 2 . 
C1711 1 S 
C a r t a d e l S r . F i e r r a . 
Sr. Director del D i á e i o d e l a M a -
r i n a . 
El Sr. Presidente de la República ha 
sancionado la ley prohibiendo la ex-
portación de yaguas, fundándose, se-
gún he oído decir, en que á él no le 
compete averiguar si las que se le pre-
sentan para su sanción son constitucio-
nales ó inconstitucionales, ni si han 
sido votadas regular ó irregularmente 
es decir, si han sido votadas de confor-
midad ó no con lo que dispone la Cons-
titución. Esa e» la teoría que sostienen 
los Moderados, la cual me parece que 
está en abierta oposición con la acep-
tada por los juristas y políticos de to-
dos los países que tienen un régimen 
de gobierno igual ó parecido al nuestro, 
y especialmente por los de los Estados 
Unidos, cuya constituGÍón hemos i m i -
tado. 
Es uu grave error afirmar que, no 
teniendo el Presidente la facultad de 
deolnrar la constitucionalidad de las 
leyes, no tienen el derecho de poner-
les el veto á las que en su concepto 
adolezcan de ese defecto. '-No hay 
ninguna duda de que, por las razones 
que estime suficientes, el Presidente 
tiene facultad discrecional para poner-
le el veto á cualquier proyecto de ley. 
La Constitución le otorga esa facultad 
sin ninguna l imitación." (Cooley, Prin-
cipios de Derecho Constitucional, página 
181.) De la misma manera la otorga 
la nuestra. 
La facultad del veto es general, y el 
Presidente tiene perfecto derecho de 
aplicarlo cuando lo crea conveniente, 
fundándose en los motivos que tenga á 
bien, así como las Cámaras lo tienen 
para anularlo volviendo á votar la ley 
por la mayoría que prescribe la Cons-
titución. E l objeto de esa facultad no 
es solamente proporcionarle ai Presi-
dente el medio dé" defender sus atribu-
ciones y prerrogativas, sino que, como 
dice Story, ''es, además, naa garant ía 
adicional para impedir que se dicten 
leyes imprudentes, mal concebidas ó 
inconvenientes. Sirve de freno al Poder 
Legislativo y protege á la comunidad 
contra lo» efectos de las facciones, de 
la precipitación, de la legislación in-
constitucional, de los apasionamientos 
pasajeros y de la hostilidad política.'" 
(Comentarios, párrafo 888.) 
''Esa facultad otorgada al Presiden-
te con respecto á la aprobación de las 
leyes, dice Kent, es una seguridad adi -
cional contra la promulgación de leyes 
inconvenientes, debidas á las preocu-
pacione* ó á la falta de reflexión; pero 
tiene principalmente por objeto dar al 
Presidente una arma constitucional 
para defender al Poder Ejecutivo de 
las invasiones del Legislativo, así como 
para mantener el justo equilibrio de la 
Constitución." (Comentarios, vol. I , pá-
gina 240, duodécima edición.) 
uSi no existiese algún freno para la 
t i ranía legislativa, la perspectiva sería 
bien triste," agrega Kent tratando del 
mismo asunto. (Obra y vol. citados, 
página 450.) 
Cooley, (Principios de Derecho Cons-
titucional, páginas 50 y 51,) dice: "La 
facultad del veto que se le otorga al 
presidente, hace de él una tercera rama 
del Poder Legislativo. Esa facultad no 
es ejecutiva sino legislativa, y las cues-
tiones que en cada caso se presentan á 
su consideración, son exactamente las 
mismas que tienen que resolver las dos 
Cámaras del Congreso, á saber: si la 
ley es necesaria ó conveniente, SI ES 
CÓNTITUCIONAL, si se ha formula-
do de modo que llene los fines para los 
cuales se dicta, etc., etc., cuestiones 
todas que—junto con el proyecto de 
ley—se transfieren de las dos Cámaras 
al Presidente." 
Así lo han entendido los que han 
ocupado la Presidencia de la Repúbli-
ca en los Estados Unidos. He aquí las 
pruebas: 
Veto de Washington, A b r i l 5 de 
1792, al proyecto de ley fijando la base 
para la representación de los Estados 
en la Cámara de Representantes, POR 
QUE LO ESTIMÓ INCONSTITUCIO-
N A L . 
Veto de Madison, 8 Enero de 1815, 
al proyecto de ley sobre establecimien-
to de un Banco Nacional, PORQUE 
LO CREYÓ INCONSTITUCIONAL 
Veto de Madison, Marzo 3 de 1817, 
al proyecto de ley disponiendo la cons-
trucción de caminos y limpieza de 
puertos, porque el Presidente opinaba 
que el Congreso no tenía facultad para 
emplear los fondos nacionales en esas 
obras, y ERA, POR CONSIGUIEN 
TE, INCONSTITUCIONAL. 
Veto Tel Presidente Monroe, Mayo 
4 de 18.' 2, al proyecto do ley dispo-
niendo ;a const"neción del camino de 
Cumberland, fundá ídose en que el 
Congreso no tei ía fa ultad para hacer 
ese empleo del dinero del Estado, y la 
ley, ERA INCONSTITUCIONAL. 
Veto del Presidente Johnson, Febre-
ro 19 de 1866, al proyecto de ley sobre 
atribuciones de la Oficina de Libertos 
(Ireedmeris Burean) fundándose en 
que, por los motivos que expresa, la 
medida E R A INCONSTITUCIONAL. 
Se pueden citar algunas docenas de 
casos de la misma índole; pero supon-
go que los señalados, tomados de dis-
tintas épocas, y las autoridades antes 
citadas, bastan y sobran para probar: 
primero, que el Presidente tiene el de-
ber de averiguar si el proyecto de ley 
que se le remite para su sanción es 
constitucional ó no; segundo, que si lo 
estima inconstitucional, tiene perfecto 
derecho para ponerle el veto; y, tercero, 
que también lo tiene para hacer lo 
mismo por cualesquiera otros motivos 
que á su juicio sean suficientes. 
Pasaré ahora á otro orden de consi-
deraciones. 
Toda ley votada irregularmente, es 
decir, sin observarse los requisitos que 
exige la Constitución respecto á quo-
rum, mayoría, votación nominal, etc., 
es inconstitucional. (Cooley, Principios 
de Derecho Constitucional, página 170). 
¿Se votó constitucionalmente la ley 
prohibiendo la exportación de yaguast 
Los que oreen fundada la interpreta-
ción dada al artículo 54 de la Consti-
tución por el Senador Dolz y sus ami-
gos dirán que sí; en cambio, los que 
creen que esa interpretación es intere-
sada, arbitraria y violenta dirán que 
no. Ahora bien: si el señor Presiden-
te opina como el Senador Dolz y sus 
amigos, natural era que sancionara la 
leb; pero según se asegura—de manera 
que no hay motivo para dudar de que esa 
sea la verdad—el señor Presidente no 
sancionó la ley ya mencionada porque 
crea fundada y correcta la interpreta-
ción del art ículo 54 de la Constitución 
por el Senador Dolz y sus amigos, sino 
porque el Presidente del Senado, en la 
forma usual, le había informado que 
dicha ley había sido votada por esa 
Cámara y él debía aceptar ese informe 
como fehaciente en cuanto á que la ley 
había sido votada regularmente, es de-
cir, constitucionalmente. De lo cual se 
sigue, 6 la lógica no existe para nos-
otros, que si mañana el Presidente de 
la Cámara de Representantes y el del 
Senado, y un Secretario de cada una 
de dichas Cámaras, se confabulan para 
dictar una ley cualquiera que se les 
antoje (y ante lo que e.-tá ocurriendo 
¿quién se atreverá á asegurar que eso 
no sea posible?) no tiene otra cosa que 
hacer sino ponerse de acuerdo para que 
el Presidente y Secretario de la Cá-
mara donde se snpone tener origen la 
ley notifique á la otra que ha sido vo-
tada, y el Presidente y Secretario de 
esta informen al Presidente de la Re-
pública que también lo ha sido en ella. 
Esto bastará para que sea sancionada; 
pues aunque el señor Presidente tenga 
sospechas ó noticia de que la tal ley es 
producto de una confabulación, la no-
tificación del Presidente y Secretario 
del Senado ó de la Cámara de Repre-
sentantes debe ser aceptada por él co-
mo pruebra plena de que la ley ha sido 
votada regularmente, es decir, consti-
tucionalmente. Lo cual me parece que 
es exagerar hasta el absurdo la fe que 
debe prestarse á esos documentos cuan-
do hay motivos para sospechar que el 
acto realizado no ha ocurrido como 
aparece certificarse. 
Escrito lo que precede, y algo más 
que suprimo porque ya no hace al caso, 
resulta, según parece, (aquí ahora lo 
corriente es que las cosas resulten y no 
resulten) que el señor Presidente no 
sancionó la ley prohibiendo la expor-
tación de yaguas impulsado por los 
motivos que se dijo, sino porque la 
estimó constitucional, ó lo que viene á 
ser lo mismo, porque cree que la inter-
pretación del artículo 54 de la Consti-
tución por el Senador Dolz y sus ami-
gos es la correcta. Si ese es su criterio, 
ya lo dije antes, natural era que san-
cionase la ley. Ahora bien: como yo 
no puedo explicarme que quien no ten • 
ga algún interés particular en hacer-
lo acepte una interpretación tan arbi-
traria y violenta, tengo que suponer 
que el señor Presidente, cuando menos, 
no quiere negarles su concurso á los 
Moderados para que lleven adelante su 
obra revolucionaria y anárquica. Ver-
dad es que esto está en contradicción 
con las muy repetidas declaraciones 
del señor Presidente respecto á que él 
no está con ningún partido n i grupo 
político; pero también es verdad que 
quien realiza actos que favorecen los 
propósitos de uno de ellos, y mucho 
más si los propósitos son de la índole 
de los que los Moderados se empeñan 
en llevar á cabo, si no está con ellos 
está por ellos, y acaso más vale ó im-
porta ésto que aquello. A l pensar así 
no olvido que aquí las cosas son y no 
son. 
La interpretación práct ica que se le 
había dado por todos al art ículo 54 de 
la Consiitución, inclusos varios de los 
que habían tomado parte en su redac-
ción y aprobación, me parece tan natu-
ral y tan lógica, que no concibo cómo 
pueda ponerse en tela de juicio cuando 
éste no se halla bajóla influencia de los 
que llamaba Bentham intereses sinies-
tros. Además, en todos los países se le 
atribuye tanta importancia á la inter-
pretación práctica contemporánea de 
un precepto constitucional, sobre todo, 
cuando á ella han contribuido algunos 
de los que lo formularon y aprobaron, 
que en muchos casos se la estima deci-
siva. Así la ha estimado en más de una 
ocasión el Tribunal Supremo de los Es-
tados Unidos, ei Tribunal Supremo de 
Massachusetts, el de Maryland, etc. 
(Cooley, Principios de Derecho Consiiíu-
Han llegado cadenas de oro de varios 
colores. 
Pulseras y medallas de busto, todo 
estilo modernista. 
J . B O R B O L L A 
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cional, páginas 84 y 85.) Sólo cuando 
ha habido evidente contradicción entro 
la práctica y la significación directa y 
clara del precepto constitucional, y 
aquella implicaba la usurpación de fa-
cultades, el fallo del Tribunal ha s id¿ 
adverso á ella. 
Aquí debería terminar porque ya m* 
he extendido demasiado; pero conviene 
llamar la atención á lo siguiente. 
La Discusión, órgano oficial, oficiosd 
ó qué sé yo qué de Palacio, en el edito* 
r ia l de su número del 6 del corriente, 
decía: 
" E l Sr. Presidente de la Repúbl ica 
no tiene entre sus facultades constitu-
clónales, la dejuzgar la constitucional 
lidad de las leyes 
"Jffil Sr. Presidente de la República; 
podemos afirmarlo, sancionará y orde-; 
nará que se promulgue la ley votad^ 
en la sesión de ayer por d Senado. 
"¿Por qué? Porque el Sr. Presidente 
ha recibido n:ia comunicación oficial 
del Presidente del Senado, comunicán-
dole que ayer ha sido votada dicha ley, 
acordada desde hace tiempo por la Cá-
mara. Y al texto de esa comunicación 
oficial del Presidente del Senado, es á 
lo que, única y exclusivamente, debe y 
puede atenerse el Ejecutivo de la Re-̂  
pública, para vetar ó sancionar la l e | 
que se le env íe . " 
El Sr. Presidente de la Repúbl ica n( 
cometería el desafuero, concluye dicieifc 
do La Discusión, de "arrogarse la fa» 
cnltad, que no posee, de interpretar el 
texto constitucional, declarando, per s* 
la insconstitucionalidad de una ley" 
Sanciona el Sr. Presidente la ley, y 
ese mismo periódico, órgano oficioso ó 
qué sé yo qué de Palacio, que antes ha-
bía afirmado rotundamente que el se-
ñor Presidente no tiene facultad parf 
interpretar la Constitución—facultack 
sin embargo que ésta le reconoce al, 
darle part icipación en la obra legislati-
va, otorgándole la del veto—en su edi-
torial del 9 se indigna contra los que 
hayan supuesto que el Sr. Presidente 
no tiene criterio propio (cosa que no 
creo nadie haya supuesto) y anuncia 
que sí lo tiene y había sancionado la| 
ley á sabiendas de lo ocurrido en el Se< 
nado; y como aquélla se ha votado con; 
un quorum distinto del que hasta ahor^ 
se había creído necesario, según la in-
terpretación práct ica y de sentido co-
mún que se le había dado por t o d o s â  
artículo 54 de la Constitución, el seño^ 
Presidente, que ha procedido con crite, 
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nvidiar al g-as más, 
inflamarse en el caso d& 
p á l m e n t e P A R A j 
^ ^ ^ £ ^ S ^ * f ^ ^ ^ ^ ^ < » , W * L A LUZ B R I L L A N T E , marca ELE- j 
^ J ^ L t t ^ l i ^ ! : , í n.0 ^ « ^ j o f ea condicione?» lumínicas , al de mejor ciase; 
P ^ r S S f J Í Í extranjero, y | « vende á precios muy reducidos. 
i«« • t e u e r a o s « u completo surtido de D E F I N A y GASOLINA, dOj 
jRlaae superior, para alumbrado, fuerza motriz , y demós usos, á precios redu^i 
ifiidos. 
The Wesít I n d i a Gi l Lefininer Co.—Oficina: S A T A C L A R A N . 5* 
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;La boea snalfi ser nn nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impoue la ueeesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue cou los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
El mejor antiséptico es la Pasteurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Pas-
teurina en la proporcióu de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
d é l a boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Pasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno 
La Pasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr. González en la botica S A N JOSE, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
c 1689 i s 
Absolutamente puro. Deli-
cadamente medicinado. Ex-
quisitamente perfumado. No 
tiene rival como jabón para el 
cutis y el tocador. ^ 
i r a s m s s i T M m s m m m 
para ios Anuncios Franedses son los 
YENCE F&VREjC3 
18, rae c/e /a Grange-Batetiére, PARIS 
CUIDADO CON L i S FALSIFICACIONES 
o 1702 1 S 
UN HOMBRE HONRADO. 
Sr. Editor: Sírvase informar á sus lec-
tores que si me escriben coufidenciairnen-
te, les mandaré por correo en carta sella-
da el plan que seguia y por ei cual obtu-
ve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
después de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atiofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlata-
nes, hasta perder la fé del género huma-
no, pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer á todos este remedio cierto de 
curarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
enviar G. A. D. no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant. Box Delray. Mich. 
EE. U U . alt 30-23 Ag 
envoltorio ten, sa 
nsan el 
ítt] M m ü r i s a r í a s 
_ F G © F A T ü R i A , etc. 
Pínetra por osmosis en las capas profundas 
DES*" ¡yySríDO el GONOCOCO. 
PARIS, la, Roe Vavin, y facías ./fií Firmadas. 
3© cbslena un 
por medio de las rilnlsa Orloatalas 
que en 2 meses desarrollan y endurecen & loseesoŝ acen desaparecer I as salidas i huesosas da loa hombros y d;vn al Busto una graciosa lozanía. Aprobadas por laa I eminencias mádicas,«o/) benéficasptru la |aí/urf y convienen á loe más delicado* temperamento». — Tratamiento fáci}, Resuttado duradero. — El frasco coa noticia fr. 6.35.J. RATIÉ, Ph'-.S, Pass.Verdeau.Parii.g* En Xia Jíafoana -•Vd» de JOSÉ SARRA é H I J O . 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
BIEIST 
M a n a n t i a l e s 
E S P E C I F I C A R 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E L . N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones do la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
Enfermedades del Estómago. 
¿ V . v é p o r m o m e n t o s c o m o u n o s p u n t o s n e g r o s ? 
¿ S i e n t e V . l a v i s t a f a t i g a d a a l poco r a t o ds e s t a r 
l e y e n d o ? 
L o s ob je tos r e t i r a d o s ¿ l o s v e V . n e M o s o s ? 
Cualquier síntoma de estos denota que V . (no importa la edad) tiene un defecto 
visual que se puede corregir con cristales apropiados/ 
E * E L A L M E N D A R E S Z ^ : T ^ = l 
la vista grátis, y un surtido de ESPEJUELOS y LENTES con PIEDRAS DEL 
BRASIL cortadas al eje. 
Surtido y clase, ¡sin rival! Precios, ¡sin competencia! 
T E L E F O N O 3 0 1 1 
alt 13m-2 st 
O B I S P O 5 4 . 
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S I M I 
sea u s t e d b e l l a . S u a m a n t e l a c r e e á u s -
t e d m u y a m a b l e , p e r o l a a m a b i l i d a d n o 
es h e r m o s u r a . E m b e l l é z c a s e u s t e d p a r a 
c o n q u i s t a r y d o m i n a r á s u ftituro esposo . 
Y o p u e d o d e c i r l a c o m o y o n o c o b r a r é n i 
u n so lo c é n t i m o p o r a c o n s e j a r l a y m u -
c h o m e n o s p o r e n v i a r á u s t e d m i v a l i ó -
l o F o l i e t i t o I l u s t r a d o c o n i n s t r u c c i o n e s 
p a r a " M a s a j t ^ a c i a l . " E s c r í b a m e u s t e d 
c o m o su a m i g a , i n t i m a . 
Jo s epJ i i ne L e Jrer^e. 
m \ m . 1.208 CliestmitSt . Philadelphia Pa. ITs. de A . 
C o n s u l t o r i o L E E K V l i E , c a l l e H a b a n a n . 1 0 8 . H a b a n a . 
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P A S T I L L E S V i O H Y - É T A T 
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para laciiiiar la ülsestion 
üespiies de ia comMa. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE OE LOS PAISES CALIDOSt 
DIARREA CRONICA, AFECCEONFS O EL CORAZON, se curan radlcalnent» con 
e l S S X i S ^ X R , 
e l • V S S S T O 6 l a 
y . 8 Premio» Mayores 
k>lS Diplomas de Honor 
T O N I C O 
KOlA^MONAVOIt 
lO Medallas de Oro 
'£ Medallas de JPla'.s 
REGONSTITUYEHTES 
PODEROSOS REGENERADORea, C:UINTUPi_JCANDO UAS FUERZAS. OICtESTION 
Devósitos en todas las crlnoloalet Farmacm. 
C H U Ó R O S í S 
CColores pálidLos) 
LEUCORREA • 
( ¿Plores bia neas) 
L I C O R d b L A P R A D E 
con J k l h u m i n a t o d e H i e r r o 
Aprobada por l o s Médícob d é l o s Hospitales (MEDALLAS DE ORO) 
Es ei mejor de todos los Ferruginosos Dará la curación de todas las 
enfermedades provinientes de la Pobreza tic la Sangre, 
PA.HIS, Cor.IL.IN y C*, -49, Rué de Maubeuge, y en las farmacias 
P E R F U M E R Í A 
"PERFUME MUY CONCENTRADO 
( E X T R A C T O para EL P A Ñ U E L O , 
A G U A para EL T O C A D O R , 
J A B O N , 
P O L V O , L O C I O N , E T C . ) 
L U B I N , l l . R u e Royale. P A R I S 
6 I D I A R I O D E S I í A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - S e p t í e m b r e 1 3 d e _ 1 9 0 4 . 
r i o prop io , a l s a n c i o n a r l a l e y v o t a d a 
c o n el quorum de l a n u e v a i n t e r p r e t a -
c i ó n , l i a d e m o s t r a d o — s i n d e c i r l o — q u e 
s u i n t e r p r e t a c i ó n d e l a r t í c u l o 54 co in -
c i d e con l a d e l S e n a d o r D o l z y s u s a m i -
gos, y de a h í que l i a y a c r e í d o q u e l a 
l e y h a s ido v o t a d a x x m s t i t u c i o n a l m e n t e . 
E l S r . P r e s i d e n t e , pues , h a i n t e r p r e t a -
d o l a C o n s t i t u c i ó n , y e l ó r g a n o of ic ia l , 
oficioso ó q u é s é yo q u é de P a l a c i o , que 
antes a f i r m ó que e l S r . P r e s i d e n t e no 
t e n í a esa f a c u l t a d n i d e b í a n i p o d í a h a -
cer lo , a h o r a d e c l a r a q u e no d e b í a n i 
p o d í a h a c e r o t r a cosa s i n p o n e r s e en 
r i d í c u l o . 
L o s c o m e n t a r i o s h u e l g a n . 
D e us ted a t e n t a m e n t e . 
F i d e l G . P i e r r a . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 10 de 1904. 
E N E L E X T R E M O O R I E N T E 
C p o r A . ü . h a l e s ) 
V I I 
E L M Ó V I L D E L A C O N T I E N D A 
N o es y a h o r a de que los p e r i o d i s t a s 
h a g a n e l p a p e l de p a r t i d a r i o s ; es h o r a 
de r e l a t a r y d a r c u e n t a e x a c t a de los 
hechos , l a l e s como son. E l o í d o p ú b l i c o 
h a c e t i empo que e s t á embotado e s c u c h a n 
do e l r e s t a l l i d o de los l á t i g o s g u e r r e r o s 
de nuestros^'in^oes, que h a n v o c i f e r a d o 
desde las azoteas l a s v i r t u d e s de nues-
tros a l iados , y no h a n ten ido n i s i q u i e -
r a u n a p a l a b r a j u s t a , n i a ú n en l a h o r a 
d e l desastre , p a r a loa rusos , q u i e n e s á 
p e s a r de los defectos n a c i o n a l e s que 
p u e d a n tener, t u v i e r o n l a v a l e n t í a y l a 
d e l i c a d e z a de p e r m a n e c e r e s t r i c t a m e n -
te neutra le s c u a n d o no nos c a b í a n en 
l a s m a n o s los d i sguntos que nos ocasio-
b n a a l a g u e r r a s u d a f r i c a n a . 
E n m i v i a j e á E x t r e m o O r i e n t e h e 
a p r e n d i d o m u c h a s cosas, y n a d a m e h a 
c a u s a d o t a n t a i m p r e s i ó n como e l s a b e r 
q u e esta s a n g r i e n t a l u c h a no h a s ido 
p r o v o c a d a p o r u n i d e a l . N o es p o r 
n i n g u n a de l a s dos p a r t e s u n a cont i en-
d a por l a l i b e r t a d ó p o r a b r i r u n a 
p u e r t a a l l i b r e c o m e r c i o de las nac io-
n e s ; no es t a m p o c o u n a g u e r r a h u m a n i -
t a r i a , s ino que h a s i d o e m p r e n d i d a con 
fines m a t e r i a l e s , p o r l a p o s e s i ó n de 
u n t err i tor io a l que n i n g u n a de las 
p o t e n c i a s be l i gerante s t iene derecho 
l e g í t i m o . R u s i a q u i e r e l a M a n c h u r i a 
p o r q u e s u p o s e s i ó n le d a d u r a n t e todo 
e l afio u n p u e r t o ab ier to , p o r e l que 
p u e d e t r a s m i t i r sus p r o d u c t o s de S i -
b e r i a y g r a n p a r t e de los de l a R u s i a 
p r o p i a . E l J a p ó n desea l a C o r e a por-
q u e a l l í t i ene u n a a p e r t u r a p a r a s u ex-
ceso de p o b l a c i ó n , y p o r q u e c u a n d o 
C o r e a sea p a r t e d e l J a p ó n , e l M i k a d o 
e e r á lo bas tante fuerte, a u n s i n l a a y u -
d a de C h i n a , p a r a e j e r c e r u n a i n f l u e n c i a 
s i n l í m i t e s , y s u p e r i o r á l a de c u a l q u i e r 
o t r a n a c i ó n e n e l P a c í f i c o . A n i n g u n a 
d e l a s dos p o t e n c i a s les i m p o r t a u n 
c o m i n o e l h e c h o de q u e l a M a n c h u r i a 
s e a u n a p r o p i e d a d l e g í t i m a de C h i n a 
y C o r e a sea e l h o g a r y l a p r o p i e d a d de 
los coreanos. 
S i R u s i a h u b i e r a de jado á los j a p o -
neses las m a n o s l i b r e s en C o r e a , a q u é -
l lo s n u n c a h u b i e s e n moles tado á los 
r u s o s en l a M a n c h u r i a . F u é e l h a m b r e 
d e t i e r r a en a m b a s p a r t e s lo que p r e c i -
p i t ó l a l u c h a b r u t a l que d e s h o n r a l a 
p r e t e n d i d a c i v i l i z a c i ó n d e l presente 
s iglo . H e o í d o d i s c u t i r l i b r e m e n t e en 
R u s i a y en e l J a p ó n sobre l a a c t i t u d 
de la G r a n B r e t a ñ a y de los E s t a d o s 
U n i d o s respec to á l a s po tenc ias hos-
t i les . L a a c t i t u d do I n g l a t e r r a , con 
r a z ó n 6 s i n e l l a , es c l a r a m e n t e h o s t i l á 
R u s i a , h a b i é n d o s e a c e n t u a d o desde 
q u e l a for tuna h a f a v o r e c i d o a l J a p ó n 
p o r m a r y t i e r r a . 
L o s rusos a s e g u r a n que e l gob ierno 
i n g l é s h a i n c i t a d o a l J a p ó n á l a g u e r r a 
y que secre tamente lo a p o y a . M a n i -
fiestan t a m b i é n que a h o r a , lo m i s m o 
que antes, l a p o l í t i c a de I n g l a t e r r a es 
i m p e d i r que R u s i a t enga acceso á los 
m e r c a d o s de l m u n d o p o r m e d i o de los 
p u e r t o s l i b r e s de h ie los . E s t e c r i t e r i o , 
s e g ú n los rusos , es e l a b s u r d o m á s 
g r a n d e que se conoce, pues a s e g u r a n 
q u e s i á el los les d a n u n puer to l i b r e , 
l a n a c i ó n en e l m u n d o c o u l a que ten-
d r í a n m á s comerc io , s e r í a con I n g l a t e -
rra> y y o lo creo c ierto . E s t a m o s 
' ' a p u n t a n d o á l a p i e z a con el c a ñ ó n 
a j e n o " , c o m o s i e m p r e lo hemos h e c h o 
en asuntos c o m e r c i a l e s . 
H a y o tra c o s a de l a c u a l t a m b i é n 
a c u s a n á I n g l a t e r r a . D i c e n ( y c r e e n ; 
q u e l a m a y o r p a r t e de las p r o v i s i o n e s 
d e l J a p ó n h a n s i d o y son c o n d u c i d a s 
e n b a r c o s ing l e se s pro teg idos p o r l a 
b a n d e r a B r i t á n i c a ; y sos t i enen que e l 
gob ierno de I n g l a t e r r a e s t á o b l i g a d o á 
h a c e r que e sa v i o l a c i ó n de l a s l e y e s i n -
t e r n a c i o n a l e s sea "sastigada c o n m a n o 
de h i e r r o . S o s t i e n e n q u e e l d e b e r de 
I n g l a t e r r a es v i g i l a r los m a r e s ron s u s 
b u q u e s de g u e r r a , ó i m p e d i r q u e n'úes-
t r a b a n d e r a se e m p l e e en c u b r i r u n 
c o m e r c i o i l í c i t o ; d e l m i s m o modo que 
es nues t ro d e b e r v i g i l a r l a s c a l l e s de 
L o n d r e s p a r a e v i t a r q u e los c r i m i n a l e s 
c o m e t a n c r í m e n e s ; ó , de lo c o n t r a r i o , 
que s i I n g l a t e r r r a no a d o p t a l a s m e d i -
das n e c e s a r i a s p a r a i m p e d i r q u e nues-
t r a b a n d e r a s e a u s a d a i l e g a l m e n t e , no 
tenemos d e r e c h o p a r a p r o m o v e r u n a 
c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l c u a n d o los b a r -
cos de g u e r r a do R u s i a p r a c t i c a n u n 
reg i s t ro en a l g ú n b u q u e sospechoso. 
D i c e n , en efecto, q u e s i nosotros no los 
protegemos c o n t r a los actos de los que 
l l e v a n n u e s t r a b a n d e r a y h a b l a n nues-
tro i d i o m a , no debemos a c u s a r l e s s i 
e l los t r a t a n de protegerse á s í m i s m o s . 
T o d o esto t a l v e z sea a l g ú n tanto i n j u s -
to; pero , s i n e m b a r g o , es l a o p i n i ó n 
que los rusos t i e n e n de los ingleses . 
R U S I A Y L O S E S T A D O S U N I D O S 
L o s rusos se e x p l i c a n l a a n i m o s i d a d 
de I n g l a t C i - r a c o n t r a R u s i a , p o r q u e son 
los ing le ses los ú n i c o s que desde h a c e 
m u c h a s g e n e r a c i o n e s se p r e s e n t a n como 
enemigos ab i er to s y d e c l a r a d o s d e l I m -
p e r i o m o s c o v i t a , y a d m i t e n t a m b i é n 
que, y a que nosotros nos a f e r r a m o s á 
n u e s t r a p o l í t i c a l i b r e c a m b i s t a , h a y a l -
g u n a e x c u s a p a r a que p i d a m o s u n a 
p u e r t a a b i e r t a en E x t r e m o O r i e n t e ; l a -
m e n t a n n u e s t r a h o s t i l i d a d , p e r o respe-
tan los mot ivos . P e r o no es esa s u ac t i -
t u d c o n t r a los a m e r i c a n o s . 
L a a m i s t a d r e p e n t i n a de los E s t a d o s 
U n i d o s p o r e l J a p ó n , e n v í s p e r a s de l a 
g u e r r a , h i zo e l efecto de u n a d e s c a r g a 
e l é c t r i c a sobre todos los p u e b l o s de l 
I m p e r i o m o s c o v i t a ; y c u a n d o l a con-
t i e n d a a c t u a l p e r t e n e z c a a l pasado , los 
s ú b d i t o s d e l C z a r r e c i b i r á n y a c e p t a r á n 
c o n m á s gusto á los j a p o n e s e s , q u e los 
h a n c o m b a t i d o tan fiera como h e r ó i c a -
mente , que á los a m e r i c a n o s , q u i e n e s 
les v o l v i e r o n l a e s p a l d a á la p r i m e r a 
i n d i c a c i ó n d e l confl icto que se a v e c i -
n a b a . 
E l gr i to a m e r i c a n o de " u n a p u e r t a 
a b i e r t a en E x t r e m o O r i e n t e " se e s t i m a 
c o m o u n a b u r l a p o r los c o m e r c i a n t e s r u -
sos lo m i s m o q u e por e l e l emento m i l i -
t a r . " C u a n d o los E s t a d o s U n i d o s a b a n -
d o n e n l a d o c t r i n a de M o n r o e y p e r m i t a n 
á los e x t r a n j e r o s que tengan , a lgo que 
v e r e n los remotos confines d e l cont i -
nente a m e r i c a n o — d i c e e l so ldado ruso 
— entonces p o d r á n e n t r o m e t e r s e en 
l a s cues t iones d e l E x t r e m o O r i e n t e . " 
" C u a n d o los E s t a d o s U n i d o s r e b a j e n 
s u s a r a n c e l e s y s u p r i m a n ese 56 p o r 100 
de derechos i m p u e s t o sobre l a s m a n u -
f a c t u r a s e x t r a n j e r a s á s u e n t r a d a en 
los p u e r t o s a m e r i c a n o s — r e p l i c a des-
d e ñ o s a m e n t e e l c o m e r c i a n t e r u s o — e n -
tonces p o d r á n los a m e r i c a n o s l e v a n t a r 
e l g r i t o de " u n a p u e r t a a b i e r t a " en la 
M a n c h u r i a ó e n c u a l q u i e r o t r a p a r t e 
d e l m u n d o . " 
Y a h e t r a t a d o de los p r e p a r a t i v o s 
d e l J a p ó n y de l a f a l ta de p r e p a r a c i ó n 
de R u s i a a l d e c l a r a r s e l a g u e r r a ; pero 
h a y u n p u n t o e n esa c u e s t i ó n de p r e p a -
r a t i v o s que a ú n no h e tocado. E l m u n -
do debe de c o n o c e r l o , p o r q u e t i ene 
m u c h a i m p o r t a n c i a e n los a c o n t e c i -
m i e n t o s d i a r i o s que se e s t á n s u c e d i e n -
do en el t eatro de l a g u e r r a . E l e j é r c i t o 
que e s t á l u c h a n d o p o r e l J a p ó n , tanto 
en t i e r r a cOmo en el m a r , es l a flor y 
nata , l a c r e m a , lo m á s escogido, l a puré 
s a n ^ j a p o n e s a . N o son h o m b r e s e l eg idos 
y e m p u j a d o s a l c a p r i c h o . H a s t a a h o r a , 
c a d a s o l d a d o , c a d a m a r i n e r o , h a s ido 
c u i d a d o s a m e n t e escogido entre los c u a -
r e n t a y ocho m i l l o n e s de pob ladores 
d e l i m p e r i o d e l S o l N a c i e n t e . P a r t i c u -
l a r m e n t e los m a r i n e r o s . E l J a p ó n es 
u n a i s l a , lo m i s m o que I n g l a t e r r a , y es 
n a t u r a l que los i s l e ñ o s sean h o m b r e s 
q u e t engan m e t i d o d e n t r o d e l t u é t a n o 
e l i n s t i n t o y e l a m o r p o r las l u c h a s en 
e l O c é a n o . 
E L ' « E X C E L S I O R " 
A y e r e n t r ó en puerto procedente de 
N u e v a Or leans , el vapor amer icano Ex-
celsior, con carga y pasajeros. 
S i t i encsen t u c a s a lo bueno, no 
b u s q u e s en l a a j e n a . D í g a l o la c e r v e z a 
L A T R O P I C A L , q u e es la m e j o r 
q u e se conoce. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
fiEAN FABEICA BE TABACOS, CIGARROS y PAQUETES 
D E P I C A D ü l l A . 
D E L A 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
C A N T A C L A R A 7, - H A B A N A 
C1806 2ed 4 14 14 A 
S i desea u s t e d seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a v a á S a n R a f a e l 3 2 O te ro y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
C171I 1 S 
se c u r a i tomando la P E P 3 I N A y R U I -
B A R B O de B O S Q U E , 
Es ta medicac ión produce exmlentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del e s tómago , dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíci les, mareos, vómi íos 
de las embarazadas, diarreas, es treñi -
mientos, neurastenia gástrica, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pona mejor, di-
giera bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 1713 l S 
I)R, JOAN LUIS PEDRO, 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Pensylvania. Habana 68. 
Te lé fono 834. 11297 26-13 St 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
B E H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32. 
C 1686 1 S 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
O 16S5 
T E L E F O N O 814. 
1 S 
D r . C , E . F i n l a v 
E s p e c i a l i s t a e n e u f e r m e d a d e s d e los 
o j o s y d e los o í d o s . 
ConsulUs de 12 á 3. Teléf. 1787, Reina nftm.-123 
Clínica para pobres; martes, jueves y sába-
dos, de 3 á 4. C ,16S3 1 S 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de A n a t o m í a de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Te lé fono 531. 
C 1521 26-15 A 
D R . R O B E 
Piel.—Sífil is.—Venéreo.—Males de la sangra. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
J E S U S M A R I A 91( D E 12 á 2. 
C 1690 1 S 
D R . AUGUSTO RENTÉ. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Extracciones S I N D O L O R , coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general, 
CONSULTAS ie ? á 5.--8aMiiete Hakana 65 
asic esquina á O - R E I L L Y . cl701 1 S 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Pato logía Quirfirgicay Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. V I R T U D E S 37. 
C 1667 29 A 
DR, FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A R I A S . — C o n -
eultas: Lunes, miérco les y viernes, de 12 á 2, 
Neptuno 114, altos Teléfono 1025, 
11218 26-llSt -•. 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a j 
A . M a n r a r a í 
J E S U S M A K I A N U M . 2 0 
11087 26-8 Sb 
D E . A . S A A V E R I O 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quiríirgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres,—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
^-1430 156-J1 19 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105.—Costado de Vi l la -
nueva. C 1654 26-21 A 
I G N A C I O P I A S E N C I A V 
D R , I G N A C I O V . P L A S E N C I A . 
E S P E C I A L I S T A S E N P A R T O S . 
E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS. 
C I R U G I A E N G E N E R A L ' 
Consultas diarias de 1 á 3, Empedrado 50 
Teléfono 295, cl733 i-S ' 
G U E S E C E L E B R A R A E L 2 2 D E D I C I E M B R E , 
C 3 » - x , ¿ a , n c 3 L e > s x * e g g " g t l o ¡ s 
I S t R Í E N TODAS L A S ~ P 0 S T A I E S QUB SB ENCUENTREN DENTRO DE I A S CAJETILLAS, 
C 1603 1 S 
E N DB®6U|RIAS 
m u í S i 
u E 
DR, J, A, VALDES ANCIANO 
M E D I C O D E L H O S P I T A L N U M E R O 1. 
.Medic inaInterna , en general. Espeeiahata 
en enfermedades del 
S I S T E M A N E R V I O S O 
Consultas: de 7 a 8, a. m. y de 2 a 4, p. m. 
( $ 5 . 3 0 o r o ) P r a d c <>.>. 
Domicilio San Miguel 117 B. 
D R . G U S T A V O G . D U P L E S S I S 
C1RUJIA G E N E R A L . 
Consultas diarias de 3 . - T e l é f o n o 1132.-
Baa N.coláa n. 3. C 1693 1 S 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cruj ía y Prótesis de la booa. 
Eernaza SG-leléfono h . 3012 
C 1692 i a 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
A G U I L A nfimero 78, Teléfono 1W. 
c 1649 _ _ _ J 6 - 2 4 A 
f. Valdés 77/artí 
A B O G A D O „ 0 ^ _ 
S A N I G N A C I O 2S , "T)E 8 ü í l , 
11039 2b"gi7 
D r . M a n u e l D e l í i n . 
M E D I C O D E N I I Í O S 
Consultas de 12 á 2,—Industria 120 A. esquina i 
San Miguel.—Teléf. 1226. 
D l i . A N C J - E L P - P I B D K A . 
MEDICO CUtUJANO 
Especialista en las enfermedades del esW-
mafío, h ígado, bazo é intestinos y enfermedades 
d e n i á o » . Coiinltas d e l á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. c 1652 
D R . A D O L F O R E Y E S 
D e r e g r e s o d e s u v i a j e á los E s t a d o s 
U n i d o s v u e l v e á h a c e r s e c a r g o d e 
s u g a b i n e t e p a r a l a s 
Enfermedades del Es tómago é Intestinos or-
elusivamente. , 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sm percu-
elón (drap mouilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde . -Lamparma7i 
alfcos.—Teléfono 874- c 1776 10 S 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
H a b a n a n . 1 1 0 . 
m u 
Polvos dentífricos, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5, 10370 26-24 Ag 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu l a r ¿¡otario comerciao 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877, 
C 1642 22 A 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 447, 
Catedrático por oposic ión de la Facultad de 
Medicina,—Cirujano del Hospital n, 1, Consul-
tas de 1 á 3 . Lamparil la 78. c 1650 26-A26 
ANÁLISIS DE ORINAS. 
Laboratorio Bacterio lógico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a e n 1 8 8 7 
Be practican análisis de orina, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc, 
P K A D O N U M . 1 0 5 
C 1703 1 S 
A B O G A D O 
D o m i c i l i o : S a m á 2 , T e l é f o n o 6 3 3 1 . 
M a r i a n a o . 
E s t u d i o : A c o s t a 6 4 . T e l é f o n o 4 1 7 , 
D o 1 2 á 4 . 
C 1691 1S 
D r . R . G h o m a t 
Tratamiento especial de Siñiis y E n f e m e d * . 
des venéreas. Cnrs/jión rápida. Consultas de 
1 2 á 3 . T e l é f o n o ^ Egido núm. 2, altos, 
OlgSl 1 S 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Ahogado 1/ Notario 
H A B A N A N U M 6 6 , - t E L E F O N O N U M . 914. 
10915 26-4St 
& C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
D1625 
H A B A N A 5 5 . 
16 A 
C A B R E R A 
A B O G A D O 
Galiano 79.—Habana,—De 11 á 1. 
c 1653 26-21A 
D R . E . F O R T U N 
Ginecó logo del Hospital n" 1, 
De 12 a 2, S A L U D 34, 
6889 Teléfono 1727. 26-Agl4 
D r . P . R u í z C u z m á n 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
d e 8 á 5 , O b i s p o 1 1 3 , e n t r e s u e l o s . 
9905 ' 26-AU 
D r . I I . G u í r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4, 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 1631 26-17 A 
GR. CLAUDIO FORTUN 
C i r u j í a , p a r t o s y e n f e r m e d a d e s d e 
s e ñ o r a s . - - S a l u d n . 7 4 . 
Consultas de 12 a 2,—Gratis para los pobres, 
9924 26-Agl4 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los E s t a -
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34 Va de l 
á 4, c 2206 812-9 Db 
B o c l o r C a r r f i r á - D o c l o r S o m i 
CMJAHOS DEL HOSPITAL N. 1, 
D E 12 A 3 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general, SauNicoi&s 73 A, (bajos), 
0 178 5 26-12 S 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á, doce. 
DR, B , ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3,—Animas n, 5,—Domici 
lio: Consulado 114. c 1734 1 S 
D R . F . J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C 1619 26-15 A 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O ,Aat . 
d é l a C . d e B e n e f i c e n c i a v M a t e r n i d a a 
EBpecialiata en laa enfermedades ^ 
médicas y quirúrgicas. Oonsultaa ü o ü • *• 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 1683 
D r . J . A . T r é m o l s . 
M E D I C O D E T U B E R C U L O S O S Y D E E N -
F E R M O S D E L P E C H O , 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3-
10265 26Ag¿l 
DR, ALIPIO C, PORTOCARRERO 
Partos, Enfermedades de Sras y Cirujía geno-
raI,-ConsuItas diarias de 12 a 2 , -Grat i s a po-
esquina a Neptuno, 9920 2tíAgl4 
I S A A C J U A R A 
A B O G A D O 
H a trasladado su estudio á l a calle de los Oñ-
cios 22, altos. Teléfono 925, C1662 52-27A 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o . 
A B O G A D O Y N O T A R I O , 
Teléfono 333. Cuba 25. Habana. 
C 1679 1 3 
M . FRANCISCO J, VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Neiv 
vloaaa y de la Piel , (incluso Venéreoy Sífilis^— 
Consultas de 12 6 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
T R O C A D E R O 14.—Teléfono 459. C U80 1 S 
D r , E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A Ü R E T K A 
JeufiB María 33. De 12 á 3. C1631 1 S 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
- S a n Ignaoio 14.—OIDOS, N A R I Z y GAR-
G A N T A . 
C l ( 8 2 13 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o d e l h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
P e ñ a Pobre 14, altos, entre Habana y Agular 
Consultas; de 3 á 5.—Teléfono: 101 
C177S 9 3 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general,—Vias Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras,—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68.Teléfono 1342. C 1665 24 A 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vildósola 
( F U N D A D O E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos, 
Compoatela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C1769 26-7 S 
DR, JÜAN JESUS VALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
Garantiza sus operaciono0., Galiano 103 (al-
tos) cte 8 a 10 y de 12 a á. C—lfi20 17 Ag 
D r . J n a n P a b l o G a r c í a 
V I A S U R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D E 12 á 2 . - L U Z N U M , 11. 
c 1637 1 S 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
E N F E R M E D A D E S del C E R E B R O y de los N H R V I 0 3 
Consultos en Beiascoaíu 105)^ p r ó x i m o á R e i -
a, de 12 á 2. C—1777 9 S 
D r . M i g u e l P i e d r a 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa se ofrece á 
sus amigos y clientes en Virtudes n". 36, bajos. 
Consultas de 12 á 2, 10875 26-3 
D r . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ciru íano del Hospital numero 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
C O N S U L T A S D E 11 á l ^ . - Q r a t i s solamente 
loí martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana, 
S A N M I G U E L N U M . 7 8 , (bajos{ 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1648 26-24 A 
U n p r o f e s o r d e I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
y de latin, se ofrece á los padres de familia pa-
ra dar clases diariaa á domicilio por una mO-
dica retribución. Romay 25, A. 
112S2 10-13 St 
TTN P R O F E S O R de Inglés que tiene su certi-
^ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee ei Español , da clases todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio un c e n t é n men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153, 11343 26-13 St 
C L A S E D E F R A M C E S 
a d o m i c i l i o 
P A K A N I Ñ O S Y S E Ñ O R I T A S . 
Institutriz francesa de mucha Instrucción y 
esperiencia, enseñanza moderna de su idioma, 
Dirijirse Melle X , Inst. francesa, Obispo 74. 
11213 4-11 
P E N S I O N A D O 
íS ' las ESCÜELAS PIAS Se CAMAGÜEY. 
E l d í a 12 de 1 ^ corrientes v o l v e r á á 
abr i r sus clases este ant iguo y m a g n í f i c o 
plantel de e n s e ñ a n z a , d ir ig ido por los 
Padres Esco lap ios , 
L a m o d i c i d a d de l a p e n s i ó n , l a supre-
s i ó n de todos los gastos no necesarios por 
parte del a l u m n o , lo a d m i r a b l e m e n t e h i -
g i é n i c o de la r e g i ó n c a m a g ü e y a n a , el 
trato afectuoso que reciben los n i ñ o s , las 
abundantes comodidades que le rodean, 
la e s m e r a d í s i m a e d u c a c i ó n y s ó l i d a ins-
t r u c c i ó n que reciben, deben ser un a l i -
ciente p a r a los s e ñ o r e s padres de f a m i l i a . 
S i n perdonar sacrificio de n i n g u n a c la-
se, s in echar en o lv ido n i n g u n a m e j o r a 
qno pueda const i tu ir l a s a t i s í a c c i ó n de 
u n a ex igenc ia p e d a g ó g i c a , ó de u n a co-
modidad p a r a el a l u m o , los P a d r e s E s -
colapios han procurado mantener lo s iem-
pre á l a a l t u r a de los mejores de su clase. 
Se h a n reformado por completo sus m a g -
n í f i c a s aulas, sus salones de estudio, sus 
b a ñ o s , su g i m n a s i o , su cap i l l a y sus es-
paciosos patios de juego. 
Y á pesar de los cuantiosos desem-
bolsos real izados por el Colegio p a r a lle-
v a r á cabo sus grandes mejoras , y en 
c o n s i d e r a c i ó n á la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
poco h a l a g ü e ñ a que a trav ie san la m a y o -
vía de las fami l ias , no h a c r e í d o conve-
niente a l terar la m ó d i c a p e n s i ó n de $30 
en oro e s p a ñ o l que paga cada a l u m n o . 
C u a r e n t a y siete a ñ o s de ex i s tenc ia , 
d u r a n t e los cuales no han dejado de sa l i r 
de sus aulas hombres eminentes , que m i -
r a n á su Colegio como su segundo ho-
gar, han c imentado su prestigio. 
C 1780 4-10 
A l a s m a d r e s d e f a m i l i a . L e o v i g i l d o 
López Ferrari , profesor de instrucción, da 
clases a domicilio. Tiene un sistema especial 
para el aprendizaje r&pido de la ortografía. 
Garantizan su conducta moi-al é idoneidad los 
muchos discípulos y discípulas que cuenta en 
esta capital. Lealtad 73. 11192 alt 4-10 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano íi domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana n̂  101, Precios módicos . 
Profesor de Teoría , Solfeo, Piano y Canto, 
Clases á domicilio y en su morada, San Nico-
ás 28. 10076 alt 15-18 Ag 
s 
A M A R G U R A 3 3 . 
D I R E C T O R A S : M L L E 3 AIART1NON, 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés , Español é Inglés, Rel ig ión y toda 
clase de bordados. 
Se admitenpfipilas. medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. Las clases se rea-
midan el 5 de Septiembre, 11146 13St9 
T a q u i g r a f í a é I n g l é s . - C l a s e s d i u r n a s 
nocturnas á domicilio, en la Habana y Vedado 
cuota mensual por asignatura un centén . So 
reciben órdenes en la calle 8; nüra, 47 e n ó b i s 
po 56 y en Galiano 86, 11074 ' 15-8 
C l a s e s d e I n í í é s 
A S E Ñ O R A S Y NIÑOS. 
SeiA?,calben aviS03 en Villega(i nüm, 79. 
iüo78 15Ag28 
M U E B L E S 
N u e v a r e m e s a de c o l u m n a s , e s a u í 
ñ e r o s , e s cr i tor io s p a r a S r a s . , v i t r i n ^ * 
j u e g u i t o s de 5 p i e z a s p a r a c u a r t o s i 
l ias , s i l l o n e s y sofaes dorados. T o d o d ñ 
e x q u i s i t o gusto y fabr icado espresa 
mente p a r a 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 í ¿ A L 
C-1752 
PROFESORA DE INGLES 
Srta. Plullipos dá clase» á domicilio «ín A* 
rección, Prado 99, 11016 26St7 
E n g i i S h c o n v e r s a t i o n 
B Y MR, G R E C O , muchos están estudiand™ 
I N G L E S hace años, y ni entienden ni sabe»? 
hablar, pero mis discípulos muy pronto ha 
blan y entienden á cualquier americano y aat 
ahorran time andmoney, S[c. Aguacate 'P2 
10716 26-1 St 
C o l e p " S . F r a n c i s c o i e P a u l a " 
C O N C O R D I A 18, T E L E F . 1 4 1 9 
te 
Director: P A B L O M I M O , 
De 1! y 2í Enseñanza y Comercio, Se adml-
, j n pupilos, medios pupilo y externos. Se fa~ 
cilitan prospectos, ctn-i 26-1 
C O L E G I O D E S A N A f i l l S T i 
D i r i g í ^ 0 P o r l o s l3 - Y ' A g u s t i n o s 
S e a b r i r á el curso el d í a 5 de Sept iem-
bre, E s t a I n s t i t u c i ó n ofrece todas l^s fa-
c i l idades para la e d u c a c i ó n de los j ó v e n e s 
de la H a b a n a . L a s clases se d a r á n en I n -
g l é s y en E s p a ñ o l . Se d a r á a t e n c i ó n es-
pecial á . l o s estudios c i e n t í f i c o s y comer-
ciales. 
P a r a c a t á l o g o s y d e m á s informes pue-
den d ir ig i r se a l P a r q u e del Cris to , es-
q u i n a á B e r n a z a . 
Superior de los Agustinos, 
C—1739 Ind 1 S 
L E C C I O N E S D E PIANO POR 
G A B R I E L D E L A T O R R E 
G A L I A N O 2 2 X 
10810 13-2 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a q u e h a s i d o d i -
rectora de un colegio y tiene dos diploma», 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en bu morada, Refugio 4, 
10622 26-Ag30 
C o l e g i o " P O L A " 
d e l í y 2? E n s e ñ a n z a 
y E S T U D I O S de A P L I C A C I O N al C O M E R C I O 
Reina n m 13L espina á Escolar. 
Situado este establecimiento do enseñanza, 
en el amplio edificio conocido con el nombro 
de CASA Q U I N T A SOTOLONGO y en el pun-
to más elevado de la ciudad, reúne las m á » 
exigentes condiciones higiénicas , primer ele-
mento que los padres han de tener en cuenta 
al enviar á sus hijos al Colegio donde han de 
pasar seis horas por lo menos. 
E l día P R I M E R O reorganizarán las clases 
de Primera y Segunda Enseñanza, quedando 
abierta la matrícula. 
Se admiten externos, tercio é internos. Se f a -
cilitan prospectos. 
E l Director, 
L C D O . S E G U N D O P O L A . 
C-1672 15 -30 Ag. 
U n p r o f e s o r d e i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
y superior de la Normal Central de Madrid,sa 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latin. E n la Adminis trac ión de este pe-
riódico informarán. G Aa:9 
Diccionario enc ic lopédico Hispano-Amerf» 
cano, 24 tomos $89-50 cts. oro español . 
Galería de mujeres célebres , por María del 
Pilar Sinués, 9 tomos, $5,30 oro español . 
L i b r e r í a " E l P e n s a m i e n t o L i b r e " , 
O - l l e i l l y 2 1 . H a b a n a . 
11016 It6-7ra7 
A R T E S ¥ 0FI€I0! 
T E K E S I T A F I S A K N A V A T . 
Peinadora catalana recien llegada. Peinados 
á la últ ima moda. Ofrece sus servicios á do-
micilio y en esta su casa, Zequeira 73, esquina 
á Cruz del Padre, Cerro, 11257 26-13 St 
L a G a r d e n i a . A g u l a r 7 1 . C a s a T r a n c e -
sa.—Sombreros para señoras recibimos men-
sualmente de París y los hocemos por figurín 
y á capricho por muy delicado que sea. E n l u -
tos, sencillez y elegancia. Visiten las señora* 
esta casa. 11279 8-13 
D u r a n t e las obras de la casa n.. 16 ca l l e 
S a n R a f a e l , se ha trasladado la i n d i c a d a 
z a p a t e r í a al doblar A m i s t a d 80, para c o -
noc imiento de sus favorecedores; en su. 
corta p e r m a n e n c i a en dicho local, se pro-
pone L A C O L L A s u r t i r de botas de co-
chero, tanto á los part icu lares como á loa 
establos, por s u ca l idad y r e d u c c i ó n d a 
precios. 
Botas por m e d i d a , B ú f a l o de p r i m e r a , 
c a m p a n a s reforzadas y trabajo s ó l i d o , 
á $10,G0. 
A d v e r t e n c i a : L a s botas son cosidas y 
no c laveteadas , para m a y o r g a r a n t í a . 
C 1749 2G-2 Sfc 
B o r d a d o r a 
Industria 90 (altos). Bordados en general y 
labores artísticas como para regalos, 
10839 26-2St 
P A R A - R A Y O S 
E , Morena, Decano Electricista, construotof 
¿instalador do para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques garantizando su instalación y matenaie». 
Reparaciones do los mismos, siendo reconooi-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acüsticos, l íneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones do toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. So ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
10357 26A9 — 
f l Q U E J E N . SE M A T A T n ' C A S A C 
V I n f o r m e s : H I C L A M U ^ - 8 9 W 
y B E R N A Z A N U M . 10 - ' ' 9 , an i a ' 
10071 26'17 A ? 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e t l o i d e s e o 
una casita en cualquier barrio de la Habana, 
de construcción moderna y servicio sanitario, 
no pasando de $1,500 oro español. Dirigirse 
Acosta 14, E . Maruri, 11236 8-13 
H i e r r o s v i e j o s y m e t a l e s 
Se compran carriles, toda clase de manuf-
naria vieja,_ pailas y tanques, desbaratos d» 
fabricas, lena, madera vieja, rejas de hierro y 
zinc. Avisos Infanta 50, Teléfono 1490 
4-11 
A N T I G U O H O T E L D E FRANCIA 
Gran casa de familia, Teniente Rey n, 15,-. 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS A U N para perso-
nas establea,—Servicio de primer orden,—N» 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse do sus pro» 
Cios. 11316 8-13 Sb 
& J A M A K I W A — M i c i á a fie l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 1 3 d e i e o 4 . 
P á l i d o y D é b i l . 
Cuando esté usted en tal condición, 
f u sistema necesita nn eleiaento que 
restablezca y restituya en su cuerpo 
las fuerzas vitales; necesita usted la 
Emulsión de Angicr. Da esas luerzas 
vitales, alimenta los nervios, estimula 
«1 apetito, promueve la digestión, fo-
menta la acción de los intestinos, y 
«rea carne y sangre. Cien m i l médicos 
han proporcionado pruebas indudables 
de su eminente valor. 
es pintor y que ha enviado algo á la 
Exposición; y, en efecto, acabo de leer 
que lo que ha mandado usted son unos 
pasteles. ¿Por qné no nos ha dicho us-
ted francamente que era dulcero? 
U n a b o d a s i m p á t i c a . — A n t e los al-
tares de la parroquia de Mouserrate se 
celebró en la noch e del sábado una bo-
da simpática. 
Juana Valles, la graciosa y distin-
guida señorita, hija de don Manuel G. 
"Valles, presidente del Centro Español y 
acreditado comerciante de esta plaza, 
un ió su suerte á la del afortunado jo-
ven don Julio Pérez Goñi. 
Numerosa concurrencia llenaba las 
naves del templo. 
De todos hubo un elogio para la gen-
t i l Juanita, cuya natural belleza real-
zaba la espléndida elegancia de su tra-
j e nupcial. 
El Padre Emilio, el bien querido pá-
rroco del Mouserrate, dió su bendición 
^ los novios. 
A nosotros nos toea hacer votos por 
su felicidad. 
Que sea ésta, para gloria de un hogar 
abierto por el más puro de los amores, 
inextinguible, sin eclipses, eterna. 
D O S C A K T A E E S . — 
¿Sabes tú lo que es amor, 
ese afán de mil anhelos? 
Un loro, nada hablador, 
lo llamaba con fervor: 
«'¡la nostalgia de los cielos!" 
¡Por fin llegó á comprender 
tu secreto mi razón! 
K i eres ángel, ni visión: 
jtó eres .sólo una ilxisiún 
con vestido de mujer. 
Juan lllingworih, 
(Ecuatoriano). 
A l i i a m b r a e n e l X a c i o n a l . — - L a 
; Compañía del teatro Alhambra se tras 
lada esta noche al Nacional para la 
función dispuesta á beneficio de su di-
rector y primer actor don Eegino Ló-
pez. 
El programa, con las modificaciones 
hechas después que se combinó prime-
ramente, es el que damos á continua-
ción: 
19 La divertida zarzuela de los her-
manos Robreño Tin tan, te comiste un 
pan, desempeñada por la actriz Eloisa 
Trias, Julia Dupui, la Velaseo y Kef 
gino López, Gustavo Robreño, Carlos 
Zarzo, Castillo y Rafael González. 
2?*La bonita zarzuela de Federico 
Vi l loch , La Guaracha, por Eloisa Trias, 
Pi lar Jiménez, Matilde Corona, Car-
men Eetancourt, la Velaseo y Regino 
López, Ar turo Ramírez, Gustavo Ro-
breño, Carlos Zarzo, Rafael González 
y F e l i á . 
3" y último. El_apxQpósitQ Lcóniico,; 
«u un acto y cinco cuadros, original de 
Federico Villoch, titulado Alhamhra 
en San Luis, desempeñado por todos 
los artistas de la Compañía. 
En Alhambra en San Luis aparece un 
esplendido panorama de la Exposición 
debido al pincel del gran escenógrafo 
¿on Miguel Arias. 
Deseamos al beneficiado na éx i to en 
toda la línea. 
E x t r a v í o d e p a p e l e t a s . — E n uno 
de los días de la anterior semana sufrió 
l a señora Dolores Roldan de Domín-
guez el extravío de un sobre dir igido á 
i a señorita Emelina Reyes-Gavilán. 
Dicho sobre contenía cinco papeletas 
para la rifa del aderezo de brillantes 
que se lleva á cabo con objeto de dedi-
car su producto á la Casa de Mater-
nidad. 
Las papeletas estaban marcadas con 
los números 1446, 1447, 1448, 1449 y 
1450. 
Cumplimos el encargo que nos da la 
señora Roldán de Domínguez de hacer 
público que dichas papeletas, mientras 
no sean devueltas á su morada, P ra -
do número 33, se considerarán como 
nulas. 
Y esto aun en el caso de que alguna 
salga premiada. 
I í o c i i e b d e A l b i s u . — T r e s tandas 
las de esta noche que no tienen desper-
dicio. 
Véanse aquí : 
A las ocho: Congreso Feminista* 
A las nueve: E l Mozo Crúo. 
A las diez: E l Fuñao de Rosas. 
Mañana, ^ran succés. 
Es la función de gracia de la gentil y 
bella tiple señorita Carmen Sobejano 
con un programa lleno de variedad y 
atractivo. 
í í o queda ya un solo palco. 
La empresa anuncia, junto con la re-
prise de E l barquillero, por Blanca Ma-
trás, los próximos estrenos de la revis-
ta en un acto y tres cuadros E¿ paraíso 
perdido: la zarzuela de Arniches, Los 
picaros celos, que ha sido en el teatro 
de Apolo, de Madrid, un gran éxi to ; y 
la comedia en un acto Después de la 
ioda. 
Esta úl t ima va, probablemente, en la 
actnal semana. 
E p i g r a m a . — 
Escribió un drama Guillén, 
y hoy cavilan más de cien 
pensando cómo podría 
escribir Guillén tan bien, 
cuando escribir no sabia. 
Los gritos de la pasión 
ías quejas del corazón 
y las escenas del tren, 
iodo lo ha escrito Guillen.... 
pero coa máquina Hayyimon^l 
« > . ? n . N / T I V O — H e m 0 9 reeibido 
% L n * POr CÍnco peso8' moneda ame-
ricana, quo con destino á lag pobres 
termanasde la calle de Peña Pobre 
número 12 nos envía " U n auscriptor'' 
de Santa Clara. ^ 
En nombre de los favorecidas damos 
Jas gracias al generoso donante. 
L a n o t a f i n a l . — 
"Una mamá á nn joven artista que 
enamora á su hija: 
—Usted nos ha engañado miserable-
«lente . 
—iQue yo las he engañado? 
sefíorj nos ha dicho usted qu« 
D I A 13 DE SEPTIEMBRE DE 1904. 
Este mes está consagrado á San M i -
guel Arcángel. 
E l Circular está en Jesús María-
Santos Eulogio, obispo, Amado, con-
fesor, Ligorio, márt i r y santa Maura 
virgen. 
Ban Ligorio, márt ir . Grecia fué la 
patria de nuestro Santo, que nació dota-
do de un espíritu recto y de una alma 
justa. Desde joven demostró tendencias 
de hombre formal y prudente, huyendo 
do los falsos halagos del mundo, que 
comprendió desde luego engalladores. 
A la edad de quince aflos se retiró á un 
áspero desierto, en el cual, enteramente 
solo con Dios y la oración, vivió largos 
años, en la más completa perfección de 
una vida eremítica. 
Se alimentaba con yerbas y dormía 
solamente el tiempo necesario para des-
cansar. En este género de vida, toda 
santa, toda justa, píisó veinte y cuatro 
afios, hasta quo consiguió coronar su 
existencia de mprecimientos y virtudes, 
con la diadema inmortal de los mártires. 
Un dia que se separó bastante del sitio 
de su pequeña celda, fué visto por unos 
cazadores paganos, que al momento se 
dirigieron á él, preguntándole quien era, 
á lo cual respondió nuestro Santo, di-
ciéudoles quo era cristiano. A l oir este 
nombre los gentiles, desenvainaron sus 
armas y en el instante mismo le degolla-
ron. San Ligorio murió bendiciendo á 
Jesucristo, el dia 13 de Septiembre. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE DE M A R I A . - D i a 13: Correas 
ponde visitar á Nuestra Señora de lo-
Angeles en las Ursulinas. 
I6LES1A PARROQUIAL 
D E L 
Sai Mo i Mi Jm 
E l lunes cinco del corriente empezará la no-
vena del Señor del Buen Viaje, con Misa can-
tada a las ocho y rezo de la Novena, el dia 14 a 
Its nueve de su mañana, fiesta solemne con or-
questa y voces, sermón por el Rvdo. P. Fray 
Martin Blanco García, O. S. A. siguiendo la oc-
tava con Misa cantada hasta el 21 en qne ter-
minarán dichos cultos. E l Sr. Cura párroco. 
Superior y Comunidad de R.R. P.P. Agustinos 
auolican la asistencia de los feligreses y devo-
tos de tan Divinísimo Señor. 
Habana, Septiembre 5 de 1904 
10945 S"6 
I>esea coiocarse uua cocinera, peuui-
•ular en casa particular ó establecimiento: sa-
be cumplir con su obligación y tiene personas 
que la Karanticea. Informan San Ignacio 19, 
portería. 11330 *-13 
Un joven peninsular de 18 años , de-
sea colocarse de criado de mano. Sabe cum-
plir con au obligación y tiene recomendacio-
nes de las casas donde ha servido. Informan 
Monto 145. 11327 5-13 
SOLEMNES GÜITOS 
E N LA 
I & L E S I A D E L A M E R C E D . 
E l próximo miércoles 14 de septiembre, se 
empezará la novena de la Santísima Virgen de 
las Mercedes en el orden siguiente: 
E l miércoles á las cinco de la tarde, repique 
funeral de campanas al izarse la bandera da a Merced. 
E l mismo día y siguientes á las 6}^ de la tar-
de, rosario, letanías cantadas, novena, ser-
món y cánticos al final. Por la mañana á lus 
ocho, miga solemne y novena. 
El dia 23 al oscurecer habrá gran Salve & to-
da orquesta, y el 24 á las siete habrá la misa 
de comunión general que celebrará el Illmo. 
Sr. Obispo de la Habana. A las ocho y media 
misa solemne con orquesta, predicará las Glo-
rias de María un padre de la Congregación de 
la Misión. 
E l Iltmo. Sr. Obispo Diocesano concede 50 
dias de indulgencia por cada acto religioso de 
los diaa arriba mencionados, y desea que los 
fieles aprovechen estos dias para ganar el Ju-
bileo concedido por S. S. el Papa l?io X, pues 
confesando y comulgando, haciendo un ayu-
no con abstinencia de carne, visitanco la Igle 
sia Catedral tres veces, que se pueden hacer 
en un mismo dia entrando y saliendo, rezando 
encada visita y rogando por las necesidades 
de la iglesia, etc., pueden obtenér el beneficio 
del Jubileo de la inmaculada quinquagésimo 
aniversario de la ptbclamaeión. 
Suplico á los, fieles que deseen contribuir 
para los gastps de la novena, y asi honrar á la 
Santísima Virgen de las Mercedes, entreguen 
su óbolo en la sacristía y lar Santísima Vir-
gen pagará, lo que por ella se haga; 
Se fiaplica la asistencia,-
Ramón Qüell-
1125á 8-13 
A s o c i a i i l f i M a t e C a i t e . 
Por reciente disposición de nuestro Iltmo. y 
Kvdmo. Prelado diocesano, de acuerdo con la 
Junta general, y previo el consentimiento del 
Sr. Cura Párroco del Espíritu Santo, se ha tras-
ladado de dicha Iglesia, donde hasta ahora ha 
venido celebrándose sus cultos, á la Iglesia 
parroquial del Santo Cristo la Asociación de 
''Madrea Católicas". 
Al poner en conocimiento de los fieles, y 
principalmente de las asociadas á tan pía y 
benéfica Institución, acto tan importante de 
gobierno, les anunciamos igualmente que el 
sábado próximo, á las 7>í de la mañana, ten-
drá efecto en el nuevo templo la misa de co-
munión general que se acostumbra á tener to 
dos loa meses, de conformidad con lo que dia 
pone el artículo 4° del Reglamento de la Aso 
ciación. 
Damos de una manera pública nuestras sin-
ceras y expresivas gracias al Rdo. P. Antonio 
Sumalla director que ha sido dé la Institución 
hasta el presente, y al Sr. Cura Párroco del 
Espíritu Santo, por los favores y servicios 
prestados á la misma. 
Habana 1° Septiembre de 1904.—La Presi-
denta, Asunción Kosell. Vda. de Gastón.—El 
Director, P. Anselmo Moreno. 11806 4-13 
M i DE I S í . O . l i U i N M 
PROGRAMA de las fiestas que se celebrarán 
en esta Iglesia en honor de la impresión 
de las llagas á nuestro Seráfico Padre San 
Francisco. 
E l dia 12.—Se dará principio al devoto qui 
nario con Misa cantada á las ocho y gozos can 
tados al final. 
Dia 16.—Se cantará Salve solemne come 
principio de las fiestas. 
Dia 17.—A las siete y media tendrá lugar la 
Miaa y Comunión general que distribuirá el 
Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano. 
A las ocho y media se celebrará una gran 
Misa á toda orquesta, en la que oficiará el Muy 
Rdo. Padre Provincial de los Franciscanos, 
estando el sermón á cargo del elocuente ora-
dor Saarrado Rdo. Padre Gil, Escolapio. 
Al obscurecer Salve Solemne. 
DialS.—A las ocho y media solemne Misa 
con canto Gregoriano y sermón á cargo del 
orador sagrado Rvd. P. Fray Antonio Recon 
do. Franciscano. 
Al obscurecer se cantará la Salve. 
Dia 19.—Como el dia anterior. Misa solemne 
a las ocho y media con canto Gregoriano y ser 
món a cargo del orador sagrado Rdo. P. Fray 
JNicolás Vicuña, Franciscano. 
Por la tarde, a las 6, se rezará la Corona 
Franciscana. Se harán las preces al Santísimo 
Sacramento y se terminará con procesión so-
lemne del Santísimo Sacramento y se termi-
nará con procesión solemne del Santísimo por 
las naves del templo y Reserva. 
Se suplica á todos los Hermanos, Hermanas 
y fieles en general la asistencia a esos cultos 
para su mayor esplendor.—La Camarera, Con 
dése, de Buenavista.—El Ministro, Francisco G 
del Valle. 11190 8-10 
E n San Rafael 88, altos, se solicita 
un muchacho de color para el servicio, que 
pueda dar relerenoias, no presentándose sica-
rece de ellas, 11323 
Desea colocarse una buena criandera 
peninsular, ioven, á leche entera, la que tiene 
suena y abundante, de seis meses de panda, 
es educada y tiene buen trato y quien respon-
da de su buena conducta y del cumplimiento 
de su deber. Consulado 89, á todos horas. 
11285 4-l3 . 
Una ioven peninsular desea colocarse 
de manejadora, es cariñosa con los niños y sa-
be cumplir con su deber? tiene personas quo 
respondan por ella. Informarán Cristo 24, 
11289 ' 
LOS SOMBREROS 
más baratos y de los mejores fabricantes 
H venden solamente en la 
Sombrerem y Almacén Imporlaáor 
MURALLA 78 
entre CRISTO y VILLEGAS. 
Teléfono n? 3062. 
S E S O L I C I T A 
^11295 Informaráa San Nicolás 100 
4-13 
S E S O L I C I T A 
con f n f ^ de!Amano que á la vez sea cariñosa 
11312 0Si" áS 60 (alfc03,) 4 l3 
S E SOLÍCI X A 
c a s l T r ^ n o v q£e S8Pa ,:ortar y duerma en la casa. i"rado27alto3. 11267 5-13 
S E S O L I C I T A 
Manos. Jnquisidor 17. 11266 4-13 
T A AGENCIA. mAs anticua de la Habana. — 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. S4. — 
Teléfí 486—Roque Galleeo, 10600 26-Ag30 
Una criada de mano peninsular solí-
an nn00t.oca^on 8abe su obligación y enti--J~ 
11269 man0 7 á máíluhia- Biíí05 48' 4-13 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
I n f l í l ^ 6 C?rg.0 áe toda clase de cobros y de 
„i v3' test.amentaría, todo lo que perte-
ÍL.nif •̂0ro, smcobrar ha9ta Ia conclusión, 
lacuita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San JoréjO. 11323 4-13 
Una criandera peninsular de 3 meses 
e i L ^ ' CQIi huena y abundante leche, de-
sea colocase á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Mont-.P. IfV? 11307 4-13 
Una señora írancesa de mediana edad 
aesea encontrar una casa particular ó comer-
cio para cocinar, sabe bu oficio muy bien, co-
cina á la costumbre del país y á la francesa, 
no duerme en el acomodo, tiene muy buena 
recomendación. Informan Concordia n. 1, le-
chería- 11290 4-13 
4-13 
E n Galiano 27, altos, se solicita una 
criada de mano que sepa coser á mano y a ma-
quina. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
También se desea una lavandera que sea for-
mal. 11261 4-13 
Solicita colocación un pardo 
regular cocinero, tiene personas que respon-
dan por su conducta. No tiene pretensiones. 
San Miguel n. 81, carnicería, informan, 
11305 
B A R B E R O S . 
Deseo un aprendiz. Galiano 73, Salón Onza. 
11320 4-13 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particu lar ó establecimiento. No 
sale de la ciudad. Sabe cumplir con su deber y 
tiene quien la garantice. Informan Progreso 
nüm. 19. 11317 i-U 
Uua joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene buenos informes. Prado 50̂  
11299 4-13 
Se solicitan dos manejadoras de co-
lor de mediana edad, de no ser de mediana 
edad que no se presenten, y una cocinera. In-
formarán Animas 89. 11311 4-13 
Desea colocarse un buen criado de 
mano peninsular, muy práctico en el oficio y 
con referencias. Teniente Rey y Aguacate, 
bo d ega, informaráp. g 8-13 
Un joven aclimatado en el pais, de 25 
años de edad y con buenas referencias, desea 
colocarse ds portero ó criado de un señor 6 
dos para acompañarlos á donde quieran; sabe 
leer y escribir y las cuatro reglas, Informan 
Aguacate 56 y Revillagigedo 16. 
11277 4-13 
Se desea tomar en alquiler 
una casa grande para inquilinato. Maloja 11, 
informan. 11271 4-13 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse de cocinera en casa particular 6 es-
tablecimiento. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan Ange-
les 20, ferretería. 11272 4-13 
Una parda buena lavandera desea na-
cerse cargo de lavar ropa en su casa, ó colo-
carse de cocinera en una buena casa. Tiene 
quien la garantice. Informan Manrique 190. 
11273 4-13 
Uuajoven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe coser á mano y á máqui-
na. Tiene quien la recomiende. Informan en 
Franco 12. 11275 4-13 
Se desea colocar un señor de media-
na edad de cortero en casa particular 6 esta-
blecimiento: es honrado y sabe cumplir con 
su obligación. Tiene quien responda por él. 
Informan Villegas 105, bodega. 
11276 4-13 
Se solicita al Sr. Eugenio Pellet, 
empleado que fué del departamento de correos 
de esta ciudad, por los Sres. Vázquez y Hno. 
de INeptuno 24, mueblería, para tratar de un 
asunto que le interesa. 
11331 8-13 
español ofrece un oficial competante 
para la localidad ó el campo. 
Dirijir.se personalmente 6 por correo 
Aramburo número 44, á las iniciales S. R . M. 
11263 8.13 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora, es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su 
deber, no tiene inconveniente en salir de la 
ciudad, tiene quien la recomiende. Informan 
Cárcel 25. 1128O 4-13 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
No tiene inconveniente en ir al campo, tiene 
quien la recomiende. Informan Zanja 142. 
11281 , 4-13 
Solicita una señora de moralidad una 
casa para acompañar A una señora, sabe coser 
y cortar. Calle E n. 37, cuarto 7, Vedado. 
11258 4-13 
S E S O L I C I T A 
ua portero de mediana edad con referencias. 
Gáhano 116. 11329 4-13 
E n Industria n. 19 se necesita uua 
criada que sea peninsular, de buenas costum-
bres que teaga alpún tiempo en el pais y que 
le gusten loa mñ. s. Sueldo 2 centenes. 
11328 4-13 
Desea coiocarse una criandera penin-
sular á leche entera, de 5 meses de parida. Es-
tá reconocida como buena y abundante y tiene 
quien responda por su comportamiento. In-
formag Galiano 75, peletería. 11303 4-13 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criano de mano, ha servido en muy buenas 
casas, sabe su obligación con perfección. In-
forman Salud d, 22. 1132Í 4-13 
AJ-EPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
^ En esta magnífia casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A, 
11221 156-11 St 
Carlos I I I n. 4, entresuelos 
Para corta familia, compuesta de matrimo 
nio y un niño, ae solicita una cocinera y una 
criada de mano. Han de dormir precisamente 
en la casa. 11265 2tl2-4ml3 
S E N E C E S I T A N 
dos jardineros para la quinta "La* Delicias, de 
Rosalía Abren. Calzada Palatino )Cerro). 
11260 Itl2-3ml3 
Una criada y una cocinera aseadas, 
entendidas, para dormir en el acomodo, se 
necesitan en San Rafael 1S9K, altos. Poco tra-
bajo, buen sueldo. 11339 4-13 
Desea colocarse una criandera penin-
sular, de tres meses de parida, con buena y 
abundante leche, reconocida por los mejores 
facultativos, es cariñosa con los niños, tiene 
quien garantice su honradez. Informan San 
Lázaro 295, bodega. 11332 4-13 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan Industria 120 A Dr. Delfin 
11288 ^-l3 
Se ofrece un buen criado de mano 
peninsular con bastante práctica en su obliga-
ción y buenos informes, Prado 50 dan razón. 
11287 4-l3 
Uuajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe cortar, coser á mano 
y á máquina, tiene quien la recomiende. In-
formanObrapía68. 11302 4-13 
Uuajoven de color desea colocarse de 
manejadora, sabe coser en máquina y á mano, 
tiene buen carácter y es cariñosa con los ni-
ños, menos de tres centenes no se coloca. In-
forman Zanja 60. 11309 -̂l3 
Desea colocarse una g-cneral lavan-
dera. Tiene quien responda por su conducta. 
Informan San Ignacio n. 69. 
11274 4-l3 
1.000$ se pagra el 2 por ciento y se 
dan en garantía los alquileres de una casa que 
gana 200f, se hace escritura. Genios 15 ó Ville-
gas 69, tintorería. 11246 4-U 
$500 se toman con hipotecas de una 
casa en buen punto que vale |2.000 Genios 15, 
dejar aviso. 11247 4-11 
Se solicita un muchaclio blanco, como 
de 15 años, para criado de mano, que sepa su 
obligación y tenga quien lo garantice, Haba-
na 90. 11220 4-11 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
Manrique nüm. 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y tiempo de paridas. A todas horas. 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano, Es prác-
tica en el manejo de niños y muy cariñosa y 
sabe cumplir con su deber. Tiene buenos in-
formes. Dan razón Gloría 195. 11099 4-10 
Desea colocarse un joven de coche-
ro para casa particular. Domicilio Neptuno 43 
bajoŝ  11135 a-10 
u n e x p e r t o e n l a v e n t a 
d e m a d e r a . S e p a g a r á 
b u e n s u e l d o y c o m i s i ó n . 
D i r i g i r s e ^ M a d e r a " , A -
p a r t a d o 4 1 2 . 
11170 4-10 
Dos peninsulares desean colocarse de 
criadas de mano ó manejadoras, son cariñosas 
con los niños y saben cumplir con su deber. 
Tienen quien responda por ellas. Informan 
Inquisidor 29. 11204 4-10 
J E S U S M A R I A 5Í>, 
se solicita una criada, sueldo dos centenes. 
11201 4-10 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la garantice. Informan Animas 58. 
11197 4-10 
" Q F U M O . 
E L T U R C O 
26-J121 
i r a dí p u s 
Espléndido surtido en jarrones, bus-
tos, columuas, centros y platos pr imo-
rosos para adorno de saletas y salas. 
J . B O R B O L L A 
A L C O M P Ü S T S L A 
C-1752 
5 2 5 3 . 
i - s 
Se desea colocar un ,joven peninsular 
de criado de mano o camarero. Tiene buenos 
informes de las casas donde ha estado. Infor-
man Zuiueta 24, fonda, á todas horas. 
11145 4-9 
Un hombre solo y de moralidad desea 
alquilar un local en las afueran de la Habana, 
de poco alquiler y que tenga algún terreno 
para tener algunas gallinas. También se en-
carga de una casa ó ñuca, dejándole tener las 
gallinas. Dirijirse por escrito á M. F . café el 
Banco, Aguiary Lamparilla. 
11188 8-10 
V E N D E D O R E S . 
Se solicitan para las 
MÁQUINAS D E E S C R I B I R 
SE ABONA UNA F U E R T E COMISION. 
A l va re z, Cernuda y Ca. 
123, OBISPO 123, HABANA. 
o 8-10 
Una buena criada peninsular desea 
colocarse en casa particular, sabe cumplir con 
su obligación y tiene muy buenas recomenda-
ciones. Informan Concordia 103, altos; á todas 
horas. 11179 4-10 
Se solicita una criada joven peninsu-
lar, que duerma en la casa, para el servicio de 
una sola persona, con buenas referencia», en 
la calle de Soledad núm. 11, pregunten por la 
Sra. Dí Manuela Palma. 11183 4-10 
Se sol íc i ta uua cocinera 
y una criada de mano para servir á un matri-
monio. Neptuno 16, bajos. 11141 4.9 
Desea colocarse un matrimonio solo, 
una gallega para criada, además sabe cocinar; 
con un niño de 9 meses, además una maneja-
dora, Progreso 28 altoa. 11148 4-9 
Una criandera peninsular, de dos 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la garantice. Informan Prado 3, altos, 
Dolores Castro. 11150 4-9 
Uuajoven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano, es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber, tiene quien la recomiende. Informan Vi-
ves 138. 11156 4-9 
S E S O l i l C I T A 
un oficial de barbero para sábados y domingos 
L i Nueva Perla, Galiano 49. 
11144 4-9 
Desea colocarse un matrimonio pe-
ninsular con un hijo de 6 años, de mediana 
edad, él de cocinero, ordeñador ó cochero; ella 
de criada, cocinera ó manejadora, tienen bue-
nas referencias. No tinen inconveniente en ir 
al campo ó ai axtranjero.. Informan O-Reilly 
n. 55. 11151 4-9 
S E S O L I C I T A "* 
una cocinera de mediana edad peninsular, en 
Obispo 139. Ha de dormir en la colocación. 
10934 4-9 
Desea colocarse una señora de me-
diana edad, de manejadora, es cariñosa con 
los niños y tiene quien responda por ella. In-
forman Virtudes 46, altos. 11159 4-9 
Desean colocarse dos peninsulares, 
una de criandera con buena y abundante le-
che, á leche entera, y la otra de criada de ma-
no. Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Morro 5 A 
11155 4-9 
Se solicita una manejadora peninsu-
lar que traiga recomendaciones, sueldo diez 
pesos, calle F n&m. 10 esquina Quinta, Vedado, 
11178 4-10 . 
Una peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa de una corta familia ó de ma-
nejadora. Sabe coser á mano y en máquina y 
cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan San Lázaro 4ü2 A. 
11173 4-10 
Una criandera peninsular desea colo-
carse á media leche ó leche entera, la que t.e-
ne buena y abundante, con su niño que se pue-
de ver, de 4 meses de parida. Informes Ber-
naza 63, bodega. 11163 4-10 
Se desea tomar eu arrendamiento 
una casa en el Vedado por un año, desda el 
dia i : de Octubre. Dirigirse por escrito .41 
Apartado 774. 11 ISO 4-10 
L A V A N D E R A . 
Se solicita una en Teniente Rey 19, que sepa 
su obligación, para lavar en casa. 
111S6 4-10 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
sulares, una de criada de mano y otra de ma-
nejadora. Informan Infanta 47. 111S7 4-1Ü 
11214 15-11 
Se solicita una buena criada de mano 
que sepa servir á la mesa y que traiga buenas 
referencias, sino que no se presente. Calzada 
78 esquina á D, Vedado. 11310 4-13 
Una joven peninsular desea colocarse 
de camarera en hotel 6 casa de huéspedes sien-
do muy practica en el servicio. Informan O' 
Reillv n. 25. 11283 4-13 
Solicita colocarse de manejadora, una 
señora de mediana edad, es cariñosa con los 
niños, y tiene personas que la recomienden, 
Villegas 22. 11258 4-13 
C O C I N E R A 
Se necesita en la calle de Aguacate n. 132 una 




ERES Y ~ 
mi 
E N E R G i A - R O B U S T 
Uuajoven peninsular desea colocar-
se para haeer la limpieza de dos ó tres habita-
ciones y coser, sabe desempeñar bien su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
San Ignacio 25, altos. 11212 4-11 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano y la otra de 
manejadora, saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
Mouserrate 123. 11208 4-11 
Una joven peninsular desea coiocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Cha-
ves 4. 11207 4-11 
Joven peninsular desea colocarse de 
criado de mano. Ha estado en las mejores ca-
sas de Madrid y de la Habana, Sabe su obli-
gación con perfección. Carlos I I I , 4, maicería. 
11226 4-11 
Para portero de corta familia, criado 
dij xino ó doa caballeros, ó limpieza de un es-
critorio, se ofrece un peninsularmayor de 50 
años ágil y trabajador. Dará referencias y ga-
rantía de honradez. Reina 123, informan. 
11196 4-10 
Se desea saber el paradero de D. Jo-
sé Otero, provincia de Lugo, ayuntamiento de 
Antas. Lo solicita su señor hermano Venancio 
Duraní, colonia de Cárdenas' 11189 4-10 
Costurera. Una pardita costurera de-
sea colocarse de costurera por dias, cose y en-
talla por ñgurin, cose de todo. Tiene quien a-
bone por su trabajo y honradez. Manrique 80. 
á todas horas. 11180 4-10 
"l̂ esea empleo un joven que posee inglés y es-
^ pañol, bien pudiendo nacerse cargo de tra-
ducciones y de correspondencia en ambos idio-
mas. Sabe también alguna contabilidad y es 
práctico en trabajos de oficina. Ha trabajado 
en el Banco Nacional. Diríeirse á S , Santa Ana 
Baños 15, Vedado. 11114 'S-S' 
Habana 89, se solicita un criado de 
mano quesea limpio, activo y trabajador, que 
pueda traer recomendaciones de esto y de su 
honradez de las casas donde haya servido, 
11022 6-7 
Cocina especial de José Bañe Poce, 
cocinero y repostero, Animas 5. Deseoso de 
poder satisfacer los. nuevos pedidos de varias 
personas y familias particulares he introdu-
cido grandes reformas en la misma, dedicándo 
me personal y exclusivamente á la condimen-
tación, servicio de comidas para mejor cumpli-
miento con los respetables clientes que me 
honran con sus pedidos. Pedid que seréis com-
placidos. 10768 15-Stl 
SE DESEA Á L P L Á R 2 0 3 CÜARTOS 
seguidos con baño y otras comodidades, sin 
comida, en casa particular, para tres cafaalle-
americanos. Diríjanse por carta á O. S. ros 
"Diario de la Marina. 10955 8-6 
T j N joven de 19 años, catalán recien llegado 
*• de España, con 5 años de experiencia en el 
escritorio de los Grandes Almacenes E l Siglo 
de Barcelona, desea colocarse en una casa do 
comercio, no tiene pretensiones, dirijirse por 
escrito á Manrique 7S, Joaquín Martínez. 
10891 8-4 
m m DE A10S 8 
personas disting-uidas y bien relacio-
nadas solicita el CRÉDITO V I T A -
L I C I O D E C U B A , Empedrado 42 de 
S £ t l l a. m. 20 St5 
Se solicita una cocinera 
para certa familia que no salga hasta la noche 
en Industria 32, altos esquina á Colón. 
11250 4-11 
Criada de mano. 
Consulado 17. 
-Se solicita 
11248 una en 5-11 
Una buena coci ñera desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligración y tiene quien la ga-
rantice. Informan Mercado de Tacón núm. 65, 
azotea, por Aguila, en el café. 11211 4-11 
Se solicita ana criada de manos 
en Jesús del Monte 290. Se exigen referencias. 
11242 4-11 
Colegio " P o l a " 
En este colegio se solicita un profesor de 
TAQUIGRAFÍA y ESCRITURA E N MAQUI-
NA. C—1784 5-11 
C O C I N E R O . - - 8 e solicita uno asiático 
que sepa bien su obligación. En Escobar 46 
esquina á Animas informarán, 
11222 4-11 
Manejadora. Se solicita una en el Ve-
dado, calle S n. 34 entre 11 y 13, quesea de me-
diana edad y cuidadosa de su deber. 
11224 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción v tiene quien la recomiende. Informan 
G l o r i a d , H¿23 4-11 
San Lázaro 276 se solícita una criada 
de mano para corta familia, que sea de mora-
lidad y traiga referencias. Sueldo $10 plata y 
ropa limpia. 11229 4-11 
Ag-encia de colocaciones L a V de A -
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J. Alonso y Villa-
verde. En esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el público en general todo 
cuanto necesite y pertenezca á este giro, pues 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
con que ésta cuenta de ambos sexos y clase? 
así como toda clase de dependencia al comenc 
10554 26 Ag28 
D e i É r é s i l u s M M i c o s . 
Se solicita un Ldo. Dr. en medicina, que sea 
peninsular, para proponerle una buena coloca-
ción dentro de su profesión. Darán informes 
San José n. 8. Habana. 11219 S-ll 
C 1757 312-3 St 
DOS jóvenes peninsulares desean colocarse una de criandera con buena y abundante 
leche y la otra de cocinera, sabe cocinar á la 
española y criolla, ambas saben cumplir con 
su obligación y tienen quien 1m garantice. In-
forman ¿aspiro lo ó San Joaé 7S, Bodega. 
11211 4-11 
Aprendices de herrero 
se solicitan para nn taller de carruajes; en Ge-
nios n. 1, informarán. 11184 4-1) 
Uuajoven de color 
desea colocarse de manejadora en una buena 
casa. Informan Aguila 107. 11165 4-10 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse en bodega ó café. Son trabajadores y 
tienen buenas recomendaciones. Informan en 
Dragonns esquina á Mouserrate, fonda. 
1U74 4-10 
Químico Industrial.—Desea colocarse 
lene premios adquiridos en varias Exposi 
cionea, también entiende de cría de ganado 
vacuno, cerda, etc., puede hacerse cargo de 
una finca, tiene personas que le acrediten, di-
rigirse por correo, Alberto Pí, Apartado 27, 
Habana. 11143 8-9 
u ti( 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora y una 
cocinera peninsular, tienen quien responda 
por ellas, dan razón Aguacate 49. 
11139 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera del pais. Domicilio: Neptuno 51. 
11142 4-9 
Desea colocarse una criandera que 
dió aluz ea el país, tiene mucha leche y bue-
na, puede verse su cría. Tiene personas que 
respondrn por ella. Informan calle 15 ní 107, 
entre 16 y 18 Vedado. 11129 4-9 
S E S O L I C I T A N 
barberos. Plaza del Polvorín, taller de afilar. 
11131 4-9 
Uuajoven peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora, es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber, tiene quien la recomiende. Informan Je 
sús Peregrino 57, entre Soledad y Oquendo. 
11128 4-9 
Uuajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
También se coloca un joven de 31 años de por-
tero. Tienen quien responda por ellos. In-
forman Amargura 54. 11136 4-9 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias de las casas donde ha estado manejando 
niños. Informan San Lázaro 293. 
11157 4-9 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila una casa en 7 centenes, E s -
trella 130, acabada de construir á la moderna; 
la llave en el 134 de la misma calle. Informan 
Obrapía de l á 3 y en Riela 99, botica San Ju-
lián, á todas horas. 11303 4-13 
Se alquila una habitación baja para 
escritorio ó comisionista, piso de mosaico. Es 
casa particular. También parte del zaguán, 
junto ó separado. Habana 47. Se dan y toman 
inio.-mes. 11296 4-13 
Amistad 38. E n casa de familia res-
petable se alquila una habitación á hombres 
solos ó matrimonios sin niños. 11304 4-13 
Se alquilan las casas Salud n. 50 y la 
núm. 60, las llaves Escobar 166 y la de Neptu-
no 56. En la misma informan de las tres. 
11292 8-13 
•VTEPTUNO 19.—En esta harmosa y ventilada 
casa á una cuadra de los parques y paseos 
se alquilan habitacionesy departamentos coa 
vista 4 Ja calle y con toda asistencia á perdo-
nas de moralidad. Hay ducha y baño y los ca-
rritos pasan delante de la puerta. 
11255 4-13 -
Dos escritorios propios para oficinas 
ó comisionistas con muestras se alquilan jun-
tos ó separados en los bajos del Hotel de Fran-
cia Teniente Rey número 15. 
11316 4-13 
Se alquila en 11 centenes, á lA cua-
dra del Prado, la casa Animas 27 y 29, acabada 
de fabricar 3 cuartos, 1 de criado, sala, saleta, 
comedor, patio y traspatio, en la misma infor-
man de 8 á 10 mañana, en su defecto, Crespo 
n. 84 está la llave. 11344 4-11 
Neptuno 137 
se alquilan los frescos y ventilados altos de es-
ta casa, en bajos do la misma está la llave é 
impondrán. 11284 8-13 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa algo de cocina. Aguila 
núm. 125. 11152 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para un matrimonio solo. 
Se piden referencias. Rayo 31. altos. 
11154 4-9 
E n Infanta 42 A esquina á Universi-
dad se solicita un criado peninsular de 20 á 30 
años para cuidar unas casas, que sepa dar le-
chadas también una señora de mediana edad 
que entienda algo de cocina y que duerma en 
el acomodo. 11149 4-9 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó en otra cosa que se le 
presente, sabe cumplir con su deber y tiene 
referencias y personas que garanticen su con-
ducta. Razón Gloria 84. 11124 4-9 
Desean colorarse dos j ó v e n e s pen in-
sulares de criadas de mano 0 manejadoras, las 
dos saben coser á mano y máquina y saben 
cumplir con su obligación. Sueldo 2 centenes, 
menos no se presenten. Informan Morro 5 A. 
11130 
Q E alquilan las casas Maloja 32 y Corrales 54; 
^en cinco centenes al mes cada una. con sala, 
comedor, trea cuartos, cocina, gas y agua, los 
llaves en las <iarbonerías de las esquinas é in-
forman Salud 65. 11226 8-13 
A LOS GANADEROS. Se arrienda ana buena ñnca, muy bien cercada, bien situada é in-
mediata á la estación del ferrocarril, á 10 le-
f uas de la Habana, propia para ceba de gana-o ó vaquería, por sus buenos pastos y la dis-
tribución de sus cuartones y aguadas. Infor-
man de 12 á 2, en Perseverancia 20. 
11318 4-13 
Aguiar 42, se alquilan dos habita-
clones bajas á hombres solos ó matrimonio 
sin niños. 11308 4-13 
Se a lqui lan los frescos y cómodos 
bajos de la casa Concordia 23, acabador de ree-
dificar, su precio 13 centenes, informan Amis-
tad 27, la llave en Concordia 17. 
11314 S » 
Reina 14, en 9 centén •>< 
se alquilan los entresuelos, con entrada inda-
pendiente y todas las comodidades, en los al-
tos informan á todas horas. 
11298 *-13 
Se a lqu i la la casa fíavO 40 entre D r a -
gones y Salud, á una cuadra de la Plaza del 
Vapor. Informan en la esquina Salud 8 altos. 
11301 jgg 
Galiano 42, espléndidas habitacio-
nes con cuantas comodidades deseen. No ae 
permiten niños. 11293 4-13 
v i n s x ^ ^ : o o 
En la calle Once, esquina á Q. frente al para-
dero de Lourdes se alquila esta hermosa casa, 
con toda clase de comodidades, gran jardín, 
c.iballerizas, cocina independiente, baños, etc, 
Propia para familia degusto. La llave en la 
misma en poder del jardinero, y para informes, 
bu dueño en Bernaza 44. A todas horas. 
11264 *-13 
D I A K I O " D E ' t A Í M A R I N A ' - W i í i f t i ' I > m ^ ^ S e p t i e m b r e 1 3 d e l 9 M . 
N O V E L A S C O R T A S . 
O C H E D E L U N A 
(TRADUCCIÓN D E L I N G L É S ) \ 
Sucedió en Bonn nna noche de luna 
del invierno. F u i á visitar al sabio 
músico Beethoven, con la idea, con el 
gran deseo de pasar un rato agradable 
paseando con él y convidarle después 
á cenar. 
Salimos; y al cruzar nna calleja som-
br ía y obscura, él se detuvo á los acor-
des de un piano que resonaban en el 
ambiente de la noche fría. 
—¿Qué sonido es ese'í—dijo él ano-
nadado. ¡Calle; ese sonido es el de mi 
sonata en F.! 
Me detuve yo también. Escuchába-
mos ambos con suma anteucióu, casi 
ensimismados. 
Quien así tocaba tan suavemente al 
piano aquella deliciosa sonata, seguía 
tocando con pasión de artista; pero al 
llegar á la mitad de el Jinale, cesó de 
tocar. Después oímos la voz de una 
niña que decía: 
—¡No puedo tocar más, hermano 
mío, sonata tan hemosa! ¡Música tan 
inspirada me aflige y me conmueve! 
¡No prosigo! ¿No soy quien para tocar 
música tan suave y deliciosa! ¡Cuánto 
no daría yo por i r al concierto de Co-
lonia! • 
¡Ah, hermanita ! replicó otra voz. 
¿Por qué pensar en tales cosas, cuando 
difícilmente podemos pagar el alquiler 
de nuestra casita? No pienses en con-
ciertos, hermanita m í a ; no podemos 
pagarlos! 
—Verdad es;—contestó la nifía—pero 
aunque así sea, quisiera tener la dicha 
de oír una vez más la bella música de 
los grandes compositores. Quisiera es-
cuchar á Beethoven! 
Beethoven me miró, exclamando. 
¡Entremos! 
—Entrar! ¿para qué?—le dije yo. 
—^Quiero tocar para que esa niña es-
cuchándome se deleite. Quiero que es-
cuche mi música; que me escuche to-
car; quiero que esa niña que así lo de-
sea, y que es toda un genio musical, 
se recree. ¡ Entremos! 
Y antes de que yo pudiera prevenir-
le, apoyó sus manos sobre la pusrta de 
aquella casa; cedió la puerta á su pe-
queño impulso, y entró. Yo le seguí. 
Un joveucito de pál ido rostro se ha-
llaba sentado frente á una mesa de za-
patero, haciendo zapatos: cerca de él, 
y sentada á un viejo piano, una triste 
n iña de encrespados cabellos de oro. 
—Perdonadme, dijo Beethoven. He 
oído algunos acordes musicales, y me 
he atrevido á entrar. Soy músico. 
La niña se sonrojó. Beethoven que-
dó un momento pensativo y como ano-
nadado. Después continuó: 
—También he oído desde la calle la 
voz de esa niña que decía: "quisiera 
asistir al concierto de Colonia" ; y á 
vos, niño, he oido decirle que "no po-
díais i r por carecer de dinero". ¡Po-
bres niños míos! Así es que si voso-
tros deseáis oir, es decir, si quisiórais 
escucharme... ¿permitiríaisme tocar al-
go en vuestro piano? 
Hubo una pequeña pausa. Tan ex-
t rañamente se explicó Betthoven, y tan 
complaciente se mostró, que el niño 
aquél que le escuchaba, vióse precisado 
á contestarle: 
—Gracias, gracias, mi buen señor; 
pero como veis, ¡nuestro piano está tan 
desvencijado!... Además, ¡no tenemos 
música! 
—¿Que no tenéis música? ¿Cómo, 
entonces sin ella toca tan admirable-
mente al piano esa niña? 
Volvió Beethoven á ella su mirada, 
y de pronto palideció, al par que dos 
gruesas lágrimas corrían por sus meji-
llas. ¡Beethoven no había notado que 
aquella pobre niña era ciega! 
¡Pobrecilla!—dijo luego de enjugar 
sus lágrimas. No había observado, 
buen niño, que es vuestra hermanita 
ciega... Mas, decidme, si no vais á con-
ciertos, ¿dónde ha podido ella aprender 
esa música, para que la toque, de oido, 
con tanta precisión? 
—Hemos vivido en Bruhl por espa-
cio de dos años, y al l í escuchábamos 
tocar á una señora que cerca de nuestra 
casa habitaba. Durante las noches de 
verano abría ella sus ventanas, y de 
este modo la oíamos tocar. 
Esto dijo la niña con tanto timidez, 
que Beethoveu no dijo más, y sentán-
dose al piano, comenzó á tocar. 
J amás recuerdo, tras tantos años que 
conozco á Beethoven, haberle oido to-
car tan deliciosamente como aquella 
noche do invierno, ante la presencia de 
aquellos niños. Nunca recuerdo ha-
berle visto tan inspirado. Jamás re-
cuerdo haber escuchado piano de tan 
dulce y sentimental voz. 
E l niño dejó su trabajo por un mo-
mento; la cieguecita con sus rubios ca-
bellos sobre la frente y con sus bracitos 
cruzados sobre el pecho, estaba recosta-
da á un extremo del piano, cual si con 
sus bracitos en aquella posición, q u i -
siera detener los latidos de su alma 
por un instante, á fin de que no inte-
rrumpieran á aquellos sonidos su flui-
dez divina. 
( Concluirá ) 
Recomendados coa preferencia por los principales profesores. 
A e r e d i t d n l a s u p e r i o r i d a d de estos e x c e l e n t e s p i a n o s , m á s de 
d é 3 0 0 - f a m i l i a s q u e e n l a a c t u a l i d a d l o s p o s e e n y á c a y o t e s t i -
m o n i o a p e l a m o s p o r ser e l m á s ef icaz. 
L o s r e c i b e t í n i c a m e n t e . v e n d e á m ó d i c o t i r t c i o , t a m b i é n los 
d a a p a g a r p o r m e i i s u a l i d a d e s desde C E N T E N E S . 
E l A l m a c é n de m ú s i c a de J - C S r i x ^ ^ l t , O ' J E l o i l . l y O I . 
c 1708 alt 13-1 S 
E n Aguiar 122 y en casa particular 
se alquilan 2 hermosas habitaciones, pisos de 
mosaico y luz eléctrica. E n la misma el porte-
ro informará, 11263 8-13 
L o s a l t o s d e H a b a n a 6 9 
entre Obispo y Obrapía, sala, 2 habitaciones 
comedor, demás servicio y 3 balcones á la ca-
lle, se dá barata, entrada interior. 
11249 4-11 
Se alquila una herniosa y fresca casa 
acabada de Dintar, con todos loa suelos de mo-
sáicos y servicio sanitario, sala, saleta, 5 cuar-
tos y baño. Corrales 86 esquina á Angeles, cru-
ce de los Eléctricos , 11225 4-11 
Se alquilan dos habitaciones altas á 
hombros solos ó matrimonio sin niños, hay du-
cha etc., tiene que ser persona de moralidad. 
Sol 42. 11230 15Stll 
C a l i a n o 7 5 
Habitaciones y departamentos con todas las 
comodidades. Te lé fono 1461. 11227 4-11 
Se alquilan los altos de Villegas 4(5, 
?ropios para una familia decente, cerca del arque y Teatros, precio 15 centenes. 
11240 4-11 
Vedado F núm. 5.--Se alquila esta 
hermosa casa con jardin, portal y 5 cuartos, 
todas las dependencias necesarias, pisos de 
mosaico se pueden ver á todas horas sus precios 
Julián García, 5? 32, Teléfono 9170. 
11243 4-11 
Virtudes 88.-Se alquila recien pinta-
da, sala, comedor, tres cuartos bajos y dos a l -
tos inodoro y baño. Informan café Loa Peces 
Vivos, Plaza del Vapor 34, por Galiano. 
11210 8-11 
Se alquilan los frescos y ventilados 
altos de Manrique 230, compuestos de sala, co 
medorj cocina, tres cuartos y uno alto con en-
trada independiente. E n los bajos informan. 
11206 4_j o 
C e alquilan en catorce centenes los bajos de 
•^la moderna casa San Nicolás 76, casi esquina 
á Neptuno, muy c ó m o d o s y frescos con sala, 
sáletaj comedor al fondo, 5 grandes cuartos, 
cocina, baño, dos inodoros, ducha, etc. Pueden 
verse á todas horas. 11198 8-10 
Se alquilan los hermosos bajos de la 
casa San Lázaro 151, con todas las comodida-
des para una numerosa familia. Informarán 
Villegas 92, altos. 11164 8-10 
Se alquila un piso independiente 
compuesto de sala, saleta, 5 cuartos, cocina, 
baño y cuartos de criados; tiene lavabos de 
agua corriente y escaparate. Propio para una 
familia de gusto. Carlos I I I n. 6. 
11177 4-10 
Se alquilan dos habitaciones altas é 
independien es en casa de una familia respe-
table, á una ó dos señoras ó bien profesoras ó 
que trabajen en oficinas. Aguiar 112. 
11162 15-10 St 
Maloja 125.—^Se alquila esta casa 
compuesta de sala, saleta y 5 cuartos; es de 
azotea, tiene servicio sanitario y acaba de ser 
pintada toda. Su precio: siete centenes. Infor-
man Industria 138. 11166 It9-7ml0 
E n Obrapía 26 se alquilan dos her-
mosas habitaciones muy ventiladas, una con 
su aposento propia para un matrimonio y ca-
balleros decentes, precio módico . 
11133 4-9 
Se alquila un bonito cuarto con baño 
y d e m á s servicios, á señoras solas, se piden y 
se dan referencias. Consulado 35, bajos. 
11137 4-9 
Animas nüm. 5, hermosos departa-
mentos altos y bajos, salas de marmol y habi-
taciones espléndidas, con 6 sin muebles, todo 
con vista á la calle. Punto inmejorable en el 
Prado, y esmerado trato. 11125 5-9 
Una habitación para caballero 
6 matrimonio sin niños, agua corriente, ducha 
y llavfn, Obrapia 57. 11202 4-10 
\edado.-Se alquila una casita en 5 
centenes mensuales, tiene sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, baño, inodoro, é instalación, 
gas. Quinta Lourdes. 11203 4-10 
Mercaderes 38, altos 
Se alquilan cómodas habitaciones á precios 
reducidos, punto céntr ico y comercial. 
11200 15-10 
Se alquilan los bonitos altos de F e r -
tiandina 63, e n t r e d ó s calzadas, Cristina y Mon-
te, compuestos de sala, tres cuartos, comedor 
inodoro y cuarto de baño. 11193 4_io 
Se alquilan las espaciosas casas 
calzada del Cerro números 476 y 47S, ambas de 
esquina, muy frescas y secas, las llaves ó im-
pondrán al fondo de la 476. 
11195 4-10 
Se alquila una bonita casa de esquina 
y propia para establecimiento, en la calle de 
Florida y Diaria, se da barata. Su dueño: 
virtudes 13, altos. 11169 4-io 
V I L L A H E R M O S A 
Calle E número 15, Vedado. Teléfono 9023. 
E n el mejor punto se alquilan apartamen-
tos y habitaciones altas y bajas, con y sin mue-
bles. Hay toaa clase de adelantos, luz e léctr ica 
y teletono. E s la casa que mejor montada está 
en su clase y precios sin competencia. Visitar-
^ y o i ^ e r e i s . ^Pirecios especiales^ara 
S e a l q u i l a n e n $ 4 0 o r o e s p a ñ o l m e n -
suales, los frescos y espaciosos bajos de Cuba 
» . 6. L a llave en el café de la esquina. Infor-
man en Cárdenas y Corrales, azucarería. 
11122 alt 4-8 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se »íqui4^n frescas y ventiladas habitacio-
nes á caballeT-ps sólos 6 matrimonios sin niños 
que s«aa personas de moralidad. Te i é fo -
« 0 1639, JIOaa 26-St8 
S E A L Q U I L A 
Una magnifica, espaciosa y ventilada casa 
quinta, situada en la finca • ' E l Recreo de las 
Tres Rosas", Buena Vista, Marianao, á dos cua-
dras del tranvía e léctr ico y reúne todas las co-
modidades necesarias para dos numerosas fa-
milias, teniendo también al frente hermosos 
jardines de recreo. E n frente á ésta se alquila 
otra también de menores dimensiones, pero 
es también muy c ó m o d a y capaz para una cor-
ta familia. Informarán en la primera de las 
citadas y en Teniente Rey 28. Brea v Nosueira. 
11270 ^ 10-9 
Se alquila en 17 centenes los altos de 
la casa San Miguel n. 119, y en f 135 oro ame-
ricano los bajos de la casa Praao n. 46. Infor-
mará en Cuba 76 y 78 C. Carbonell. 
11127 10-9 
Se alquila el piso principal 
de la calle Teniente Rey 104, casi esquina á 
Prado, acabada de arreglar y pintar. 
11126 8-9 
C E A L Q U I L A un departamento alto con 5 ha-
^bitaciones, baño, azotea, cocina, &, entrada 
independiente, en Lampari l la 47, entre Com-
postela y Aguacate, su dueño Jesús del Monte 
418, Teléfono 6022, la Uayeen el baio. 
.11158 J 4-9 
Se alquila en doce centenes inensua-
les la bonita y fresca casa calzada 11. 122 es-
quina á calle 8 en el Vedado. Para más infor-
mes dirigirse á San Ignacio n. 54, 
11134 4_9 
, . „ . S E A L Q U I L A N 
liabitaciones a hombres solos. Se despa-
chan tableros. Galiano 28. 
m i 9 i5St8 
Se alquila un chalet de 2 pisos con portal en 
sus 4 Fachadas y en sus dos pisos en la calle 6a 
y 5? con muebles, salas, comedor con filtro Pas-
teur, lavabo, seis cuartos, cuarto de baño, ba-
nadera de hierro esmaltada, agua caliente y 
fría, palangana embutida, cocina, cuarto de 
criado, caballeriza, cochera y jardines, lámpa-
ras, y muebles, etc. Se puede v e r á todas horas. 
Su dueño Dr. ü i q u e l , en Baños 2 de 12 á l K ó do 
7 a 8 de Ja noche ó en Reina 91. 
11020 8.7 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s a l t o s 
de Monte, propios para una famil ia de gusto 
Monte n. 2 A. En l a bodega informan. 
11036 g-V 
V i r t u d e s n . I O O se a l q u i l a n t r e s h a -
bitaciones altas, juntas, en casa de familia y 
con azotea á la calle, a matrimo>iio ó a hom-
bres solos. Se dan en tres centenes. 
11042 8- í 
SE ALQUILAN 
tres casas on Concordia 153 en $33-92, 28-62 y 
26-50 oro, sala, comedor, 3 cuartos, baño, ba-
ñadera de hierro esmaltado, cocina, lucetas j l -
ratonas baños, todos los pisos son de mosaico, 
se puede ver á todas horas en la bodega de 
Concordia y Marqués González, están las l la-
ves su dueño Dr. Giquel en Reina 91 ó Ve-
dado, Baños n". 2, de 12 á 1^ ó de 7 á 8 noche. 
11021 8-7 
REINA N U M . 22. 
Se alquila el espacioso entresuelo, sala, a n -
tesala, comedor al fondo, cinco hermosos cuar-
tos, baño, cocina, cuarto de criado, &c., por-
tero y luz eléctrica en el zaguán: se puede 
ver á todas horas. E l portero informará. Su 
dueño en Reina 91 ó Vedado Baños 2, de 12 
á 1^ ó de 7 á 8 de la noche 11019 8-7 
Vedado. E n casa de una familia se 
alquilan dos grandes y muy frescas habitacio-
nes amuebladas con ventanas sobre un jardín 
y el Paseo, entrada independiente. Calzada 
92, informara 11032 8-7 
Sol 77. Teniente Rey 14. 
Se alquila la primera de estas casas y los ba-
jos de la segunda. Informes Aguacate 128, 
10983 8-6 
E n el mejor punto de la Ceiba se al-
quila la casa Real 168, cerca del paradero, tie-
ne cinco cuartos, mucho patio y jardin, cuatro 
luises. L a llave al lado, el dueño Cerro 861, 
10940 8-6 
Vedado.--Se alquila una magnífica y 
cómoda casa, con luz e léctr ica y todas como-
didades. Calle 16 n" 5, la llave al lado. 12 cen-
tenes mensuales por la temporada; 10 centenes 
mensuales por años. 10994 8-6 
San José IOG. Se alquilan los altos, 
construcción moderna, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño é iuodoro, pisos de mosaico, entrada 
independiente. Informa su dueño en los bajos. 
10902 8-4 
Planta baja. Se alquilan los hermo-
sos y frescos bajos de la casa Prado 66, situa-
da en el mejor punto de Prado, entre Troca-
dero y Colón, acera Norte, al lado tiene el es-
pléndido N é c t a r Habanero. E n la misma in-
forman á todas horas; lOSol 26-3 St \ 
MaisóñTDorée. Gran casa de huéspedes de So-ledad Mérida de Durán. E n esta nermosa 
casa toda de marmol so alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 121. Teléfn.' 230, precios mó-
dicos. 10880 13-3 St 
"PN M O N T E 298, entre Bstevez y Castillo, se 
-^alquilan estos hermosos altos divididos en 
dos departamentos con entrada independien-
te, compuestos cada uno de sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina inodoros y ducha, en los mis-
mos altos informa su dueño á todas horas ó 
por te léfono 6178. 10821 j 10-3fc2 
Gangra.—En doce centenes se alqui-
lan los espaciosos bajos de Amistad 90 esquina 
á San José, propios para a lmacén , denós i to , 
establecimiento etc. E n la misma informan. 
10665 . 15-31 Ag. 
SAN M I G U E L 14 altos, 
Habitaciones para hombres solos.. 
10677 15-31 Ag, 
Se alquila la casa Estéves i )ü in . J l 
la llave en la Panader ía , su dueña San Lázaro 
núm. 41 y 43. 10831 \ 16Ag3Í 
E n casa particular y de moralidad os^ 
alquilan amplias y bonitas habitaciones, fres-
cas y bien ventiladas con balcón á la cáMei 
También se alquilan departamentos con todas 
comodidades a familias. Informes por Rayo 
al lado del 31, 2; piso. 10S18 2oAg30 
S E A L Q U I L A N 
las bonitas casas de alto y bajo, de reciente 
construcción, situadas en la calle de Castillo, 
las cuales forman parte del e sp lénd ido edificio 
que existe en dicha calle esquina á Monte; to-
das con entrada independiente, constando ca-
da una de ellas de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, un magníf ico cuarto de baño con b a ñ a d e -
ra, cocina y dos inodoros. Informan Sabatés y 
Boada, Universidad 20. fábrica de jabón . 
10223 30-20 Ag 
Vedaclo.--En la calle 11 entre B . y i ) . 
se alquilan dos casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantos h ig ié -
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. E n la misma informan. 
9983 26Agl6 
Vedado. Carneado alquila casas 
con sala, comedor, dos cuartos y demás sery.v-
cio á $15.90 al mes. Informes Galiano esquina 
Animas. 9942 26-16 Ag 
la finca G U A N I T O de 42 caballerías, á media 
legua del pueblo de Rancho-Veloz, tiene den-
tro la plataforma del Ingenio San Pedro, en 
300 pesos de renta anual, pagos por adelanta-
do. Informarán en la Habana el Dr. Carlos Ar-
menteros, Prado n. 44 y en Rancho Veloz, el 
Sr. Eloy Novoa. 10238 30Ag21 " 
D i a e r o é H i p o t e c a s . 
A 1 S p . g , $50000 se desean colocar con hipote-
- ^ c a de casas en la Habana, Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo y 
pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 hasta |10000. San José 
10 y San Rafael 52? 11321 4-13 
A L 8 P O R 100—Cualquiera pesona que tenga 
-^-su casa hipotecada y quiera tomar cualquie-
ra cantidad en segunda hipoteca lo mismo 
que en primera, en el Vedado, Marianao, Je -
sús del Monto y Cerro, puede ocurrir á Drago-
nes 15 Platería, ó Habana 66 de 12 a 4, Sr. Rufln 
11322 4-13 '' 
Dinero barato en hipotecas. 
A l 8 por 100 desde $500 hasta la más alta ca i 
tidad en sitios céntr icos , en barrios y Vtdado, 
convencional. Se compran casas de ¿.^.u 
pesos hasta 12.000, J , Espejo, Aguiar 75 letra 
C, relojería , de 2 á 4. 11334 8-13 
M a M M í e s í a i c i r n t o s 
Se vende una buena casa de alto y 
bajo, nueva c o n s t r u c c i ó n . y puertas indepen-
dientes. Portales con columnas, escalera de 
marmol y de azotea, Gana 18 centenes y se da 
en proporción para que rente más de la media 
onza. Aguiar 75, letra C, re lojer ía , de 2 á 4. 
11333 4-13 
Vedado. Gang-a. E n $650 se cede 
un solar, casi en la l ínea 17, mide 13 2|3 por 
24 1{2 metros. Libre de todo gravamen. E l 
dueño. Morales, 19 entre 1. y J . 
11291 4-13 
Sin intervención de corredor 
Se venden casas de fabricación moderna, en 
buen punto, de $2.500, $4,000, $8,000, $10,000 y 
$35,000. De 11 á 12 a. m. y de 6 á 7 p. m, en A. 
del Norte 219 A . Informará el portero. 
11319 26-13 Sb 
P r o p i o p a r a u n t r e n d e coches 
Se vende un solar que da á dos calles, se com-
pone de doce habitaciones y dos accesorias, 
portal, suelos de cemento, 14 varas por 50 de 
fondo, libre de gravamen etc. Informe» Ofi-
cios 46, confitería, tiene cochera y 15 caballo 
rizas. 11373 4-13 
Vedado. Solares muy bien situados en 
las lineas y cerca de ellas; en la loma y en el 
llano. No ponemos sobre precio. Del Monte y 
Del Monte, Habana 78. 11238 4-11 
E n $4000 se vende la gran cindade-
la A n t ó n Rceio 'd8, á u n a cuadra de la calzada 
del Monte, dos accesorias, catorce habitacio-
nes, renta 110| plata. Informes Manrique 25, 
altos. 11237 4-11 
" \ r B N T A . — E n $3.000 se vende la casa Rastro 
26, acabada de reedificar, con sala, comedor 
y 3 cuartos y sanidad, cuarto de baño, toda de 
azotea, en la misma se tratará directamente 
con el comprador, de 7 á 9 de la mañana . 
11191 4-10 
Aviso.—Se vende una lecherío muy 
acreditada por su dueño no poder atenderla, 
pues tiene su contr ibuc ión paga por un a ñ o y 
el alquiler sale de balde y se dá muy barata. 
Informan Desamoarados n ú m . 58, entre H a -
bana y Composté la . 11167 4-10 
Ojo. Se pone en venta un hermoso es-
tablecimiento de compray ventado toda clase 
de muebles y objetos; muy bien surtido, á la 
mitad de su valor, por no poderlo atender su 
dueño. Infprman Habana 59, frutería. 
_ 11168 8-10 
v e n o . d e 
una buena vaquería compuesta de dos-
cientas reses criollas do abundante leche 
y buena raza. Informan en Melena del 
Sur, Santos Bernal. En San Antonio de 
las Vegas, Celestino Miranda, finca Los 
Pinos. 11209 15-9 St 
Time is money. Sin gasto ™ n f " x ™ y 
en pnnto de vender, con preciosas vidrieras 
mefál icas . se trasnasa el ^ab lec .miento L a 
Nueva Elegante, Neptuno 63 A. Trato O Re 1-
lly 40. 11172 
Se venden 1656 metros de teneno á 
$6>< oro americano uno, un cuarto manzana de 
esquina, la fábrica gue tiene vale más, calle de 
Campanario, y en |2500 la casa Monte 387 con 
70 varas de fondo Reina 2, casa de cambio, de 
once á dos. 11158 4-9 , 
S E V E N D E N 
dos casas en la calle ds la Picota núms. 47 y 49 
muy baratas. Informará Francisco Pena. Calle 
15 n. 40, Santiago de las Vegas. 
Se vende en $13000 una casa Salud 
esquina con bodega, de alto E n |1 l O O » " " ^ -
sa de alto en la calzada de Galiano. En|3000 
una casa calle de Peñalver nueva. E n 3000 una 
calzada Vives. Habana 66 Sr. Rufin y San José 
núm. 30. 11147 ^ 
Ño hay país como Cuba. Con po-
co capital puede V. comprar un buen kiosco 
en la Manzana de Gómez, que con el producto 
de las utilidades podrá independizarse, y vivir 
desahogado. E l dueño que lo tiene es de dife-
rente giro y no puede atenderlo. Razón Corra-
les y Cienfuegos, bodega. 11140 
Atención al anuncio. Se vende un 
kiosko en buenas condiciones, situado en buen 
punto. Monserrate y Animas. Mercado de Co-
lón. 11132 
Vendo dos esquinas de $3500 y 6000 
respectivamente. Una casa en la Habana en 
|2000 y un censo de 521. Otra en Amargura en 
$6000. Otra en San Lázaro 13000: Una en F l o r i -
da en $1000 y otra en Bayona en $2000. l a c ó n 
2, bajos, de' l l á 4. J . M. V . 
E n la Víbora. Se vende á una cuadra 
del paradero una cómoda y fresca casa de 
m a m p o s t e r í a y tejas, tiene sala, saleta, cinco 
habitaciones, baño, hermoso patio, jardín y 
demás comodidades, tiene instalación sanita-
ria, Informan en Luz n. 4, Jesús del Monte. 
11041 8-7 
Se vende un establecimiento 
á media cuadra de Obispo, tiene muy pocos 
gastos y sirve para todos los jiros por su mag-
nífico puesto comercial, no se establezca nadie 
sin ver primero esta casa, porque no hay pre-
tensiones en el precio, razón sastrería L a E m -
peratriz, Aguiar 71. 
Ganga. Se venden en módico precio 
y sin intervención de corredor las casas Co-
rrales número 236, Carmen 33 y Lealtad 185. 
Informan Mercado de Colón, Administración. 
10949 8-6 
Se vende la graü casa-quinta Amar-
gura 52, Guanabacoa, á dos cuadras del eléc-
trico, para informes L a Popular, en dicho pue-
blo. 10921 8-6 
E n sitio céntrico y muy transitado, y por no 
poderlo atender su dueño, se cede ó traspasa 
la acción á un espléndido local,habilitado para 
tienda con buenos armatostes y vidrierás. Se 
da en muy buenas condicnes de precio. Diri-
girse por correo al apartado 86, Habana. 
Cta. 1762 • 8-6 
¡Venta! por las calles de Belascoain, 
Concordia, Lucena, Peñalver y Tenerife varias 
casas modernas, con sanidad y pi8i? mosaico; 
sus precios de 2000| hasta'SOOO y 700.0, E n Ras-
tro 26 se da razón de 7 á 9 mañana. 
10900 • 8-4 
Se vende la espaciosa casa Acosta 66, 
con agua redimida y todas comodidades para 
personas de gusto. E n la misma informarán á 
todas horas. Trato directo comprador y ven-
dedor. 10893 15-4 Ag 
E n San Antonio de los Baños 
en el lugar más rico del Término, se vende ó 
alquila la casa donde estuvo la bodega de los 
Cuatro Caminos, en la calzada ai Rincón. 
10683 15-31 Ag. 
S E V E N D E 
solares escogidos, con frente á lá Calzada, en 
el paradero de los Carros Eléctr icos de la L i -
nea de Jesús del Monte, condiciones equitati-
vas y cómodas , vis í tenos. 
J . E , B A R L O W & Co. 
Prado 126 A, Café Tacón. 
10558 26-28 Ag, 
[ M A L E S 
Hermosos y buenos caballos 
acaban de llegar, propios pata coche, maestros 
de tiro. De venta en Tenerife y Rastro, Cua-
tro Caminos. 11135 S-10 
Se vende un hermoso caballo 
negro, maestro de tiro, de 7 cjartas . Infanta 
48. Se puede ver á todas horas. 111G1 4-10 
Aviso.—En Marina 18 se admiten ca-
ballos y coches á piso dándose esmerado trato 
y cuidado. Se alquilan hermosas y ventiladas 
caballerizas. Se compran y venden caballos y 
se admiten caballos y coches para su venta. 
10780 1 5-2 St 
D E C A R R U A J E S 
Se vende un mllod y dos caballos y su 
limonera por hallarse su dueño enfermo. Se 
puede ver de 1» á 3 en Morro 28. 
11262 8-13 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
Duquesas, milords y vrs-a-vis nuevos, 
de últ ima moda. Familiares nuevos de 
vuelta entera, media vuelta y cuarto de 
vuelta. Sus precios desde 30 hasta cien 
centenes. Faetones de todas clases, Prín-
cipe Alberto, tílburis, jardineras, cabrio-
let, un coupé forrado de raso azul y una 
carretela propia para el campo y un mi-
lord de uso. 
Precios módicos. Se admiten cambios 
yse hacen los trabajos pertenecientes al 
ramo con esmero y equidad. 
J S u S L J l i X T c l l - F -
11244 8-11 
Q E vende en cincuenta centenas un bonito 
^coche "Dog Cart" para niños , con su caba-
llo raza "Pony" y arreos, tanto para coche 
como para monta. Puede verse á todas horas 
en el Vedado, L i n e a 46, casi esquina á Baños. 
11199 8-10 
Se vende un hermoso faetón y un 
Prínc ipe Alberto, propios para dilijencias ó 
paseo, puede versse y tratar de su precio en 
Morro 5, de 6 de la m a ñ a n a á 5 de la tarde. 
11112 8-8 
AUTOMOVIL.—Se vende el más b o -
nito y elegante de la Habana. Doce caballos, 
Darracq, accesorios. Precio barato. Tejadillo 
n. 18, á todas horas. 10890 8-4 
Se vende un mag-nífico faetón francés 
cuatro asientos, vuelta entera, sin uso, pue-
de verse en Obrapía núm. 3. Tratarán de su 
ajuste en San José 106, después de las 11 a. m. 
10903 8-4 
Se vende una duquesa; un milord 
con sus caballos, un tilbury del mejor fabri-
cante de A m é r i c a y un caballo de monta por 
junto ó separado. Puede verse de 6 a 8 li2 de 
la mañana en Morro 6, establo de lujo el se-
gundo Niágara. 10807 10-2 
T R E N DE CARRETONES 
de tumba en venta por no poderlo atender su 
dueño , se venden doce carros de tumba con 12 
buenas muías y sus arreos, sanas y aclimata-
das, en la misma se vende un Fae tón Francés 
de vuelta entera, casi nuovo con su caballo 
criollo y sus arreos, de 7 l i2 cuartas de alzada, 
bueu caminador, dan razón en el Vedado, ca-
lle 9 núm. 68, de 6 a 8 de la m a ñ a n a y de 5 á 7 
de la tarde. 10817 15-2 
Se vende un milord, una duquesa, un 
vis-a-vls, un coupé , un faetón, un familiar, un 
tilbury, un tronco de arreos y una limonera. 
Pueden verse á todas horas en Cuarteles n. 9 
entre Habana y Aguiar. 10756 26-r.St 
EE MUEBLES Y FREIAS. 
Se vende un piano de buena clase y 
en buen estado, sin intervenc ión de especu-
lador. Calle de Villegas 98, Cerca de Muralla. 
11294 4-13 
Se vendo un armatoste vidriera de 
puer ta de callo, de un met ro de ancho por dos 
y medio de largo, con su transparente y t a -
blas de cerrar, y una nevera, en precio m ó d i -
co. Merced 45. 11273 l t -12 3m-13 
Vendo postales de Susiní y Cabaflas 
fi tres pesos plata el miHar.^ K e m a 17, casa de 
Cambio, 
Se vende un piano 
en muy buen estado, sin comején, Rayo bu, ai-
tos. 11182 
M U E B L E S 
Se vende un juego de sala Luis X l V en muy 
buen estado. Villegas 92 altos. m ? ! u 
A R M l l ü M S T H E C A B L E 
Eotos Armoninms cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de |65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un ano. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite ei ca-
tá loco ilustrado. 
Pianos y Armouiums, de alquiler. 
O b r a p i a 2 3 
entre Cuba y San Jgnacio.--Almacén 
de Miisica é Instrumentos. 
C 1722 alt 13-1 S 
una íjran partida de colchas blancas 
SALAS. 
11175 
$1.40 cts. en M i 
SAN RAFAEL 14, 
8-10 
E X P O S I C I O N 
E L A l 
D E S A N 
P i A 
últ ima novedad de la Exposición 
¡¡¡ADMIRABLE INVENCION!!! 
Cualquier persona sin conocer música toca á 
la perfección en este maravilloso piano; pu-
diendo también usarse su teclado á voluntad, 
E . Custin, H A B A N A NUM. 94, 
11215 cerca de Obispo. 15-9 
PIANISTA MECANICO 
Aplicable á todo Piano; cualquier persona 
sin conocimiento de música toca el Piano con 
el solo uso del 
P I A N I S T A 
U N I C O A G E N T E E N L A I S L A D E C U B A . 
E . Custin, H A B A N A 94. 
11216 15-9 
V I E J O S P O K N U E V O S . 
Unica casa que lo hace en la Habana, 
S A L A S , San i ta íae l 14 
in05 8-8 
1 2 J A B O N E S T U R C O 
L E G I T I M O S D E C O L G A T E , 85 C T S . P L A T A . 
Una caja jabón Cachemir bouquet 90 centa-
vos plata, la única casa que los vende así 
S A L A S , San Kalael 14. 
11115 8-8 
con 
graduador de pulsación y sordina 
m i GÍ m mwm 
Estos acreditados Pianos que obtuvieron 
medalla de oro en la exposición de 1900 en París, 
no los recibe en Cuba más que Anselmo López. 
Almacenista de Pianos y Másica, Obrapía 23, 
entre Cuba y San Ignacio. 
Los vende baratos al contado y 4 plazos. 
C-1768 12-7 
P A R A L A S E S C U E L A S 
S E A L Q U I L A N PIANOS 
á precios muy baratos, afinaciones gratis. 
S A N E A F A F L 1 4 . . S a l a s , 
11012 8-7 
Ganga--Se vende un niagniüco arma-
toste y demás útiles de un establecimiento de 
sastrería y camisería, siendo propio t a m b i é n 
para sombrerería ú otro ramo, c e d i é n d o s e la 
acción al local. E n Lu-z é Inqusidor café está 
la llave del local que ocupati los referidos úti-
les. 1097* S-ti 
Lo mejor en ópt ica á 
precios reducidos. Re-
conocimiento de la vista 
G R A T I S 
LA ESMERALDA, 
S. R A F A E L 11^ 
11233 
R O P A E N G A N G A ^ 
Hecha y en corte en 
S U A K E Z N, 45, 
entre Apodaca 
^ y Gloria. 
Fluses, medios fluses, pantalones y toda c la-
se de ropa para caballero, becha y en corte; 
baciéndose la confecc ión y arreglo de laropa 
que compren con un inmejorable trabajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios in-
discutibles. E n esta casa hay de todo y á gusto 
del marchante más escrupuloso, 
.^b-Venga aquí el que quiera vestir bien, 
bueno, barato y elegante, pues hay mucho y 
bueno. 
Muebles, prendas é infinidad 
objetos, todo baratísimo. 
G A S P A R V 1 L L A R I N O Y COMP.' 




los no tiene 
igual. 
S, Rafael 11^ 
8-4 
LA ESMERALDA, 
Fábrica de Billares de Viuda e lujos 
de J . Forteza, se venden y alquilan nuevos y 
de uso y se compran. Hay toda clase de elec-
tos franceses para las mismas, gran rebaja en 
los precios Bernaza número 53. 
10816 St 
Lentes, espejuelos, armazones, 
piezas sueltas. Piedras del Bra-
sil y cristales de todas clases y 
colores. 
L a E s m e r a l d a , 
S A N K A F A E L N U M E R O IV/.. 
11234 8-4 
FABRICA DE MUEBLES. 
Neptuno 70, frente á L a Filosofía. 
E n esta casa encontrará el pfiMioo gran sur-
tido de toda clase de muebles, más barato que 
nadie, todo fabricado con cedro á la vista del 
marchante. Nadie compre sin antes hacer una 
visita á esta casa, y tomar precios. Hay jue-
gos de cuarto listos y de comedor, lo mismo 
piezas sueltas de todas clases, todo bueno, bien 
hecho y barato. E l públ ico puede tomar pre-
cios por te lé fono n. 1608. No olvidarse, Neptu-
no 70. L a Habana Elegante. 10235 22-21Ag 
P I A N O S 
UN" 1JUKN P I A NIÑO 
« n perfecto estado de uso, se vende barato r>or 
Boísselot Fi l s de Marsella, 
reformados con l ira de hierro y cuerdas cru-
zadas, construidos especialmente para el c l i -
ma de Cuba. Chassega Freres con sordina, ex-
celentes voces y forma elegante. F . Menze-
de Berlin con doble tapa a r m ó n i c a y lira de 
hierro. Ortiz & Cussó gran forma y sordina. 
Los venden a l contado y á plazos Viuda é hi-
jos de Carreras, Aguacate 53, entre Muralla y 
Teniente Rey. 10074 26-18 Ag 
Muebles baratos en la K e p ú b l i c a , Sol 
n. 88. Escaparates nuevos y usados, aparado-
res, oeinadores, lavabos de depós i to , tocado-
res, tinajeros, canastilleros, mesas correderas, 
máquinas de coser, l ámparas y cocuy eras, bas-
toneras buenas y bonitaa, camas de hierro, ne-
veras, una muestra de calle, silla giratorias, 
banquetas, sillas, sillones, sofás do todas c la-
ses v toda clase de muebles baratos. 
10766 13-1 
Cuchillos mesa | 8-00 docAn-
CuchilldS^ostre $ 7-00 * 
Cucharas mesa | 7-00 
Cucharas postre $ H-50 " 
Tenedores mesa $ 7-00 " 
Tenedores postre il (i-SQ J 
Cuchantas café 13-75 
Tenedores ostiones $ 4-24 " 
Trinchantes cucharones,—Cubiertos para 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
C-1752 1.3 
¡ ¡ C A O B A M A C I Z A ! ! 
Refractarios del Comején. 
SON LOS MEJORES Y LOS VENDE A 
P L A Z O S 
E . C U S T I N , H A B A N A NUM. 1)4. 
10759 30 30 Ag. 
Novios é casarse y á comprar los mueble» 
en la misma fábrica, Virtudes número 93, 
allí se liquidan todos los muebles á la mitad 
de precio, todo superior, hay juegos de cuar-
tos y de comedor, todo de nogal, cedro, tam-
bién de meple gris y majagua, todos últ imos 
modelos, asi mismo se construye por encarga 
ó modelos todo lo que se pida sin ningún com-
promiso, hasta que el marchante esté com-
pletamente satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes número 93, ebac-
nisterta, 10236 22-21 A» 
Los aparatos más 
modernos para el 
reconocimiento do 
la vista loí tiene 
LA ESMEPiLM 
San Rafael 11^. 
11232 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS 
Acabamos de recibir un completo surtido da 
Violines, Violonceilos, Guitarras, Bandurrias», 
Mandolinas y Laúdes, cuerdas romanas leg í t i -
mas para los mismos; materiales para pianos, 
muy baratos. Se afinan y arreglan pianos y s a 
alquilan desde 3 pesos en adelante. Aguaca-
te 53. 10073 2(WAgl8 -. 
PRENDAS 
Los que deseen comprar, hacer ó compoaer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — F é l i x 
Prendes. C 1710 26- 1 S 
S E 3 V E J K T X ^ E l S r 
centrifngas que no han sufrido fuego, filtros 
prensas legitimos "Kroog", bombas de todas 
clases hasta de 14 x 12, d ú p l e x y sencillas, mo-
toras, calderas, carriles y accesorios de todas 
clases. León G. Leony, depós i to Calzada dft 
Concha y Oficina Mercaderes 11. Habana, 
112Ó1 8-13 
J o s é M . P l a s e n c i a . 
I X G E N I E K O . 
Teniendo qne estar en New Orleans, com* 
un mes, ofrece sus servicios en el Commercial 
Hotel para cualquier orden que se le c o n f í e 
para i^aquinaríade cualquier clase y caldera». ' 
Bombas'nuevasy de uso como nuevas, baratat. 
Carriles nuevos de todas Jas medidas á §30 mo-
neda americana la tonelada de 2,000 libra» 
puestos en la Habans,. 
Dos máquinas nuevas de fábrica de remoler 
listas para embarcar una de 6' x 32" con gal- ! 
jos en sus collarines 15" x 18" y la otra de 
7' x 34" con guijos en sus collarines de 16" x 
22," los doble engranes extra reforzados y las 
máquinas de Corliss de 24" x 54" golpe, todo» 
los guijos mayores y laterales son igualesi 
Vírgenes de Rouselotte reformadas con c u c h í -
lias de Patente. Un Tacho de punto de 11" 
montado sobre 6 columnas de hierro con su 
tubería de evaporac ión de 40" con su " C a t -
chall" 6 serpentines dobles modernos, con fon-
do cónico y dos válvulas , una nara azúcar de 
16" y otra para azúcar de miel de 6" "lisUk 
para embarcar." 
0 26-11 Sb 
M o l i n o d e v i e n t o 
E ! motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y f levarla á cualquier altuir 
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cuba 83 
Habana. C. 1720 alt 1 S 
M A Q U I N A R I A 
1 Locomotora vía 30 pulgadas. 
2 Yigres con caldera. 
1 ídem sin caldera, gran fuerza. 
2 Calderas gemelas, Babcok y Wilcox, 212 
caballos. 
1 lote de fluses usados.—Gómez y Alonso, 
Cristina 14. 10792 15St2 
Fil tración mecánica de los guarapos favore» 
< e Rendimiento, economiza tiempo y ácido, 
murjátioo, pues aplicando los filtros " K a l l -
múnzer" en lugar de limpiar los aparatos t o -
J das las semanas se hará cada 4 á 6 semanas-
Costo de filtro "Kal lmúnzer" varía entre 153 
á 200 pesos, según caña que se elabore á dia-
rio. 
Cada Central necesita 3 filtros, uno entro 
defecación y tanque de gpo. defecado, otro 
entre el 1er. y 2? cuerpo del aparato y otro en* 
tre el 2? y 3t cuerpo. 
Se reciben órdenes , avisando la tarea apro-
ximada del Central en San Carlos 96, C i e n -
fuegos. 
Alberto K a l l m ú n z e r . 
C-1614 26-16 Az 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
¡MAS DE 40 AñOS DE CURACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, L l a p , Herpes, etc., etc. 
ly en todas las enfermedades provenientes 
Sde M A L O S H U M O R E S A D Q U I R I D O S u 
H E R E D A D O S . 
Se vende en todas l ^ o t i ^ 
0-1728 alt 
S M á T I C O S 
11235 
No hay cristal que pue-
áa compararse con nues-
tras piedras del Brasil 1) 
de li 
LA ESMERALDA, 
Ban Rafael número 11^ 
8-4 
p I A N O A M E R I C A N O . — P o r no necesitarlo 
su dueño, se vende en p r o p o r c i ó n u n gran 
piano de la afamada f á b r i c a de Horace W a l -
ters y Cp. E s casi nuevo y de magnificas vo-
ces. Puede verso ó informarán sobre el pre-
cio y demás condicienes en Lealtad 38. 
11072 alt 8-8 
L O S 
«mfren lo que no es decible, su martirio es so-
lo comparable al do los que se están ahogan-
do. Sufren de asma ó aho^o porque quieren, 
puesto que la A S M A T I N A (principio activo 
de plantas de los montes Everest de la India) 
produce su efecto en seguida que se toma, y 
con su uso se cura de una maneGa segura taa 
terrible enfermedad. 
¡La Asmatina impide que los asmát icos st> 
vuelvan tísicos ó cardiacos! 
L a A S M A T I N A se vende en todas las bo-
ticas, 10678 alt 12-18 Aff 
Pacas de Heno, Yerbadel Paral, Pas-
t o laurado, l i m p i a y buena p a q u e r í a que se 
puede guardar s in temor á que se Píerd^- 1'a;£ 
fina y suabe para cumas y envasar.—AY IbUa 
en I N F A N T A 50. Telefono i m . 
11252 i r l l 
